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Factores Condicionantes que influyen en los Plazos de Ejecución de los 
Proyectos de Inversion, es un Trabajo de Investigacion que contribuye a los 
análisis realizados para determinar cuales son los motivos que generan los 
retrasos en la ejecución de los proyectos de inversion pública. 
 
La principal fuente utilizada es el aplicativo informático denominado Banco de 
Inversiones, disponible en el portal institucional del MEF – DGIP (Ministerio de 
Economia y Finanzas – Direccion General de Inversión Pública) El banco de 
inversiones es un aplicativo y/o herramienta informática que permite obtener 
reportes e historial de los proyectos a través de sus registros y archivos que 
contienen información acerca de la pre inversión e inversión o ejecución y cierre 
de los proyectos, es así que se ha podido verificar que casi la totalidad de 
proyectos ha sufrido retrasos en los plazos de ejecución respecto a los 
cronogramas iniciales planteados en los estudios de pre inversión. Lo cual motiva 
el interés de nuestra investigación. 
 
La principal conclusión es acerca de las deficiencias en la elaboración de estudios 
de pre inversión y expedientes técnicos. Recomendando poner énfasis en los 
cronogramas de elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos 
que deben ser registrados en el aplicativo, detallando las actividades, costos y 
tiempo.  
 
Palabras Clave: Retrasos en la ejecucion de inversiones, Plazos de ejecución, 







Conditioning Factors that influence the Execution Deadlines for Investment 
Projects, is a Research Work that contributes to the analyzes carried out to 
determine what are the reasons that generate delays in the execution of public 
investment projects. 
 
The main source used is the computer application called Bank of Investigations, 
available in the institutional portal of the MEF - DGIP (Ministry of Economy and 
Finance - General Directorate of Public Investment) The investment bank is an 
application and / or computer tool that allows to obtaining reports and history of 
the projects through their records and files that contain information about the pre 
investment and investment or execution and closure of the projects, it is thus, that 
it has been verified that almost all projects have suffered delays in the terms of 
execution with respect to the initial schedules set out in the pre-investment 
studies. Which motivates the interest of our investigation. 
 
The main conclusion is about the deficiencies in the preparation of pre-investment 
studies and technical files. Recommending emphasizing the timetables for 
preparation of pre-investment studies and technical files that must be registered in 
the application, detailing the activities, costs and time. 
 
Key Words: Delays in the execution of investments, Execution deadlines, 






Hacia el año 2001 se implementa un nuevo enfoque de gestionar la inversión del 
Estado; con la finalidad de certificar la calidad de las inversiones públicas, 
haciendo uso de metodologías, pautas, lineamientos y parámetros, con la 
finalidad de poder evitar inversiones que no estaban orientadas hacia la 
satisfacción de las necesidades de la población; sin embargo, en el transcurrir de 
los años se ha evidenciado otro fenómeno que propicia la derogación del sistema 
nacional de inversión pública (SNIP) en el año 2016. 
 
Los factores que desvirtuaron el sistema en la gestión de la inversión pública han 
estado relacionados a los altos costos de los proyectos, así como los periodos de 
ejecución o los tiempos incurridos que superan ampliamente los plazos de 
ejecución inicialmente planteados encareciendo los proyectos, asimismo, 
postergando otras inversiones para financiar la conclusión de estos proyectos.  
 
El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Direccion General de 
Inversion Pública, ha tomado medidas a través de la implementación de 
metodologías, guías y pautas para el seguimiento a la gestión de las inversiones 
(ciclo de la inversión pública) a partir del año 2006, asimismo, el ente rector 
implementa en el aplicativo una plataforma denominada Sistema Operativo de 
seguimiento y Monitoreo (SOSEM), en el que confluyen inicialmente la 
información a nivel de estudio de pre inversión y sistema de administración 
financiera (SIAF), donde se puede acceder a información de la ejecución 
financiera de los proyectos de inversión. Posteriormente, se implementa el 
sistema de Contrataciones del estado e INFOBRAS. Pese a estas medidas las 
deficiencias persisten y hacia el año 2008 – 2009 el ente bajo la rectoría del 
Ministerio de economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP-MEF), con la finalidad de apoyar a las Entidades impulsan una 
herramienta denominada Comités de Seguimiento en Entidades priorizadas (con 
mayores recursos y con disposición al acompañamiento de la DGIP-MEF). 
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Inicialmente lo que fue a manera de piloto, posteriormente a partir del año 2013 
se da mayor fuerza a las acciones y actividades del Comité de Inversiones. 
Haciendo que cada una de estas entidades a través de sus gerencias liderados 
por su órgano resolutivo tomen la herramienta para la toma de decisiones para 
destrabar cuellos de botella de la ejecución de las inversiones. Las experiencias 
de esta implementación en la fase de ejecución han sido favorables porque se ha 
logrado reducir los tiempos utilizados en la solución de problemas.  
 
Producto de esta experiencia se pudo evidenciar deficiencias no solo en la fase 
de ejecución sino en estudios analizados antes de la ejecución de las mismas, en 
la elaboración de expedientes técnicos, en la gestión misma de la Entidad, por lo 
que planteamos en el presente trabajo de investigación la implementación de 
algunas acciones que permitan fortalecer la gestión de las inversiones en las 
entidades públicas (incorporados al sistema) tomando de referencia la 









En todos los países el Estado ha destinado recursos para la ejecución de 
obras a favor de la población en busca del bienestar social, a través de 
proyectos. Los mismos que han requerido una serie de pasos previos para 
iniciar la ejecución, inicialmente haciendo uso de un estudio denominado 
expediente técnico y posteriormente estudios como perfil, prefactibilidad y 
factibilidad; todo ello con la finalidad de orientar, diseñar y minimizar los 
riesgos al ejecutarse los proyectos (sobredimensionados, sobrevalorados, 
duplicados, fraccionados, proyectos sin funcionamiento) en base a 
necesidades de la población. 
 
A partir del año 2000 en el Perú se crea el Sistema Nacional de Inversión 
Pública y paulatinamente se va implementando la cultura de proyectos con 
la finalidad de garantizar la calidad en el gasto; sin embargo, acompañado 
de toda esta reingeniería de la cultura de proyectos se va evidenciando que 
los tiempos invertidos tanto en los estudios preliminares como en la 
ejecución de los proyectos ha generado una percepción negativa 
propiciando teorías como la: mala concepción en los estudios preliminares, 
deficiencias en la programación de la ejecución, y las más severas críticas 
señalan corrupción, como uno de los principales factores. 
 
Cabe mencionar que en el país se cuenta con la normativa que orienta las 
adquisiciones y contrataciones con el estado el mismo que regula la 
ejecución de obras por contrata, en la cual señala los lineamientos a seguir 
en el caso de ampliaciones y/o adicionales de obra. 
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Para el caso de ejecución de obras a cargo, directamente de las áreas de 
las entidades está reglamentada por la Resolución de Contraloría Nro. 195-
88 CG. 
 
1.2. Identificación de la realidad – problema 
Los proyectos ejecutados en el gobierno nacional, gobiernos regionales y 
gobiernos locales, se han visto inmersos en diversas modificaciones entre 
ellas los plazos de ejecución, lo cual ha generado incremento en recursos 
(presupuesto, recursos humanos, entre otros) a los proyectos, asimismo, la 
postergación de otras intervenciones. 
 
El problema identificado por el grupo es el siguiente: 
 “Retraso en los plazos de ejecución de los proyectos de inversión”. 
 
1.3. Justificación del Trabajo de Investigación.  
El país busca maximizar los recursos con la finalidad de dinamizar el 
crecimiento económico y lograr su desarrollo tal como se señala en el Plan 
Bicentenario toda vez que busca el desarrollo de una infraestructura 
adecuada y distribuida equitativamente en el territorio nacional (Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN], 2011). 
 
Considerando que el rol del estado según se señala en el artículo 50 de la 
Constitución Política es “Estimular la riqueza y garantizar la libertad de 
trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Así mismo el estado 
tiene que velar por brindar oportunidades de superación a los sectores que 
sufren cualquier tipo de desigualdad” es que la Inversión pública es un 
elemento importante para generar beneficios a la sociedad que le permita el 
desarrollo económico, satisfacer sus necesidades básicas, mejorar las 
condiciones de vida y que genere condiciones de empleo adecuadas.  
 
La inversión pública es considerada como uno de los principales 
instrumentos para mejorar la distribución de la economía nacional dentro de 
las diferentes regiones al observarse inversión en infraestructura, carreteras, 
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saneamiento, agua, centros de educación, establecimientos de salud, entre 
otros proyectos vinculados a la asignación de recursos públicos; 
adicionalmente la Inversión Pública cumple un rol importante en la actividad 
económica el país dado que aumenta el dinamismo y la productividad 
económica al generar  demanda de empleo en las regiones donde se realiza 
la inversión.  
 
La sociedad en su conjunto espera ver concretada sus expectativas cuando 
una Entidad del Estado culmina y entrega los proyectos ejecutados, pero si 
estos no han sido desarrollados en los tiempos y cronogramas previstos, 
entonces no se habrá logrado el objetivo que se concibió en los estudios 
preliminares ello debido a que la inversión tiene un impacto fundamental en 
el bienestar económico en el desarrollo de la sociedad. 
 
La demora en la ejecución de proyectos ha demostrado según revisión de 
información del banco de inversiones de la Dirección General de Inversión 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (DGIP – MEF), que a la 
culminación de cada proyecto este ha alcanzado distintos costos a los 
previstos inicialmente en los estudios de pre inversión, en su mayoría en 
porcentajes superiores al monto de inversión inicial. 
 
Nuestra motivación para llevar a cabo el trabajo de investigación, es 
identificar elementos de análisis que permitan conocer y plantear 
mecanismos para una adecuada gestión de inversión que conlleve a que la 
población mejore sus condiciones de vida al impulsar el crecimiento 
económico a fin de mantener la satisfacción económica y social. Por lo tanto, 
el presente trabajo de investigación está orientado a identificar las razones 
por las que existen retrasos en la ejecución de proyectos de inversión, 
debido a que en la realidad se está evidenciando los sobre costos en los 
proyectos, así como la falta de oportunidad al tomar las decisiones de 
inversión. Por ejemplo si una Entidad decide priorizar y destinar recursos 
para la inversión en un Centro de Salud, que finalmente y por mala gestión 
de los involucrados no cumple con los cronogramas y plazos de ejecución; 
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estaría incurriendo en retrasos que perjudicarían el inicio de ejecución de 
otros proyectos previstos para fechas determinadas; postergando de esta 
manera la oportunidad de haber brindado los servicios esperados a una 
población determinada con problemas en la atención de sus necesidades 
prioritarias. 
 
Según Jeri de Pinho (2014): 
La rentabilidad social es el valor que los proyectos aportan a la sociedad 
como beneficios a adquirir una vez se ejecuten y se pongan en marcha. Esta 
rentabilidad puede ser positiva independientemente de si la rentabilidad 
económica del proyecto lo es o no (párr.1).   
 
Variable Dependiente: 
Plazo de ejecución de Proyectos 
 
Variable Independiente:  
1. Calidad de los estudios de pre inversión. 
2. Calidad de los expedientes técnicos. 
3. Gestión Institucional 
 
Hipótesis: 
Para el planteamiento de la hipótesis es necesario hacer precisiones sobre 
el flujo que tienen las inversiones. 
 
Iniciando desde la problemática que un conjunto de personas puede estar 
pasando para acceder a un determinado bien o servicio, para tal fin se hace 
un análisis preliminar que explicarían las razones por las que se tiene la 
dificultad e identificar el problema que aqueja y cómo solucionarlo; y en caso 
se tenga las condiciones necesarias implementar las acciones para obtener 
la solución. 
El periodo en que se analiza las razones por las cuales se tiene dificultades 
y analizar el cómo solucionarlos es el que se denomina, en el sector público 
pre inversión en el que se elaboran diferentes estudios para la toma 
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decisiones en la inversión y el posible costo y plazos de ejecución que se 
podría requerir para tal fin. 
 
Una vez que se cuenta con el estudio de pre inversión definido y la 
alternativa seleccionada, según la legislación peruana, se hace necesaria la 
elaboración de los expedientes técnicos, y estos estudios deben contar con 
información primaria, sustentada con estudios especializados según la 
tipología de inversión que se plantea realizar, definiendo a detalle entre otros 
temas los costos, metas, y el plazo en que se realizará la inversión. 
 
Sin embargo, a lo largo de la investigación efectuada por el grupo, se pudo 
evidenciar que los plazos señalados en el estudio de pre inversión y 
expediente técnico no se reflejan en lo efectivamente realizado. 
 
Con esta precisión se realiza la siguiente hipótesis: 
 
“Los plazos de ejecución son elevados porque los estudios de pre inversión 
no se elaboran de acuerdo a los lineamientos sectoriales, de igual forma, los 
plazos de ejecución son elevados porque los Expedientes Técnicos no 
cuentan con los estudios especializados que se requiere”. 
 
1.4. Propósito del Trabajo de Investigación. 
Revisar los reportes de los Proyectos en el aplicativo del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) Dirección General de Inversión Pública (DGIP), 
que nos permitan generar una base de datos con los registros que justifican 
las modificaciones y/o variaciones en la ejecución de los proyectos. 
Sintetizar y jerarquizar las principales justificaciones que generan las 
modificaciones y/o variaciones de la ejecución de los proyectos. 
 
Analizar la procedencia de las justificaciones que generan las modificaciones 
y/o variaciones jerarquizadas. 
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1.5. Aspectos metodológicos 
Está constituido por los siguientes puntos: 
(a) Diseño del estudio 
(b) Método de Investigación 
(c) Técnicas para la recolección de la información 
(d) Tratamiento de la información 
 
(a) Diseño del estudio: Aplicado a nuestra metodología de la 
investigación se trata de un estudio de diseño no experimental ya 
que el investigador se comporta como un espectador del fenómeno 
en estudio, sin modificarlo.  
(b) Método de Investigación: El método que se aplicó para el trabajo de 
investigación es el de la observación científica, que consiste en la 
percepción directa del objeto de la investigación. La observación 
investigativa es el instrumento universal del científico. La 
observación permite conocer la realidad mediante la percepción 
directa de los objetos y fenómenos.  
(c) Técnicas para la recolección de la información: Como técnicas de 
recolección de datos se recurrió al tipo documental que es la 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios.  
(d) Tratamiento de la información: Para el tratamiento de los datos se 
recurrió a la observación, es decir la recopilación de información 
basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 
respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 
El tipo observación es no participativa ya que el investigador no 
participa del problema o situación. Dos ejemplos de este tipo de 
observación son: simulaciones y estudios de caso. En los primeros 
se crea una situación y los participantes actúan. Se les observa. Y la 
segunda práctica, lleva a cabo un estudio exhaustivo de una 
persona o empresa, institución, etc. 
 
1.6. Alcances y limitaciones del Trabajo de Investigación. 
Alcances:  
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El presente estudio analizó los registros en el banco de inversiones, de los 
proyectos en la fase de ejecución. 
 
El banco de proyectos es una herramienta informática donde se registran 
todos los proyectos de inversión pública, en él se puede obtener información 
del estado de proyectos ya sea en la fase de pre inversión como en la fase 
de inversión, en esta última se considera tanto los expedientes técnicos 
como la ejecución física del proyecto, fase que culmina con la liquidación y 
registro del cierre de los proyectos culminados.  
 
Por lo cual es preciso indicar que la investigación comprende los proyectos 
registrados en la fase de inversión hasta el cierre de los mismos. 
El periodo analizado comprende del año 2001 al 2016 periodo que estuvo en 
vigencia la Ley 27293 Ley de creación del SNIP. No se considera el año 
2017 debido a que en dicho año se inicia con el registro de cierre de 
proyectos en el marco del nuevo sistema de inversión pública Invierte.pe, 
que se realizan bajo el esquema del nuevo formato N° 04 (Directiva 003 de 
ejecución de inversión pública); información que distorsiona la data de los 
registros realizados hasta el 2016 bajo los contenidos del formato N° 14. 
 
Limitaciones: 
Siendo el aplicativo informático del banco de proyectos una fuente 
importante para la obtención de información, es también el único 
instrumento utilizado por los operadores del sistema para realizar los 
registros correspondientes –para el objeto de nuestra investigación- a la fase 
de inversión, modificaciones presentadas en la ejecución y finalmente el 
cierre de proyecto, cuyo contenido y de acuerdo al formato previsto es de 
completo manejo del Área Responsable y Persona u Operador 
Responsable, la información registrada es considerada una declaración 
jurada y el contenido es de entera responsabilidad de estos. Es por esta 
razón que una de las limitantes en el presente trabajo de investigación son 







2.1. Marco Teórico 
El Ministerio de Economía y Finanzas define los siguientes términos (parr. 3-
35): 
• Ciclo del Proyecto: De acuerdo a la legislación que norma las 
inversiones públicas del estado, el ciclo de inversiones comprende 
las siguientes fases: pre inversión, inversión y post inversión. La 
fase de pre inversión consiste en el análisis de los estudios a nivel 
de perfil, de pre factibilidad, así como de la factibilidad. La fase de 
inversión contempla el expediente técnico detallado, así como la 
ejecución del proyecto. Por su parte, la fase de post inversión 
comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex 
post. 
• Estudio Definitivo: En esta etapa los proyectos son analizados con 
mayor exhaustividad, precisando con exactitud la alternativa 
seleccionada en el nivel de pre inversión y calificada como viable. 
Durante su elaboración se exige la realización de estudios 
especializados que permitan definir, entre otras cosas, el 
dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por 
componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras 
o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales 
negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de 
implementación, entre otros requerimientos considerados como 
necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En tanto que, en 
proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les 
denomina Ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.). 
Los contenidos de los estudios definitivos varían con el tipo de 
proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación 
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sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad 
Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto.  
• Expediente Técnico Detallado: Documento cuyo contenido permite 
contar con ingeniería de detalle, memoria descriptiva, bases, 
especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo, y otros 
estudios que aporten a minimizar las dificultades durante la 
ejecución del proyecto. 
• Proyecto de Inversión Pública (PIP): Toda intervención limitada en el 
tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin 
de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 
productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen 
durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los 
de otros proyectos.  
• Recursos Públicos: Todos los recursos financieros y no financieros 
de propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector 
Público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de 
financiamiento. 
• Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal 
facultad, a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y 
compatible con las políticas sectoriales, regionales y locales, según 
sea el caso.  
• Inversión pública: Toda erogación de recursos de origen público 
destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de 
capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la 
capacidad del país para la prestación de servicios y producción de 
bienes.  
• Proyecto: Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las 
cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), que 
concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la 
creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la 
capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la 
variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada 
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por la entidad pública. Luego de su culminación, generalmente se 
integra o da origen a una Actividad. 
• Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o 
equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El 
seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de 
Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el 
Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos. 
• Avance financiero: Estado que permite conocer la evolución de la 
ejecución presupuestal de los ingresos y gastos a un período 
determinado. 
• Avance físico: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento 
de las Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos 
Institucionales de las entidades, a un período determinado. 
 
En tanto que, en su Artículo 3, la Directiva General del SNIP brinda las 
siguientes definiciones: 
Proyecto de inversión: Es una intervención temporal que se financia, total o 
parcialmente, con recursos públicos, destinada a la formación de capital 
físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como 
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 
bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de 
garantizar su prestación. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
(a) Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, 
conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la 
formulación y evaluación. 
  
(b) No son proyectos de inversión, las intervenciones que constituyen gastos 
de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituyen proyectos de 
inversión aquellas inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
reposición y de rehabilitación, señaladas en el artículo 2 del Reglamento.  
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2.1.1. Investigaciones previas relacionadas 
Se han desarrollado algunos estudios relacionados a las demoras de 
ejecución de proyectos. Dentro de las cuales se puede mencionar a 
“World d Bank Group” (AdrienneHathaway, Alberto Leyton, y Diego 
Dorado Governance Global Practice The World Bank Group Lima, 
Perú, 2016) quien realiza una presentación, para países que se 
encuentran bajo el sistema de inversión pública, entre ellos 
Argentina, México, Colombia y Peru, que señala que “Para mejorar 
la ejecución, es importante analizar el origen de los desafíos y los 
factores que esta enfrenta: 
• Falta de planeación adecuada, la cual contribuye a la 
fragmentación de esfuerzos e ineficiencias. 
• Problemas en la ejecución en sí: capacidad gerencial, 
adquisiciones, manejo de activos, recursos humanos, 
capacidades institucionales, entre otras. 
 
La Contraloría General de la República señala: “el estudio realizado 
por la Contraloría General de la republica señala entre sus 
recomendaciones que los “Gobiernos Descentralizados elijan 
aquella modalidad que optimice el uso de recursos públicos, 
considerando la magnitud del proyecto, la especialización, la 
prioridad y el tiempo que implica su ejecución. (...)”. 
 
Asimismo, señalan que “Los Gobiernos Regionales y Locales deben 
utilizar tableros de indicadores para monitorear los procesos de 
inversión que les permita identificar las desviaciones en los procesos 
del ciclo de inversión como por ejemplo los incrementos en el monto 
viable y bajos porcentajes de ejecución de tal manera que puedan 
realizar los ajustes oportunos (...)” 
La Contraloría General de la República ESTUDIO Efectividad de la 




2.1.2. Modelos conceptuales basados en evidencias sobre la realidad 
problema 
Uno de los pocos modelos que podemos mencionar es la que se ha 
implementado desde 2008 a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas a través de la Secretaria Técnica Fondo Nacional para la 
Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL); la cual a la fecha 
se ha ido mejorando año tras año en base a procesos convocados y 
el comportamiento de la ejecución de las inversiones en las 
entidades favorecidas con recursos; inicialmente los recursos fueron 
transferidos previo cumplimiento de requisitos establecidos por el 
Fondo añadido la obligatoriedad de informes trimestrales durante la 
ejecución; sin embargo en el Banco de Inversiones podemos 
comprobar que existen proyectos que se encuentran en fase de 
ejecución muy por encima de los plazos previstos; frente a esta 
situación la Secretaria Técnica tomo medidas como el bloqueo de 
cuentas para que las entidades no puedan disponer de estos 
recursos y condicionando su participación al cumplimiento de 
convenios, esto trajo consigo que las entidades orienten sus 
esfuerzos a la culminación de las ejecuciones. 
 
Asimismo, se puede mencionar lo que el Estado viene 
implementando desde el 2016; los GORES Ejecutivos estos a su 
vez son una réplica de los Comités de Seguimiento y Gestión de 
Inversiones implementadas, desde el 2009 en los tres niveles de 
gobierno: en Gobierno Nacional todos los Sectores, en Gobiernos 
Regionales todos los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
entidades con recursos importantes. Este espacio permitió que 
todos los funcionarios relacionados a la ejecución de proyectos 
priorizados expongan y manifiesten las dificultades en el proceso de 
ejecución, tomar acuerdos asumir compromisos, fijar fechas, 
nombrar responsables del cumplimiento de los compromisos 
asumidos y a través de sus propios funcionarios realicen el 
acompañamiento y seguimiento. “Este modelo implementado 
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Modelo de Seguimiento y Gestión de la Inversión Pública se basa en 
la estrategia llamada “Centro de Gobierno” que la OCDE la define 
como: Una institucionalidad o grupo de personas que provee apoyo 
y asesoramiento directo a la autoridad para crear la legitimidad 
social a través de la concreción de prioridades (concretar proyectos, 
por ejemplo)” 
 
Otro modelo a mencionar son las evaluaciones expost, citándolo se 
pude interpretar que es una acción después de la ejecución; sin 
embargo, la bibliografía hace mención la necesidad de que se 
realice una evaluación durante la fase de ejecución denominada 
evaluación intermedia en los Contenidos Mínimos Específicos 
(CME) de la Ley 27293 Ley General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 
 
2.1.3. Otras Bases Teóricas. 
Otra de las bases teóricas que podamos mencionar son los recursos 
adicionales otorgados a los gobiernos locales a través del Plan de 
incentivo siempre que se cumplan metas específicas establecidas 
para acceder a dichos recursos, entre estas tenemos la meta 
“ejecución de inversiones” en los dos semestres del año. 
De manera de indirecta podemos citar a los registros de información 
de proyectos en ejecución que las entidades a INFOBRAS cuyo ente 
Rector es la Contraloría General de la Republica y SOSEM 
aplicativo a través del cual se puede acceder a información de los 
principales sistemas administrativos: SIAF, OSCE, INFOBRAS, 







En la actualidad se tiene información a través del aplicativo del banco de 
inversiones, sobre la cantidad de proyectos que aún no han culminado su 
ejecución, en revisión de los proyectos que se encuentran cerrados se ha podido 
determinar que una gran mayoría ha utilizado periodos largos de tiempo para 
ejecutar cada uno de los componentes. 
Para el presente trabajo de investigación se ha buscado tomar como base de 
datos la información que ha sido registrada en el banco de inversiones de la 
Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), la misma que permite recopilar información y contrastar con otros 
elementos que son causa de la demora en la ejecución de los proyectos de 
inversión.  
 
De acuerdo a la investigación realizada en el banco de inversiones, consideramos 
como área de influencia a los gobiernos locales del país son los que registran 
mayores ejecuciones de inversión. 
 
3.1. Determinación del problema 
De acuerdo a la normatividad, que crea una nueva forma de orientar y 
utilizar los recursos públicos de manera óptima, mediante el desarrollo de 
estudios de pre inversión formulando proyectos antes de la ejecución, 
definiéndose un ciclo de inversiones teniendo como fases la PRE 
INVERSIÓN, INVERSIÓN y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; durante los 
primeros años de creación del sistema (SNIP) en el año 2000 se inicia con la 
difusión de los instrumentos metodológicos, procedimientos, que 
paulatinamente se van fortaleciendo siendo el Ministerio de Economía y 
Finanzas a través de su Ente Rector (SNIP) en difundir y generar 
capacidades inicialmente a los Gobiernos Regionales (Ex CTARs) y desde 
2003 a los gobiernos locales voluntariamente incorporados y otros por 
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norma, cabe mencionar que los instrumentos metodológicos son elaborados 
en los diferentes sectores tomando en cuenta una guía general elaborada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Ente Rector, y son 
estos instrumentos metodológicos las guías que utilizan las entidades de los 
tres niveles de gobierno (ministerios, gobiernos regionales y locales) para 
elaborar sus proyectos, en las Pautas para la Identificación, formulación y 
evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil (guía 
que considera ajustes a la Guía General y considerando los contenidos 
mínimos para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de Perfil 
(Anexo SNIP 5A) e incorporando otros temas (Fuente: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/Pa
utas_para_la_I,FyES_de_PIP,_perfil.pdf) se menciona y se brinda como 
ejemplo un cronograma en el que se considera un periodo para las 
actividades para el proceso de selección de obra y otras relacionadas, así 
como pautas para elaborar el diagnóstico del servicio sin embargo de la 
muestra revisada en la tabla 5 podemos ver que el 100% de los proyectos 
han sufrido incremento de costo de proyectos según los registros, 
justificados por diversas variaciones. 
 
De la base de datos del aplicativo denominado banco de inversiones se 
obtuvo la siguiente información: 
 
Tabla 1 
Determinación del problema 








238,616 39,771 35,181 
Monto Registrado en 
Aplicativo 2/ 
364,784,529,935.55 197,531,483,097.19 298,085,201,669.62 
Costo Actualizado de 
Proyecto registrado 
en Aplicativo 3/ 
303,908,990,325.13 110,092,953,277.08 175,982,135,979.03 
Numero Proyectos 
Viables 4/ 
212,124 28,029 27,559 
Monto Proyectos 
Viable 4/ 
290,795,722,573.58 95,599,627,399.91 152,422,850,821.06 
Costo Actualizado 
Proyectos viable 4/ 
303,764,849,857.94 110,086,240,742.00 175,975,808,484.03 
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14,399 2,763 7,384 
Monto Proyectos 
Viable Cerrados 4/ 




15,751,777,180.31 5,161,996,414.12 6,578,627,751.31 
Fuente: Banco de Inversiones, Proyectos de Inversión (Año 2001 al 2016) 
 
Tomando en consideración esta información se ha visto por conveniente 
revisar y analizar la información de gobiernos locales. 
 
La información ha sido seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios: 
proyectos cerrado en el aplicativo del 2012 al 31.12.16 (año en que se 
deroga la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública y se crea el 
Invierte.pe), asimismo se considera proyectos con montos viables mayor a 
los 3 millones de soles, proyectos que superaron los 3 millones de 
devengado acumulado, otro de los criterios establecidos es considerar los 
proyectos en estado activo en el aplicativo, no se han considerado aquellos 
proyectos que presentan información de fechas incongruentes. 
 
Con estas precisiones tenemos la siguiente información sobre el cual se 




Descripción Gobierno Local 
Número de Proyectos Analizados 284 
Monto Viable 1,679,310,603.00 
Monto Devengado 1,657,437,017.59 
Fuente: Elaboración propia.  
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM). 
 
Con esta información se pudo acceder al aplicativo y contar con información 




Proyectos de Inversión: Tiempo elaboración Expediente Técnico 
Rango Meses Nro. Proyectos Monto Viable 
Expediente Técnico tiempo de elaboración 01 
a 02 meses 
197 1,127,891,453.00 
Expediente Técnico tiempo de elaboración 03 
a 06 meses 
52 313,345,237.00 
Expediente Técnico tiempo de elaboración 07 
a 09 meses 
14 90,428,448.00 
Expediente Técnico tiempo de elaboración 10 
a 12 meses 
8 49,235,765.00 
Expediente Técnico tiempo de elaboración 13 
a 16 meses 
9 72,306,058.00 
Expediente Técnico tiempo de elaboración 16 
a 42 meses 
4 26,103,642.00 
Total 284 1,679,310,603.00 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
De la información a la que se accede también se puede mostrar lo siguiente: 
 
Tabla 4 
Proyectos de Inversión: Plazo de Ejecución 
Plazo de Ejecución Número Monto Viable 
De 01 a 02 meses 13 65,407,197.00 
De 03 a 06 meses 77 417,801,385.00 
De 07 a 09 meses 77 455,422,186.00 
De 10 a 20 meses 86 508,438,787.00 
De 21 a 30 meses 15 118,626,086.00 
De 31 a 40 meses 9 49,759,429.00 
De 46 a 89 meses 7 63,855,533.00 
Total 284 1,679,310,603.00 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
Tabla 5 











213 1,238,115,840.00 76,933,286.84 75% 










Tercerizado 12 82,089,512.00 1,572,016.72 4% 
Otros 2 11,810,592.00 1,820,848.14 1% 
Total 284 1,679,310,603.00 104,900,335.47 100% 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
Los proyectos que llegaron, en la fase de ejecución, hasta el registro del 
cierre del proyecto, son aquellos ejecutados por la modalidad por 
administración indirecta o por contrato con 75%, seguido por la modalidad 
de ejecución administración directa con 20% y los tercerizados y otros con 
4% y 1% respectivamente. 
 
Plazos en la Elaboración de Expedientes Técnicos: 
Para la presente investigación se ha obtenido información de los registros en 
el banco de proyectos (ex banco de proyectos), en tiempos para la 
elaboración de expediente técnico 
 
Tabla 6 
Elaboración de Expediente Técnico 
Tiempo Elaboración Expediente Técnico Nro. Proyectos % 
01 mes (30 días calendario) 138 49% 
02 meses (60 días calendario) 59 21% 
03 meses (90 días calendario) 29 10% 
04 meses (120 días calendario) 9 3% 
05 Meses (150 días calendario) 4 1% 
06 meses (180 días calendario) 10 4% 
07 meses (210 días calendario) 7 2% 
08 meses (240 días calendario) 6 2% 
09 meses (270 días calendario) 1 0% 
10 meses (300 días calendario) 5 2% 
11 meses (330 días calendario) 1 0% 
12 meses (360 días calendario) 2 1% 
13 meses (390 días calendario) 2 1% 
14 meses (420 días calendario) 2 1% 
15 meses (450 días calendario) 1 0% 
16 meses (480 días calendario) 4 1% 
20 meses (600 días calendario) 1 0% 
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Tiempo Elaboración Expediente Técnico Nro. Proyectos % 
27 meses (810 días calendario) 1 0% 
37 meses (1,110 días calendario) 1 0% 
42 meses (1,260 días calendario) 1 0% 
Total 284 100% 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
De acuerdo al marco legal de Inversión Pública en el Perú desde la creación 
en el año 2,000 al 2016, los gobiernos locales fueron incorporados al 
sistema, paulatinamente desde el año 2003; a partir de su incorporación 
estas entidades debían tomar en cuenta todo el proceso que señala la 
norma; desde la elaboración del estudio de pre inversión hasta el cierre del 
proyecto, los proyectos pueden ingresar a la fase de ejecución una vez que 
se cuenta con la viabilidad del mismo y su registro en el banco de 
inversiones (ex banco de proyectos); una vez que la entidad inicia la fase de 
inversión necesariamente deben elaborar el expediente técnico o documento 
equivalente; es en este punto que se identifica un dato relevante en la 
información sujeto a análisis del 33% de los proyectos del reporte señalan 
periodos de elaboración entre uno a dos meses para elaborar expedientes 
técnicos o estudios definitivos de proyectos cuyos montos de 3 millones a 39 
millones, otro dato que amerita mencionar es el tiempo de elaboración de un 
expediente técnico de 20 a 42 meses en proyectos cuyos montos oscilan 
entre 3 millones a 10 millones. 
 
La frecuencia de proyectos cuyos expedientes técnicos han sido elaborados 
has en 01 mes (30 días calendarios) tiene un 49% del total de la muestra 
materia de análisis; seguido de 02 meses (60 días calendarios) con 21%, 03 
meses (90 días calendarios) con 10% el resto desde con 1% a 4%. 
 
Cabe mencionar que en la información revisada en los registros del Banco 
de Inversiones (ex Banco de Proyectos), no cuenta con el periodo de 
ejecución física del proyecto planteada en el expediente técnico; por lo que 
se acoge a los lineamientos establecidos en la normatividad del periodo de 
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análisis, todo registro realizado en la ficha del proyecto o estudio adjuntado 
a la misma como la línea de base de los proyectos a ejecutarse. 
 
Para la presente investigación se ha accedido a información registrada en 
los procesos efectuados por las Municipalidad Provinciales en los años 2007 
al 2014 para tomar como referencia los tiempos que se requiere para la 
elaboración de expedientes técnicos y contrastar con los tiempos en las que 
se utilizaron para elaborar los estudios según el reporte utilizado. 
 
De un total de 67 procesos efectuados con montos superiores a 3 millones, 
los días que han sido utilizados son de 10 días calendarios a 330 días 
calendarios, a través del cual se pudo establecer que de los 67 procesos:  
 
Tabla 7 




10 1 1% 
15 2 3% 
20 1 1% 
25 1 1% 
30 17 25% 
40 1 1% 
45 21 31% 
60 7 10% 
70 1 1% 
75 4 6% 
90 5 7% 
150 1 1% 
180 1 1% 
240 2 3% 
270 1 1% 
330 1 1% 
Total 67 100% 
Fuente: Elaboración de tesistas. 




Figura 1. Elaboración Expediente Técnico 2007-2014 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Aplicativo SEACE  
 
De la muestra tomada del SEACE es que el 31% de los procesos han 
requerido 45 días calendario para elaborar los expedientes técnicos, seguido 
con 25% por 30 días calendario, 10% han requerido 60 días calendario y el 
resto entre 1% y 7%. 
 
Revisando los registros efectuados en ambos sistemas administrativos 
(inversión pública y contrataciones); no es posible se puede garantizar un 
tiempo óptimo para la elaboración de los expedientes técnicos. 
 
Del Costo de elaboración de Expedientes Técnicos: 
De la información registrada en las fichas de cada proyecto del reporte 




Costo de Elaboración de Expediente Técnico (Según Ficha de Proyectos) 
Costo Nuevos Soles Nro. Proyectos % 
De 0,00 a 50,000 58 20% 
De 51,000 a 100,000 105 37% 
De 100,001 a 150,000 46 16% 
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Costo Nuevos Soles Nro. Proyectos % 
De 150,001 a 200,000 33 12% 
De 200,001 a 299,000 14 5% 
De 300,000 a 3,100,000 11 4% 
No indica monto en Ficha 
Proyecto 
17 6% 
Total 284 100% 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
De la información del banco de inversiones (ex banco de proyectos) 
analizados el 37% tuvo un costo de S/. 51,000 nuevos soles a 100,000 
nuevos soles, seguido de S/ 0.00 a 50,000 con 20%, de 100,001 a 150,000 
nuevos soles 16%; aproximada mente el 76% de los expedientes técnicos 
de los proyectos para ejecutar la obra tuvieron un costo de entre S/ 0.00 a 
150,000.00 nuevos soles. 
 
En contraste del reporte obtenido del aplicativo de SEACE de una muestra 
de gobiernos locales provinciales se tiene la siguiente información: 
 
Tabla 9 
Costo Elaboración Expediente Técnico (Según Reporte SEACE) 
Costo Elaboración 
Expediente Técnico 
Nro Procesos % 
De 16,000.00 a 50,000 19 28% 
De 51,000 a 100,000 15 22% 
De 100,001 a 150,000 12 18% 
De 150,001 a 200,000 7 10% 
De 200,001 a 299,000 8 12% 
De 300,000 a 3,100,000 6   9% 
Total 67     100% 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Aplicativo SEACE  
 
Según el reporte del SEACE los procesos para la elaboración el 28% tuvo 
un costo de entre S/ 16,000.00 a S/ 50,000.00 nuevos soles, seguido con 
22% el intervalo entre S/ 51,000.00 a S/ 100,000.00 nuevos soles, de S/ 
100,001.00 a S/150,000.00 nuevos soles con 18%; los procesos que 
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realizaron los gobiernos locales provinciales (muestra representativa) 68% 
del total el costo para la elaboración de expedientes técnicos fue de S/ 
16,000.00 a S/ 150,000.00 nuevos soles. 
 
Sin embargo por la experiencia laboral se ha recogido información sobre 
tiempos de elaboración de un expediente técnico que están en función a 
tipologías de proyectos, a la complejidad de la topografía, a estudios 
especializados como el estudio de suelos, a otros como el saneamiento 
físico – legal, etc., en el sur específicamente Arequipa, Tacna y Moquegua 
se pudo tomar conocimiento que las entidades utilizan un promedio de 03 a 
04 meses de elaboración para el expediente técnico, los costos varían en 
función a la tipología de proyectos y la complejidad de la mismas. 
Plazos en la Ejecución de Proyectos: 
 
La norma de Inversión Pública del Perú establece periodo de ejecución 
desde la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución física del 
proyecto, es en este punto donde se identifica otro dato relevante, el grado 
de cumplimiento de lo inicialmente programado es de 0%, sin embargo el 
porcentaje de incremento de periodo inicialmente planteado y lo realmente 
ejecutado desde la elaboración del expediente técnico hasta la conclusión 
de la ejecución física (sin considerar fecha registro de cierre proyecto) fue de 
135%, 
 
De la información materia de revisión se evidencian variaciones desde los 
22% a 8,900%. 
 
El 95.4% de la relación de proyectos cuenta con registros en el banco de 
inversiones (ex banco de proyectos), el 4.57% no tienen ningún registro, los 
sustentos señalados son por incremento de metas, metrados, cambios de 
alternativas de selección previstas en el estudio de pre inversión declarado 
viable, cambio de modalidad de ejecución, la incidencia de registros por 
modificaciones de plazo es mínima y atribuidos a desabastecimiento de 
materiales, insumos, incumplimiento de atención de los proveedores. 
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Cabe mencionar que en proyectos cuyos plazos de elaboración de 
expediente técnico fueron entre 01 y 02 meses, se ha registrado plazos en 
fase de inversión desde 31% a 2,200% por encima de lo que se señaló en 
estudios viables; asimismo en proyectos cuyo tiempo de elaboración de 
expediente técnico fue de 20 a 42 meses la fase de ejecución fue superior 
en 375% a 650% de lo que se determinó en los estudios de pre inversión; 
por ultimo en aquellos expedientes técnicos que tomaron entre 03 y 16 
meses, para su elaboración el promedio de variación en la fase de inversión 
está entre 22% a 9,800% por encima de lo previsto en los estudios de pre 
inversión viables. 
 
Con respecto a modificaciones a líneas de corte en plazos, en fase de 
inversión, ninguna norma establece un límite, sin embargo sobre variaciones 
en general solo se encuentra en la Ley 27293 de Creación del Sistema 
Nacional de Inversión (SNIP) Pública, su Reglamento y Directivas vigentes 
hasta la publicación del DL 1252 en el que se Crea Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones de (INVIERTE.PE) y se 
deroga el SNIP; en esta norma se especifican porcentajes de variación y 
para procedimientos de registros en el aplicativo, pero ninguno relacionado a 
plazos de ejecución, otra norma que hace mención a modificaciones es la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que de manera general 
estable un porcentaje (15%) de incremento sobre el monto contractual para 
ser consultado ante Contraloría General de la República; tomando en cuenta 
este parámetro podríamos establecer que el porcentaje de variación de 
plazos sea en este porcentaje (de 15%); haciendo un comparativo con los 
porcentajes de variación todos superan este porcentaje el mínimo es de 
22% en aquellos proyectos cuyo tiempo de elaboración fue de entre 03 a16 
meses. 
 
De los estudios de pre inversión declarados viables y las modificaciones en 
fase de inversión: 
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De acuerdo a los registros, realizado por los operadores, en el aplicativo del 
100% del reporte analizado el 94% ha efectuado registros en fase de 
ejecución, con incidencia en aumento de metas y metrados no considerados 
en los estudios de pre inversión; cambio de alternativas de solución por otra 
prevista en el estudio, cambio de localización de metas de componentes, por 
ejemplo cambio localización de una Planta de Tratamiento debido a 
inestabilidad de suelo; asociado a estas modificaciones también se ha 
registrado deducciones de metas y metrados lo cual ha generado una 
variación controlada: alineada a los porcentajes de variación porcentual 
establecidos por la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.  
 
En la ejecución de un proyecto intervienen diversos factores que si no están 
claramente definidos no permitirán obtener el producto final. Es así que se 
ha podido identificar más de una causa que incide en el problema principal: 
“Retraso en los plazos de ejecución de los proyectos de inversión” como por 
ejemplo a manera de lluvia de ideas se listan las siguientes causas y 
efectos: 
• Dificultades para el registro en el aplicativo de gastos de arbitrajes 
por obras/supervisión. 
• Atomización de las inversiones en las Unidades Ejecutoras. 
• Programación de inversiones no se ajusta a la situación real, son 
optimistas, concentra mayor proyección de ejecución en el último 
trimestre. 
• Conjunto de proyectos con demoras por encontrarse paralizadas. 
• Procedimientos de selección convocados tardíamente debido a que 
no se obtuvieron respuestas rápidas a las cotizaciones y demoras 
en las aprobaciones de los TdR. 
• Demoras en el diagnóstico y elaboración de especificaciones 
técnicas. 
• Cronogramas de desembolsos que no consideran los plazos de 
otros sistemas administrativos y/o de sectores cooperantes. 
• Demoras en la elaboración y aprobación de expedientes; y, en 
convocatorias de procedimientos de selección. 
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• Demoras en la aprobación de modificaciones del monto de 
inversión. 
• Procedimientos convocados tardíamente y declarados desiertos. 
Débil articulación entre áreas encargadas de obra y otras áreas 
relacionadas. 
• Contratos rescindidos por incumplimiento de plazos. 
• Procedimientos declarados desiertos en más de una oportunidad. 
• Retrasos en ejecución de programas de acompañamiento por 
oposición de población beneficiaria. 
• Demoras en el envío de especificaciones técnicas del área usuaria 
para adquisición de equipo y software especializados. 
• Áreas usuarias no definen a tiempo las características técnicas de 
los bienes y / o servicios, generando demora en los procesos de 
convocatoria. 
• Poca coordinación entre las áreas de Planeamiento, Presupuesto, 
Unidades Ejecutoras y Unidades Formuladoras. 
• Incumplimiento del cronograma de ejecución de sus principales 
proyectos. 
• Retrasos en el inicio de ejecución por no contar con supervisión 
contratado. 
• Demora en la culminación del expediente técnico por parte de la 
empresa, lo que retrasó el inicio de ejecución de la obra. 
• Procedimiento de selección con retrasos por continuas consultas y 
observaciones elevadas al OSCE. 
• Unidad Ejecutora elaboran cronogramas que no consideran 
situaciones condicionales específicas para desembolsos y con 
reiteradas reprogramaciones. 
• Demoras en las actuaciones preparatorias para convocar a 
procedimiento de selección. 
• Comités de Selección requirieron de mayores plazos para absolver 
consultas, para integrar bases y evaluar postores. 
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• Demora en identificación y comunicación de inversiones que no son 
proyecto. 
• Rotación de personal, lo cual generó retrasos en la elaboración, 
revisión y evaluación de los expedientes técnicos. 
• Elaboración de expedientes técnicos con deficiencias técnicas.  
• Unidades ejecutoras demoran en remitir su programación. 
• Inicio de ejecución física proyecto fuera del periodo de inicio 
recomendado en estudios de pre inversión declarados viable y 
expediente técnico. 
• Identificación de incremento de metrados en plena ejecución del 
proyecto. 
• Cambio de modalidad de ejecución administración indirecta a 
administración directa y/o viceversa; lo cual implica procedimiento 
cumplir con lineamientos establecidos tanto por normas de 
Invierte.pe como normas de contrataciones del Estado. 
• Cronograma de ejecución modificado por no considerar los periodos 
de tiempo necesarios para provisión de suministros de bienes, 
insumos, materiales, etc. Evidenciados en plena ejecución. 
• Cambio de alternativas de solución durante fase de inversión, en 
algunos casos los registros evidencian por alternativas no 
analizadas en el estudio de pre inversión; lo cual implica realizar un 
análisis de otras alternativas previo a los registros en los diferentes 
sistemas administrativos del Estado. 
• Los registros identificados en el banco de inversiones hacen 
referencia a modificaciones por metrados, metas, cambio de 
localización de unidades productoras de servicios, cambio de 
alternativa de solución por otra previstas y no previstas en el estudio 
de pre inversión, incremento de presupuesto de proyectos por 
incrementos en gastos generales, en costos indirectos, cambios de 
modalidad de ejecución, cambio de trazo por oposición de población 
beneficiaria y/o afectada. 
 
Efectuada la revisión se ha podido determinar como causas los siguientes: 
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• Deficiencias en identificación de inversiones que no son proyecto. 
• Deficiencias en planteamiento de plazos de inicio y culminación de 
ejecución. 
• Deficiencias en diagnóstico de unidad productiva de provisión de 
servicio. 
• Deficiencias en planteamiento de modalidad de ejecución (AD y/o 
AI). 
• Cronograma de ejecución no considera tiempo necesarios para 
provisión de suministros de bienes, insumos, materiales, etc. 
• Deficiencias en planteamiento de alternativas de solución. 
• Recursos y tiempos destinados a la elaboración de Expediente 
Técnico, no acordes a las exigencias del mercado. 
• Demora culminación de expediente técnico de empresa, lo que 
retrasa inicio de ejecución de la obra. 
• Certificaciones y autorizaciones no contempla periodo de tiempo 
asignado para elaborar Expediente Técnico. 
• Estudios especializados con datos inexactos. 
• Certificaciones y Autorizaciones a la culminación de elaboración de 
Expediente Técnico. 
• Altos porcentajes de expedientes técnicos elaborados en tiempos 
inferiores a 30 días. 
• Demoras en el diagnóstico y elaboración de especificaciones 
técnicas. 
• Deficiencias en especificaciones técnicas del área usuaria. 
• Áreas usuarias no definen a tiempo las características técnicas de 
los bienes y / o servicios. 
• Alta rotación de personal, generando retrasos en la elaboración, 
revisión y evaluación de los expedientes técnicos. 
• Atomización de las inversiones en las Unidades Ejecutoras. 
• Deficiencias estudios de pre inversión. 
• Deficiencias en estudios de Expediente Técnico. 
• Deficiencias en la gestión institucional. 
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• Altos Plazos ejecución de proyectos. 
Como efectos se tiene lo siguiente: 
• Retrasos en ejecución por oposición de población beneficiaria. 
• Cambio de planteamiento de modalidad de ejecución administración 
indirecta a administración directa y/o viceversa. 
• Demoras en la aprobación de modificaciones del monto de 
inversión. 
• Cambio de planteamiento de modalidad de ejecución durante 
ejecución. 
• Paralización de ejecuciones por factores clima y tiempo, 
controversias contractuales, etc. 
• Demoras en convocatorias de procedimientos de selección 
(cotizaciones). 
• Modificaciones de Expediente Técnico por causa de suelos no aptos 
para proyecto. 
• Deficiencias en Identificación de incremento de metrados (plena 
ejecución del proyecto). 
• Débil articulación entre áreas encargadas de obra, presupuesto, 
Unidad Formuladora Etc. 
• Unidades ejecutoras hacen uso de programaciones que no cumplen. 
• Retrasos en el inicio de ejecución por no contar con supervisión. 
• Procedimientos convocados tardíamente y declarados desiertos. 
• Comités de Selección requieren de mayores plazos para absolver 
consultas, para integrar bases y evaluar postores. 
• Deficiencias en Programación de inversiones. 








3.1.1. Árbol de Problemas y de Causas 
Cambio de 
planteamiento de 
POBLACIÓN NO ACCEDE A SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNAMENTE
Cronograma de ejecución no 
considera tiempos necesarios para 
provisión de suministros de bienes, 
insumos, materiales, etc.
ALTOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Deficiencias en el diagnóstico e 
identificación del problema de los 
proyectos de inversión
Recursos y tiempos destinados a 
la elaboración de Expediente 
Técnico, no acordes a las 
exigencias del mercado.
Deficiencias en especificaciones 
técnicas y términos de referencia 
del área usuaria
Deficiencias en el planteamiento de 
plazos de inicio y culminación de 
ejecución.
Estudios especializados con datos 
inexactos
Comités de Selección requieren de 
mayores plazos para absolver 
consultas y/o observaciones, 
evaluar propuestas de postores
Deficiencias en Programación de 
inversiones
Deficiencias en estudios de pre 
inversión
Deficiencias en estudios de 
Expediente Técnico
Deficiencias en la gestión 
institucional
Demoras en la aprobación de 
modificaciones del monto de 
inversión.
Deficiencias en identificación de 
incremento de metrados (plena 
ejecución del proyecto)
Retrasos en el inicio de ejecución 
por no contar con supervisión
Modificaciones de Exp. Técnico 
por causa de suelos no aptos.
Procedimientos convocados 
tardíamente y declarados 
desiertos.
Retrasos en ejecución por 
oposición de población 
beneficiaria
Paralización de ejecuciones por 
factores clima y tiempo, 
controversias contractuales, etc.
Débil articulación entre áreas 
encargadas de obra, presupuesto, 
UF, etc.
Cambio de modalidad de ejecución: 
administración indirecta a 
administración directa y/o 
viceversa
Demoras en convocatorias de 
procedimientos de selección 
(cotizaciones)
Unidades ejecutoras hacen uso de 
programaciones que no cumplen
 
Figura 2. Árbol de problemas y causas 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
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3.1.2. Sustento de evidencias. 
La información referente a las causas que originan el problema tiene 
sustento en los registros de los aplicativos informáticos del banco de 
proyectos, así como en los informes de las gerencias involucradas 
en todo el ciclo de inversiones. Un gran porcentaje de proyectos en 
situación de “cerrados”, han dejado ver que sus plazos de ejecución 
fueron ampliamente superados de acuerdo a los cronogramas de 
ejecución aprobados desde la fase de preinversion, e incluso a la 
aprobación de los expedientes técnicos. Cabe mencionar, que lo 
mismo se puede corroborar al observar que los proyectos 
culminados que fueron recepcionados por la entidad a cargo de la 
operación y mantenimiento; y luego puestos al servicio de los 
beneficiarios, no ha producido los resultados esperados, puesto que 
las condiciones ya habían cambiado desde la fecha en que estaba 
previsto que se entregaran. 
 
Existen diversos factores con sustento que las entidades han 
determinado al momento de haber realizado los registros en la fase 
de inversión, relacionados generalmente a la ampliación de plazos, 
es decir, cada modificación registrada derivó en alguna ampliación 
de plazo. Estas modificaciones son generalmente: aumento en 
metas asociadas a la capacidad de producción, modificaciones en 
tecnologías de producción, actualización de precios, aumento en 
metrados, variaciones por aplicación de normas del sector, cambio 
de modalidad de ejecución, cambio de alternativa de solución por 
otra prevista en el estudio, entre otros. 
 
3.2. Análisis Organizacional 
La ejecución de proyectos de inversión involucra la participación de varias 
Áreas dentro de una Entidad, puesto que en diferentes momentos cada una 
tiene que cumplir alguna acción o gestión para cerrar cada etapa. 
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Es importante que haya una coordinación fluida y sobretodo que se cumplan 
los compromisos en cada una de ellas, en los tiempos óptimos que se 
requiere. 
 
3.2.1. La Organización 
La Organización desde que nace la idea del proyecto pasa por cada 
área de la siguiente manera: 
 
OPMI: Encargada de la elaboración de la programación multianual 
de inversiones, según decreto legislativo DL N° 1252 de Creación 
del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe), que conlleva su propio proceso, que a su vez coordina 
con la unidad formuladora y unidad ejecutora de la Entidad, sobre 
los proyectos que serán considerados en la cartera de inversiones 
de la Entidad. Depende de esta área que se haga una correcta 
programación, la misma que deberá ser congruente con la 
programación multianual de presupuesto.  
 
Unidad Formuladora: es la oficina que tiene a cargo la elaboración, 
evaluación y aprobación de las inversiones públicas, así como, los 
registros en el periodo de ejecución, en los casos que le 
corresponde. Esta unidad es responsable de la calidad de los 
estudios de preinversion, y de corresponder los términos de 
referencia; por lo que se debe prever y generar las condiciones para 
garantizar ello. 
 
Unidad Ejecutora de Inversiones: es el órgano encargado de la 
gestión de las ejecuciones la inversión pública. Aquí se elaboran los 
expedientes técnicos, estudios definitivos y términos de referencia 
para la contratación de un bien, servicio o consultoría. Esta unidad 
es responsable de la calidad de los requerimientos y de los términos 
de referencia para la elaboración de expedientes técnicos y 
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ejecución de obras, por lo que se debe prever y generar las 
condiciones para garantizar ello. 
 
Gerencia de Administración: aquí se encuentran las Sub Gerencias 
de Logística, Procesos, Contabilidad, Tesorería; donde se realiza la 
evaluación de los requerimientos solicitados por el área usuaria, las 
cotizaciones, estudios de mercado, la convocatoria de procesos de 
selección, compromisos, devengados y pagos.  En esta gerencia se 
suele tomar mucho tiempo debido en gran parte a los plazos 
contemplados en la ley de Contrataciones para procesos de 
selección, otras acciones propias derivadas de los procesos de 
contratación, así como, a inconvenientes presentados en registros 
realizados a través del SIAF. 
 
Figura 3. La Organización 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
 




-Entidad cuenta con los recursos. 
-Comités de Seguimiento a la 
ejecución-mensuales. 
-Poca preparación del personal 
responsable de la elaboración de TDR y 
requerimientos. 
-Personal sujeto a rotaciones frecuentes. 
Oportunidades Amenazas 
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-Disposición de MEF DGIP en dar 
asistencia técnica. 
-Evaluaciones favorables de sectores 
para otorgar Financiamiento. 
 
-Alto grado de corrupción. 
-Consultores no presentan E.T. de 
acuerdo a Contratos. 
 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
 
3.2.3. Entorno Organizacional 
Las entidades del nivel nacional, regional y local coordinan acciones 
para la ejecución de proyectos, con entidades externas como la 
Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de 
Endeudamiento, Dirección General de Presupuesto, Sectores o 
Ministerios. Asimismo, con agentes privados que hacen las veces de 
consultores, contratistas y proveedores. 
 
3.3. Análisis de Stakeholders. 
De acuerdo al análisis realizado podemos indicar que hay agentes 
interesados en que se ejecuten los proyectos en los plazos previstos y de 
acuerdo a cronogramas serios, sin embargo, es necesario también 
mencionar a aquellos que no tienen interés en que estos sigan adelante. 
 
Tabla 11 
Análisis de Stakeholders 
Stakeholders Intereses 
Entidad. 
Tiene interés para obtener una ejecución 
presupuestal con porcentaje por encima del 
promedio nacional, en los tiempos previstos. 
Población beneficiaria. 
Tiene interés de que se entregue el proyecto para 
ser utilizado. 
Residentes de obra o 
Administradores de proyecto. 
No tienen interés, pues en ocasiones les resulta más 
conveniente alargar los procesos de ejecución para 
seguir siendo contratados. 







4.1. Análisis de Alternativas 
El presente trabajo ha planteado algunas alternativas que podrían aportar a 
la mejora de los procesos en la elaboración de estudios previos a su 
ejecución y la elaboración de los términos de referencia.  
 
En realidad no hay nada nuevo que inventar, puesto que los criterios básicos 
y aspectos técnicos para obtener unos estudios de calidad están normados 
por cada sector, esto en cuanto a los estudios de pre inversión se refiere; 
asimismo, cada entidad que planea contratar los servicios para elaboración 
de expediente técnico o para la ejecución de un proyecto, es responsable de 
elaborar los términos de referencia de acuerdo a criterios definidos por la 
Ley de Contrataciones y Directivas internas de la Entidad y en función a la 
envergadura del proyecto. 
 
En la gestión de la ejecución de las inversiones públicas, los países vienen 
implementando una metodología orientada a obtener resultados puntuales y 
concretos, cabe resaltar los casos peruano y chileno, denominado 
´´unidades de cumplimiento (delivery unit)´´ en el caso peruano y ´´gestiones 
de cumplimiento´´ en el caso chileno.  
 
El delivery unit es una herramienta que contribuye a la priorización de metas 
propuestas, al logro del cumplimiento de dichas metas. Asimismo, 
contribuye a la articulación de los sistemas administrativos del Estado, en 




De acuerdo con Salcedo (2018) “…En el gráfico 1 se encuentran 
identificados un total de 32 DU, considerando su denominación, año de 
inicio de operaciones, país y continente de ubicación.  
 
 
Figura 4. Los delivery unit en el ámbito global 
Fuente: Gold, 2017; PCM y MEF, 2016. 
Fuente: Salcedo, 2018. 
 
La importancia de considerar este tipo de herramienta es con la finalidad de 
lograr alcanzar nuestro objetivo, sobre el cumplimiento del plazo de 
ejecución de los proyectos de inversión pública. 
 
4.2. Determinación de objetivos y medios 
La determinación de objetivos y medios se ha realizado en función a las 
causas identificadas, las mismas que generaron el problema descrito en el 
presente trabajo.  
 
4.2.1. Árbol de Objetivos y Medios 
Al dar el sentido positivo a las causas y problema identificado se 





Figura 5. Árbol de Medios y Fines 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
 
4.2.2. Sustento de evidencias.  
Desde el inicio de la concepción, adecuación y aplicación de las 
inversiones públicas, la elaboración de los estudios de pre inversión 
ha estado ligada a una variedad de elementos o condiciones que no 
se han estado aplicando adecuadamente. Por tanto lo que se ha 
evidenciado entre otras cosas son la pobre identificación  de 
inversiones que constituyen proyectos, el deficiente planteamiento 
de plazos de inicio y culminación de ejecución de proyectos, no se 
diagnostica adecuadamente la unidad productiva que provee los 
servicios, no se define con un sentido de planificación el 
planteamiento de la modalidad de ejecución (AD y/o AI), los 
cronogramas de ejecución  no consideran los tiempos necesarios 
para la provisión de suministros de bienes, insumos, materiales, etc., 
el conjunto de propuestas que conllevan a superar la dificultad 
identificada, no reflejan la adecuada solución al problema.  
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Asimismo, en el caso de la elaboración de los estudios de 
expediente técnico. Se ha podido evidenciar varios aspectos 
negativos como: los recursos y tiempos destinados a la elaboración 
de expediente técnico no son acordes a las exigencias del mercado, 
se presentan demoras en la culminación de expediente técnico lo 
que retrasa el inicio de ejecución de la obra, las certificaciones y 
autorizaciones no contemplan los periodo de tiempo asignado para 
elaborar Expediente Técnico, los estudios especializados o 
complementarios son elaborados con datos inexactos lo que trae 
consecuencias graves al momento de la ejecución de obra, se debe 
contar con las certificaciones y autorizaciones a la culminación de la 
elaboración del expediente técnico, el tiempo utilizado para la 
elaboración del expediente técnico en muchos casos son menores a 
30 días.  
 
No menos importante es la poca gestión que las Entidades han 
realizado para mejorar esta situación, haciendo que el proceso sea 
más lento. Se evidencia demoras en el diagnóstico y elaboración de 
especificaciones técnicas, deficiencias en especificaciones técnicas 
del área usuaria, las áreas usuarias no definen a tiempo las 
características técnicas de los bienes y / o servicios, la alta rotación 
de personal que genera retrasos en la elaboración, revisión y 
evaluación de los expedientes técnicos, no se canaliza las 




De acuerdo a la metodología enfocada en el punto 4.1 Análisis de 
alternativas, sobre la Unidad de Cumplimiento (delivery unit), el objetivo del 
trabajo de investigación es el cumplimiento de los plazos de ejecución de los 
proyectos de inversión pública. Se establece como metas prioritarias las 
actividades relacionadas para mejorar la calidad de los Estudios de Pre 
inversión, Expediente Técnico y Gestión Institucional. 
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Se propone como actividades, aquellas que en principio permitan tener 
informado al equipo de Gerentes en la Entidad de las acciones que se llevan 
a cabo al momento de elaborar un estudio de pre inversión o un expediente 
técnico, es decir, se realizaran reuniones de seguimiento donde se enfoquen 
las siguientes actividades: 
 
Para Estudio de pre inversión: 
Actividad 1: 
Fortalecer la etapa de identificación del estudio de pre inversión para 
determinar correctamente el problema que aqueja a un determinado sector 
de la población. A través de reuniones, entrevistas, encuestas, trabajo 
grupal, tomando en cuenta la normatividad sectorial. 
De acuerdo a la metodología establecida por la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio de economía y Finanzas, la identificación de 
un proyecto tiene las siguientes partes:  
• Diagnóstico, que contempla el análisis del área de estudio, unidad 
productora de bienes y/o servicios, los involucrados en el proyecto. 
• Definición del problema y sus causas y efectos. 
• Definición de los objetivos del proyecto. 
 
Un punto fundamental en la elaboración de los estudios de inversión pública, 
es la identificación del problema central relacionado a la provisión y/o 
acceso al servicio público, para lo cual se requiere hacer un análisis del 
estado situacional del servicio público y las causas que generaron tal 
situación. 
 
De acuerdo a la información del banco de inversiones utilizada para el 
análisis del presente trabajo se ha determinado que el 100% de los 
proyectos presentan modificaciones relacionadas a la débil identificación en 
la fase de pre inversión como cambios en la localización de la unidad 
productora de servicios, cambio en los diseños constructivos, 




Plantear las alternativas técnicas de acuerdo a los criterios sectoriales. 
De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Inversión Pública del 
Ministerio de economía y Finanzas, las tipologías de proyectos deben reunir 
las características técnicas sectoriales las cuales son emitidas y publicadas 
por cada uno de los Sectores (Ministerios). 
 
Actividad 3: 
Considerar todos los pasos necesarios para establecer los plazos de inicio y 
culminación de ejecución. 
La elaboración de los estudios de pre inversión que se encuentran 
publicados en el banco de inversiones, consideran en los cronogramas de 
ejecución solo el tiempo utilizado en la ejecución física del proyecto, mas no 
se considera los tiempos reales que se toman en convocar procesos para 




Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la 
oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión 
y/o suministros de bienes, insumos, materiales, etc. 
 
Para Expediente Técnico: 
Actividad 5: 
Elaborar Cronograma detallado considerando un tiempo mínimo promedio 
para la elaboración de Expedientes Técnicos, con el fin de garantizar la 
calidad de estos. 
 
De acuerdo a la base de datos analizada en el presente trabajo de 
investigación se tienen proyectos con montos de inversión superiores a 3 
millones de soles, los cuales han tomado entre 10 a 30 días calendarios la 




Determinar la información mínima que debe contener un Expediente Técnico 
de acuerdo a la Tipología del Sector. (Estudios especializados o 
complementarios). 
 
Los expedientes técnicos con tiempos de elaboración muy cortos se prestan 
en la mayoría de casos a no cumplir con los contenidos mínimos que 
requiere un estudio de estos; y menos con estudios especializados o 
complementarios que contribuyan a la calidad y precisión de información. 
Asimismo, debido a los registros que motivaron modificaciones como 
ampliación de plazo, mayores metrados, cambio de localización de algunos 
componentes por tipo de suelos; se deduce que los expedientes técnicos no 
cumplen con el objetivo de estos estudios que es el de proveer de 
información más certera como orientador para la ejecución de los proyectos 
de inversión. 
 
Para Gestión Institucional: 
Actividad 7: 
Estandarizar y mantener actualizada las características para 
especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias. 
 
Por la experiencia laboral y entrevistas a responsables de área de Logística 
y áreas usuarias, se ha podido determinar que se hace necesario lo 
siguiente: 
• Plantear los contenidos de la formulación de especificaciones 
técnicas y los términos de referencia para obras, bienes y servicios. 
• Participación activa del área de Logística en los procesos de 
elaboración de ambos documentos, brindando las pautas acerca de 
la normatividad de Contrataciones del Estado. 





Implementación de las actividades: 
Para Estudio de pre inversión: 
Actividad 1: 
Fortalecer la etapa de identificación del estudio de pre inversion para 
determinar correctamente el problema que aqueja a un determinado sector 
de la población. A través de reuniones, entrevistas, encuestas, trabajo 
grupal, tomando en cuenta la normatividad sectorial. 
Paso 1: 
Elaborar una agenda definiendo los temas prioritarios a los que se hará 
seguimiento, lo que estará en función a la tipología del proyecto. 




Convocatoria a reunión, con la agenda definida y fecha de la reunión. 
Responsable: Órgano Resolutivo de la Entidad. 
 
Paso 3: 
Seguimiento a la convocatoria realizada, para garantizar la participación 
oportuna y puntual a la reunión, mediante llamadas, correo y visitas. 
Responsable: Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 
 
Paso 4: 
Desarrollo de la reunión, que inicia con la toma de asistencia de los 
integrantes, continuando con la presentación y exposición de cada uno de 
los temas agendados. Esta reunión no debe tener una duración mayor a dos 
horas, debe ser de carácter ejecutivo, donde se mencionen los temas y 
dificultades o cuellos de botella de manera precisa y puntual. Los 
participantes son a nivel Gerencial para garantizar la toma de decisiones y 
compromisos a asumir. 
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El objetivo de esta acción son los compromisos o acuerdos a los que se 
arriban, indicando el producto que se obtendrá del compromiso o acuerdo, la 
fecha y responsable, debidamente documentado. 




Mediante documento emitido por el órgano resolutivo se remitirá a todos los 
participantes de la reunión las conclusiones de los acuerdos, los mismos 
que servirán de referencia a los integrantes para dar cumplimiento conforme 
a las fechas fijadas. 
 
Paso 6: 
El Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones se 
hará cargo del seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos, 
comunicando al órgano resolutivo el avance del cumplimiento de los 
compromisos. El comunicado deberá ser oportuno para que el órgano 
resolutivo pueda implementar acciones y tomar medidas y/o convocar a 
reuniones de carácter extraordinario. 
 
Actividad 2: 
Plantear las alternativas técnicas de acuerdo a los criterios sectoriales. 
De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Inversión Pública del 
Ministerio de economía y Finanzas, las tipologías de proyectos deben reunir 
las características técnicas sectoriales las cuales son emitidas y publicadas 
por cada uno de los Sectores (Ministerios). 
 
Para toda acción que requiera el planteamiento de alternativas técnicas de 
solución en los estudios de pre inversión, se requiere de la opinión del 
sector, para lo cual la Unidad Formuladora respectiva solicitara formalmente 
al Sector o Direcciones/Gerencias regionales, opinión que dicha Entidad del 
nivel nacional debe considerar: 
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• Sobre las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre 
inversión. 
• Sobre los componentes y acciones de las alternativas de solución 
planteadas en los estudios de pre inversión. 
• Sobre la sostenibilidad del proyecto con incidencia en los costos de 
operación y mantenimiento. 
 
Para la presente actividad en caso se presente alguna dificultad, entonces 
se implementará los pasos detallados en la actividad anterior. Acción que 
deberá ser determinada y comunicada por el Responsable de la Unidad 
Formuladora al momento de formular la agenda (paso 1). 
 
Actividad 3: 
Considerar todos los pasos necesarios para establecer los plazos de inicio y 
culminación de ejecución. 
 
Existe amplia bibliografía para definir cronogramas de ejecución de 
proyectos, sin embargo, es preciso que a esta acompañe los tiempos que se 
deban involucrar para los procesos de selección, dado que estas acciones 
también han sido causa de retrasos en los plazos de ejecución de los 
proyectos de inversión.  
 
De acuerdo a las inversiones de envergadura que se han analizado, se ha 
visto por conveniente recomendar que la entidad establezca dicha 
implementación a proyectos con montos de inversión por encima de los 10 
millones de soles y/o proyectos que requieran de certificaciones emitidas por 
los sectores (estudio de impacto ambiental - EIA, certificación de 
inexistencia de restos arqueológicos - CIRA, autorizaciones de uso de agua, 
saneamiento físico legal de terrenos, etc). Tomando en cuenta que la 
Entidad también establezca sus propios criterios de priorización, ya sea por 
tipología, por modalidad de ejecución o la complejidad del proyecto. 
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Para la presente actividad en caso se requiera tratar de manera puntual, 
entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad. 
Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Encargado de la 




Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la 
oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión 
de bienes, servicios y obras. 
 
En cada una de las actividades anteriormente señaladas se debe tomar en 
cuenta la participación de las Oficinas de Logística, con conocimientos y 
recomendaciones en la provisión de bienes, servicios y obras.  
 
En caso se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los 
pasos detallados en la primera actividad, Para la presente actividad en caso 
se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los pasos 
detallados en la primera actividad. Acción que deberá ser determinada y 
comunicada por el Encargado de la Unidad Formuladora al momento de 
formular la agenda (paso 1). 
 
Para Expediente Técnico: 
Actividad 5: 
Elaborar Cronograma detallado considerando un tiempo mínimo promedio 
para la elaboración de Expedientes Técnicos, con el fin de garantizar la 
calidad de estos. 
 
De acuerdo a la base de datos analizada en el presente trabajo de 
investigación se tienen proyectos con montos de inversión superiores a 3 
millones de soles, los cuales han tomado entre 10 a 30 días calendarios la 
elaboración del expediente técnico (Tabla N`07). 
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La Gerencia de ejecución de proyectos con la Gerencia de Supervisión debe 
considerar la implementación de un cronograma de actividades para 
establecer los plazos de elaboración de expedientes técnicos; y así 
garantizar la calidad de estos. Tener en cuenta el acompañamiento de 
Logística. 
De igual manera que los casos anteriores, de requerir, se debe implementar 
los pasos anteriores de la actividad primera. Debe proponer en agenda la 
Gerencia de ejecución de proyectos. 
 
Actividad 6: 
Determinar la información mínima que debe contener un Expediente Técnico 
de acuerdo a la Tipología del Sector. (Estudios especializados o 
complementarios). 
 
Los expedientes técnicos con tiempos de elaboración muy cortos se prestan 
en la mayoría de casos a no cumplir con los contenidos mínimos que 
requiere un estudio de estos; y menos con estudios especializados o 
complementarios que contribuyan a la calidad y precisión de información. 
Asimismo, debido a los registros que motivaron modificaciones como 
ampliación de plazo, mayores metrados, cambio de localización de algunos 
componentes por tipo de suelos; se deduce que los expedientes técnicos no 
cumplen con el objetivo de estos estudios que es el de proveer de 
información más certera como orientador para la gestión de la ejecución 
inversiones públicas. 
 
La Gerencia de ejecución de proyectos con la Gerencia de Supervisión debe 
considerar la elaboración de los términos de referencia TDR que permitan 
verificar los indicadores generados por los estudios especializados y por 
tanto garantizar la calidad del servicio, asimismo, los expedientes técnicos 




De acuerdo a las inversiones de envergadura que se han analizado, se ha 
visto por conveniente recomendar que la entidad establezca dicha 
implementación a proyectos con montos de inversión por encima de los 10 
millones de soles y otros criterios que la Entidad establezca ya sea por 
tipología, por modalidad de ejecución o la complejidad del proyecto. 
 
Para la presente actividad en caso se requiera tratar de manera puntual, 
entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad. 
Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Gerente de 
ejecución de Inversiones al momento de formular la agenda (paso 1). 
 
Para Gestión Institucional: 
Actividad 7: 
Estandarizar y mantener actualizada las características para 
especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias. 
 
Por la experiencia laboral y entrevistas a responsables de área de Logística 
y áreas usuarias, se ha podido determinar que se hace necesario lo 
siguiente: 
 
• Plantear los contenidos de la formulación de especificaciones 
técnicas y los términos de referencia para obras, bienes y servicios. 
• Participación activa del área de Logística en los procesos de 
elaboración de ambos documentos, brindando las pautas acerca de 
la normatividad de Contrataciones del Estado. 
• El área de Logística debe brindar charlas informativas 
periódicamente. 
 
Del mismo modo, en caso amerite se procederá a incluir en agenda para 





De acuerdo a las actividades planteadas se obtendrá como resultado los 
siguientes productos: 
Actividad 1: 
Productos Paso 1: 
- Agenda para Reunión de seguimiento. 
Productos Paso 2: 
- Memorando de Convocatoria a Reunión de seguimiento. 
Productos Paso 3: 
- Confirmaciones de participación realizadas a través de correos, 
cargo de memorando. 
Productos Paso 4: 
- Lista de participantes. 
- Matriz de compromisos y acuerdos tomados en la Reunión de 
Seguimiento. 
Productos Paso 5: 
- Memorando suscrito por el órgano resolutivo enviando el resumen 
de la Matriz de Compromisos. 
Productos Paso 6: 
- Informes de cumplimiento de compromisos asumidos en cada 
reunión de seguimiento. 
 
Actividad 2: 
Documento de respuesta de opinión del Sector, precisando: 
- Sobre las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre 
inversión. 
- Sobre los componentes y acciones de las alternativas de solución 
planteadas en los estudios de pre inversión. 
- Sobre la sostenibilidad del proyecto con incidencia en los costos de 






- Cronogramas de ejecución de inversiones incluyendo los actos 
preparatorios y procesos de selección. 
 
Actividad 4: 
- Informe de recomendaciones emitida por el área de Logística. 
 
Actividad 5: 
- Cronograma detallado de la elaboración del expediente técnico 




- Documento de Contenidos mínimos para estudios complementarios 
o especializados para la elaboración de los expedientes técnicos. 
 
Actividad 7: 
- Pautas y charlas brindadas por el área de Logística para la difusión 
y estandarización de especificaciones técnicas y términos de 





La Propuesta de Implementación 
 
Después de revisado todos los antecedentes e identificado las causas que 
permitieron plantear el principal problema acerca de los retrasos en la ejecución 
de los proyectos, se propone presentar unas pautas básicas para realizar el 
seguimiento que permita visualizar la ruta más adecuada para lograr el objetivo, 
teniendo presente la información ya existente. Sera necesario una coordinación 
cercana con personal clave de la Entidad (Gerentes) para la implementación de 
Reuniones de Seguimiento, de manera mensual, en el cual se hayan priorizado 
los proyectos de mayor importancia ya sea por montos de inversión o por mayor 
envergadura. 
 
5.1. Identificación de Recursos Críticos 
Para la implementación de las actividades descritas líneas arriba, no será 
necesario desplegar mayores recursos, pero si tendrá importancia la 
preparación de los responsables a cargo de la elaboración de estudios de 
inversión pública y elaboración de los expedientes técnicos, la información 
disponible para una correcta formulación de los estudios, el respaldo o 
apoyo de las Gerencias para cumplir en plazos razonables de acuerdo a la 
magnitud del proyecto. 
 
5.1.1. Comunicación estratégica 
Mantener la comunicación es fundamental para que los involucrados 
puedan interactuar de manera fluida. Es vital que al interior de las 
Entidades se conozca información relevante que permita fortalecer 
los procesos al momento de tomar decisiones. 
 
5.1.2. Incidencia en stakeholders. 
Como se indicó en el capítulo 3, existen involucrados en torno al 
proyecto con intereses comunes en que los mismos se ejecuten en 
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los plazos determinados en los estudios de pre inversión. Pero no se 
debe dejar de lado también a otro grupo como los mismos Jefes de 
proyecto o residentes, que muchas veces no tienen interés en que 
los proyectos cumplan los plazos. 
 
5.1.3. Recursos Humanos.   
Si la entidad no cuenta con los recursos humanos especializados, 
demás estará tener a disposición toda la información relevante. El 
personal que se encargue de la elaboración de los estudios de pre 
inversión y expedientes técnicos debe ser calificado para tal fin. Y de 
esto debe ser responsable cada Gerencia al momento de contratar 
especialistas. 
 
5.1.4. Recursos Financieros.  
Para la propuesta realizada no se requerirá de recursos financieros, 
solo de una adecuada implementación al interior de cada Entidad. 
Tampoco será necesario recursos adicionales en las Entidades ya 
que solo amerita una buena reorganización. 
 
5.1.5. Recursos Logísticos.  
Se cuenta con los recursos logísticos necesarios porque el 
seguimiento planteado, será liderado por los mismos funcionarios de 
cada Entidad. 
 
5.1.6. Recurso Tiempo. 
El tiempo necesario para la implementación del seguimiento a la 
elaboración de estudios de pre inversión y elaboración de 
expedientes técnicos, será el mismo que se requiera para las 
reuniones mensuales de aproximadamente 02 horas. 
 
5.2. Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional)  
El Organigrama en cada Entidad varía de acuerdo a su estructura funcional, 
pero generalmente se presenta con los siguientes elementos fundamentales. 
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Que para el objeto de nuestro estudio es primordial que deba estar presente 
para la interactuación entre ellas. 
 
Figura 6. Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional) 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
 
5.3. Metas periodo de 3 años 
Se prevé al cabo de 3 años que las Entidades hayan interiorizado las 
buenas prácticas y el cumplimiento de toda la metodología y normatividad 






Análisis de Viabilidad 
 
6.1. Análisis de Viabilidad 
La propuesta debe cumplir todas las condiciones de viabilidad para poder 
ser implementada en la Entidad. 
 
6.1.1. Viabilidad Política 
Es prioritario contar con el respaldo y apoyo del Órgano Resolutivo 
(Alcalde), si bien es cierto tal vez no siempre pueda participar en las 
reuniones de seguimiento, pero las veces que lo haga se debe 
marcar la importancia del cumplimiento de compromisos; y cuando 
no participe, será el Gerente Municipal quien presida la Reunión. 
 
6.1.2. Viabilidad Técnica 
Se cuenta con todas las herramientas necesarias para la 
implementación de las acciones de seguimiento, son de fácil 
disponibilidad y acceso de los operadores o personal a cargo de la 
elaboración de los estudios. 
 
6.1.3. Viabilidad Social 
Siendo una propuesta de mejora para alcanzar los plazos de 
ejecución previstos en los estudios inversión pública, la población 
beneficiaria será la primera en percibir el cambio y los beneficios 
serán entregados oportunamente, por tanto, se cuenta con 
viabilidad social. 
 
6.1.4. Viabilidad Presupuestal 
Para la propuesta realizada no se requerirá de recursos financieros, 
solo de una adecuada implementación en el interior de cada 
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Entidad. Tampoco será necesario recursos adicionales en las 
Entidades ya que solo amerita una buena reorganización. 
6.1.5. Viabilidad Operativa.  
De los que depende la óptima implementación de mejora a través 
del seguimiento a la elaboración de estudios de pre Inversion y 
expedientes técnicos, es de los mismos profesionales que se harán 
cargo de la preparación de dichos estudios. 
 
6.2. Análisis de Viabilidad según análisis de actores 
Tabla 12 
Análisis de Viabilidad según análisis de actores 
Nombre Funciones 
Alcalde 
Fundamental en la toma de decisiones.  Entre otras tiene 
como función: Defender y cautelar los derechos e intereses 
de la municipalidad y los vecinos. MOF MPMN 2009. Lo 
cual incluye todos los procesos conducentes a una mejora 
en la gestión de los proyectos de inversión. 
Gerente General 
Establecer, proponer y participar en la determinación de 
políticas de gestión municipal, así como evaluar las 
políticas de los sistemas administrativos. MOF MPMN 
2009. 
Gerente de Planificación y 
Presupuesto 
Evaluar actividades de los Sistemas de Planificación, 
Presupuesto, Racionalización, Sistema Nacional de 
Inversión Pública y determinar las medidas correctivas para 
el buen funcionamiento del mismo. MOF MPMN 2009. 
Gerente de Infraestructura  
Programar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar los 
estudios y obras públicas del programa de inversiones que 
ejecuta la municipalidad dentro de un ámbito jurisdiccional 
en armonía con los lineamientos del Sistema Nacional de 
Inversiones. Programar, Organizar, controlar y recepcionar 
las obras que ejecuta la municipalidad a través de terceros 
por contrata o por encargo exigiendo su ejecución, 
conforme a las normas técnicas, reglamentos y buenas 
técnicas, reglamentos y buenas prácticas de construcción. 
Dirigir y coordinar la formulación de expediente técnicos, 
administrativos de las obras a ejecutar por la Municipalidad. 
MOF MPMN 2009. 
Sub-Gerencia de 
Programación e Inversiones 
(OPMI) 
Aplicar convenientemente el “Ciclo de Proyecto” para todos 
los proyectos de inversión Pública acorde con los 
procedimientos establecidos y consiguiente normatividad 
vigente al respecto. MOF MPMN 2009. 
Sub-Gerencia de Estudios 
(Unidad Formuladora) 
Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y asesorar trabajos 
en materia de formulación de perfiles y expedientes 
técnicos de obras públicas y proyectos o programas de 
desarrollo local, de acuerdo al Sistema de Inversión 
Pública. 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
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6.3. Análisis de Viabilidad según evaluación estratégico – gerencial  
6.3.1. Generación de valor público. 
Las Entidades no tienen la buena práctica de implementar mejoras 
para superar los problemas de incrementos de plazos en los 
proyectos de inversión, por tanto, esta propuesta tiene la intención 
de generar valor público, al pretender optimizar los recursos y 
funciones de los profesionales a cargo de la formulación de estudios 







7.1. Desarrollo de Indicadores para seguimiento  
Algunos indicadores de seguimiento serán: 
- A partir del primer año se tendrán proyectos registrados bajo el 
sistema de invierte.pe con información certera sobre los 
cronogramas de inversión-plazos de ejecución.  
- A partir del segundo año los expedientes técnicos serán elaborados 
de acuerdo a términos de referencia estandarizados. 
 
7.2. Desarrollo de Indicadores de resultado  
Algunos indicadores de resultado serán: 
- A partir del tercer año la ejecución de proyectos se llevará a cabo en 
un 80% dentro de los plazos estimados en los estudios de pre 






- Se presentan deficiencias en la elaboración de estudios de pre inversión y 
expedientes técnicos, tal es así que el 94.6% de los registros elaborados en 
el banco de inversiones tuvieron modificaciones. 
- El 70% de expedientes técnicos o estudios definitivos fueron elaborados en 
intervalos de tiempo de hasta 60 días, según los registros del aplicativo 
utilizado por los operadores de inversión pública. 
- El 66% de expedientes técnicos convocados por gobiernos locales 
provinciales, fueron elaborados entre 40 y 60 días calendarios, según 
Sistema de Contrataciones del Estado en aplicativo Seace. 
- Los tiempos de ejecución se han ampliado hasta entre 22% y 8,900% 
superior a lo programado y/o analizado en estudios viables. 
- La legislación peruana no ha establecido plazos de ejecución en los 
proyectos de inversión. 
- El análisis de la gestión de inversión que contempla la formulación y 
evaluación de los proyectos de inversión muestran deficiencias en la 
determinación de los plazos de ejecución, al no contemplar los tiempos 
requeridos para la provisión de los insumos y materiales para la ejecución 
física en el caso de los proyectos planteados para ejecutar por 
administración directa, y los tiempos que señala la normatividad referida a 
contrataciones del estado para ejecuciones de proyectos por administración 
indirecta o contrata, complementado con otras deficiencias en la pre 
inversión que se evidencia durante la ejecución física; por otro lado persiste 
el distanciamiento o divorcio entre otros áreas de la entidades como logística 
sobre lo determinante en la elaboración de términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas para cada inversión pública; lo cual genera 
procesos y reprocesos durante la fase de ejecución sea para los proyectos 






- Las responsabilidades de modificaciones, deben incluir al órgano resolutivo. 
- Las entidades públicas deben elaborar los cronogramas de actividades para 
desarrollo de los expedientes técnicos y/o estudios definitivos tanto en 
sistema de contrataciones como en sistema de inversión pública, deben ir 
registrados en el aplicativo, detallando las actividades, costos y tiempos. 
- La unidad formuladora y unidad ejecutora deben registrar el cronograma de 
ejecución en el aplicativo del sistema de inversiones detallando actividades, 
costos y tiempos. 
- Los operadores de los sistemas administrativos de inversión pública, 
contrataciones, control y otros deben plantear una línea base de tiempos y 
estándares de calidad en la ejecución de inversiones, a través de los 
sectores. 
- El sistema de control debe afianzar sus acciones en acciones preventivas.  
- Las entidades públicas liderados por su órgano resolutivo, apoyado de sus 
operadores de unidad formuladora, oficina de programación multianual de 
inversiones, unidades ejecutoras, logística y actores relacionados a la 
tipología del proyecto, deben establecer procesos definiendo acciones, 
productos, plazos a fin de efectuar un seguimiento que permita brindar las 
alertas en tiempos oportunos y cumplir con los procesos determinados, 
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Tabla 1 Determinación del problema  
Banco de Inversiones: Proyectos de Inversión 
(Año 2001 al 2016) 
 
Tabla 2 Proyectos Analizados 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM). 
 
Tabla 3 Proyectos de Inversión: Tiempo elaboración Expediente Técnico 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
Tabla 4 Plazo de Ejecución 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
Tabla 5 Proyectos de Inversión: Según Modalidad de Ejecución 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
 
Tabla 6 Elaboración de Expediente Técnico 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 
Según Registros Banco de Inversiones 
 
Tabla 7: Elaboración Expedientes Técnicos según SEACE 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Aplicativo SEACE  
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Grafico 1 Elaboración Expediente Técnico 2007-2014 (en días Calendarios) 
          Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Aplicativo SEACE  
 
Tabla 8 Costo de Elaboración de Expediente Técnico 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 
Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM), Según Ficha de Proyectos 
 
Tabla 9 Costo Elaboración Expediente Técnico 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
Datos: Aplicativo SEACE  
 
Grafico 2 Árbol de Problemas y de Causas 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
 
Grafico 3 La Organización 
Fuente: Elaboración de tesistas 
 
Tabla 10 Análisis FODA. 
Fuente: Elaboración de tesistas 
 
Tabla 11 Análisis de Stakeholders 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
 
Gráfico 4. Los delivery unit en el ámbito global 
Fuente: Gold, 2017; PCM y MEF, 2016. 
Fuente: Salcedo, 2018 
 
Grafico 5 Árbol de Medios y Fines 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Grafico 6 Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional)  
Fuente: Elaboración de tesistas 
 
Tabla 12 Análisis de Viabilidad según análisis de actores  
Fuente: Elaboración de tesistas 
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Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Anexo 2: Glosario de Términos 
BI: Banco de Inversiones 
BP: Banco de Proyectos 
DGIP: Dirección General de Inversión pública. 
DU: Delivery unit 
ET: Expediente Técnico 
MEF: Ministerio de Economía y finanzas. 
OPMI: Oficina de programación multianual de inversiones. 
OR: Órgano Resolutivo 
OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
SOSEM: Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo 
SSI: Sistema de Seguimiento de la Inversiones 
SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera. 
SNIP: sistema Nacional de Inversión Pública 
SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
TDR: Términos de Referencia. 
UF: Unidad Formuladora. 
UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones. 
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Anexo 3: Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 










Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la avenida república de  
venezuela entre el tramo de la av. mariscal 
Castilla hasta la av. lambramani en el Distrito 
de Arequipa, Provincia de Arequipa - 
Arequipa 
39,133,669.00 Transporte 26/02/2013 30/04/2013 
2 35798 
Mejoramiento del sistema de agua, desagüe 







Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo 
pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - 
Yauli - Junín 
26,802,573.00 Transporte 07/08/2012 06/03/2014 
4 282659 
Mejoramiento del puente villena rey en el, 
Distrito de Miraflores - Lima - Lima 
24,139,527.00 Transporte 13/12/2013 28/02/2014 
5 20915 
Construcción de un sistema de 
abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado con tratamiento de aguas 
residuales en la habilitación urbana 
municipal de la ciudad de Pucallpa - Coronel 







              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la producción en el sistema 
de agua potable de la ciudad de Pucallpa 







Reconstrucción y Mejoramiento de pistas y 
veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar 
bajo, Provincia de Santa - Ancash 
19,126,926.00 Transporte 29/01/2010 18/02/2010 
8 15005 
Ampliación, Mejoramiento de la gestión 
integral de residuos sólidos municipales de 
la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel 






Instalación de conexiónes domiciliarias de 
agua y desagüe en promuvi viñani i, ii,iii y iv 
etapa, Distrito de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna 
14,678,746.00 Saneamiento 29/05/2009 09/08/2010 
10 74672 
Construcción del sistema eléctrico rural 
aislado de las comunidades del rio 
Urubamba y sepahua, Distrito de Echarate - 







              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
de agua potable,  alcantarillado y tratamiento 







Construcción redes de agua y alcantarillado, 
con equipamiento y caseta del pozo tubular 
en el sector ex aa.hh. alberto fujimori 







Construcción y Mejoramiento de pistas y 
veredas en el a.h. san juan, Provincia de 
Santa - Ancash 
11,029,137.00 Transporte 23/02/2010 18/03/2010 
14 147146 
Mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado con conexiónes domiciliarias 
del cuarto sector b, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo - Lambayeque 
10,993,315.00 Saneamiento 09/03/2010 07/06/2010 
15 11864 
Ampliación y Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado en el Distrito 






              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la transitabilidad vehicular 
de la av. pastor sevilla comprendida entre la 
av. mateo pumacahua-200 millas, Distrito de 
Villa el Salvador - Lima - Lima 
9,994,989.00 Transporte 24/10/2014 18/11/2014 
17 235741 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
por la av. mansiche tramo calle rio de 
janeiro-av. el cortijo, Distrito de Trujillo, 
Provincia de Trujillo - La Libertad 
9,989,823.00 Transporte 10/10/2012 13/11/2012 
18 85031 
Construcción, Mejoramiento de la vía 
expresa sector san jerónimo, Distrito de san 
jerónimo - Cusco - Cusco 
9,985,535.00 Transporte 19/05/2008 29/05/2009 
19 76931 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la ciudad de 







Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana  en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - 
Lima 
9,978,595.00 




Elaboración de tesistas. 
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Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. 
paseo de la república - av. grau). Distrito de 
la victoria, Provincia de Lima - Lima 
9,972,892.00 Transporte 03/03/2010 12/03/2010 
22 112675 
Mejoramiento, Ampliación de la red de 
distribución del servicio de agua potable y 
alcantarillado de tamburco Distrito de 
tamburco -  Abancay - Apurímac 
9,962,385.00 Saneamiento 08/03/2009 11/03/2009 
23 294979 
Rehabilitación y Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular de la av. pastor 
sevilla , tramo av. mateo pumacahua - 200 
millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - 
Lima 
9,949,287.00 Transporte 22/05/2014 28/05/2014 
24 230436 
Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución 
educativa daniel alomia robles, Distrito de 
yacus, Provincia de Huánuco - Huánuco 
9,901,407.00 educación 27/08/2012 05/09/2012 
25 250355 
Mejoramiento de calles jr. modesto pérez 
cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; 
jr. belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. 
virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. ricardo palma 
cdra. 4; jr. cdra. 2, 3 y 4;   jr. huallaga cdra. 
2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores cdra. 1, 2 y 3;  
jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de 
nuevo progreso - Tocache - San Martín 
9,778,183.00 Transporte 08/02/2013 20/05/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad 
de putina  punco, Distrito de san pedro de 
putina puncu - Sandia - Puno 
9,614,564.00 Saneamiento 16/01/2012 17/07/2012 
27 234287 
creación de pavimentación, veredas y áreas 
verdes de calles  y avenida de la localidad 
de Chongoyape, Distrito de Chongoyape - 







Construcción de pistas y veredas en el 
programa de habilitación urbana progresiva 
felipe cossio del pomar, Distrito de Castilla - 
proyecto de inversión - proyecto de inversión 
9,427,792.00 Transporte 21/11/2008 14/12/2010 
29 232253 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento  en el área rural 
de atuncolla, Distrito de Atuncolla - Puno - 
Puno 
9,030,769.00 Saneamiento 11/09/2012 27/09/2012 
30 211419 
Mejoramiento del sistema de agua potable 
en el caserio e Instalación del sistema de 
desagüe en los caseríos, taracucho, Santa 
cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, 
Distrito de Quinuabamba - Pomabamba - 
Ancash 
8,744,278.00 Saneamiento 10/04/2012 24/04/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la 
av. vía de evitamiento norte y el aeropuerto 
armando revoredo iglesias, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 
8,655,988.00 Transporte 18/10/2006 14/09/2009 
32 209871 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
de educación inicial, primaria y secundaria 
de las i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito 
de totos, Provincia de Cangallo - Ayacucho 
8,650,522.00 educación 30/03/2012 16/08/2012 
33 91948 
Ampliación del sistema de redes de agua 
potable y redes de alcantarillado del Distrito 







Mejoramiento de las condición de 
transitabilidad vehicular y peatonal de la 
urbanización Santa teresita de la localidad 
de Casa Grande, Distrito de Casa Grande - 







Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución 
educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - 
en la localidad de Shanao, Distrito de 
Shanao - Lamas - San Martín 
8,546,018.00 educación 09/01/2013 05/03/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la carretera antigua alto 
chira desde montenegro hasta chilaco 
pelados, Provincia de Sullana - proyecto de 
inversión 
8,544,766.00 Transporte 30/12/2007 28/01/2008 
37 238806 
Construcción y Mejoramiento de calles en el 
p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, 
Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - 
Ancash 
8,422,859.00 Transporte 20/11/2012 21/11/2012 
38 231070 
Ampliación y Mejoramiento del servicio 
educativo de la i.e n 00116 alto Perú, Distrito 
de Soritor - Moyobamba - San Martín 
8,412,563.00 educación 03/09/2012 30/11/2012 
39 199535 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y del sistema de alcantarillado 
de la localidad de lamud y anexos, Provincia 
de Luya - Amazonas 
8,299,335.00 Saneamiento 19/12/2011 20/12/2011 
40 61274 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
saneamiento básico  del c. p cruz del 
medano y sus anexos el porvenir, san 
miguel, Santa elena, Santa rosa, los 
Sánchez y los barrios del caserio lagartera, 







              Elaboración de tesistas. 
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Construcción y Mejoramiento de pistas y 
veredas en el a.h. alto Perú, Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
8,176,560.00 Transporte 06/02/2013 07/02/2013 
42 180315 
Mejoramiento de la carretera  mochumi - 
huaca quemada- maravillas - San Isidro -las 
banquitas, Distrito de mochumi - 
Lambayeque - Lambayeque 
8,168,461.00 Transporte 25/05/2011 31/05/2011 
43 53481 
Instalación del sistema de alcantarillado del 
sector  alto salaverry, Distrito de moche - 






Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y 
vehicular del ppjj villa versalles del Distrito de 
Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 
7,890,242.00 Transporte 10/11/2011 29/12/2011 
45 222220 
Creación de la pavimentación, veredas y 
áreas verdes en la av. tupac amaru cuadras 
del 07 al 11 y av. garcilazo del centro 
poblado de pampa grande, Distrito de 







              Elaboración de tesistas. 
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Ampliación y Mejoramiento de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 
Construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales en la localidad de San 
Juan del Oro del, Distrito de San Juan del 
Oro - Sandia - Puno 
7,779,495.00 Saneamiento 06/03/2012 03/07/2012 
47 129599 
Construcción de pistas y Mejoramiento de 
veredas en el p.j. Miraflores tercera zona, 
Provincia de Santa - Ancash 
7,714,498.00 Transporte 04/09/2009 08/02/2010 
48 288972 
Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana en el , Distrito de victor Larco 
herrera - Trujillo - La Libertad 
7,647,164.00 




Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y 
veredas  del jirón abtao, tramo av. miguel 
grau  y av. México, Distrito de la victoria - 
Lima - Lima 
7,630,601.00 Transporte 11/12/2009 28/06/2012 
50 125554 
Mejoramiento y Rehabilitación de la trocha  
carrozable punto unión - huancamina - 
tantacoto, Distrito de Marias - Dos de Mayo - 
Huánuco 
7,488,793.00 Transporte 31/07/2009 13/04/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Construcción de carretera la esperanza, 
Santa rosa la florida y la perla del imaza, 
Distrito de Yambrasbamba - Bongara - 
Amazonas 
7,410,168.00 Transporte 21/02/2008 10/03/2008 
52 259331 
Instalación del malecón turístico en el puerto 
internacional de la balsa, Distrito de 







Mejoramiento de redes primarias y 
secundarias del sistema de abastecimiento 
de agua y alcantarillado en el cercado de 
villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 
6,977,191.00 Saneamiento 24/07/2011 25/07/2011 
54 208885 
Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, 
Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 
6,939,786.00 Transporte 20/03/2012 20/03/2012 
55 182258 
Mejoramiento del sistema tecnológico de 
video vigilancia en el, Distrito de la Molina - 
Lima - Lima 
6,929,434.00 
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Mejoramiento  y Ampliación de los servicios 
educativos en la i.e san Agustín en la 
localidad de la matanza, Provincia de 
Morropón - proyecto de inversión 
6,871,555.00 educación 10/03/2011 08/11/2011 
57 238443 
Mejoramiento de los servicios educativos de 
la institución educativa nro. 0430 simón 
bolivar - madre  mía, Distrito de nuevo 
progreso - Tocache - San Martín 
6,636,270.00 educación 05/11/2012 06/11/2012 
58 251862 
Mejoramiento de la calle montreal en el 
sector la isla y la calle n 01 en el sector la 
aurora en el Distrito de Arequipa, Provincia 
de Arequipa - Arequipa 
6,499,773.00 Transporte 25/02/2013 28/02/2013 
59 179497 
Construcción de pistas, veredas y áreas 
verdes en el jirón Arica, Distrito de Yunguyo, 
Provincia de Yunguyo - Puno 
6,480,250.00 Transporte 13/05/2011 15/05/2011 
60 279225 
Mejoramiento de los servicios educativos de 
la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado 
de  quingao, Distrito de Ragash - Sihuas - 
Ancash 
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Mejoramiento de calles del Distrito de 








Construcción y Mejoramiento de veredas en 
el a.h. san pedro, Provincia de Santa - 
Ancash 
6,300,900.00 Transporte 27/05/2009 17/06/2009 
63 129718 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
inversión y veredas en el a.h. Miraflores 
bajo, Provincia de Santa - Ancash 
6,267,119.00 Transporte 04/09/2009 11/03/2010 
64 172434 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la av. garcilaso entre los 
Distritos de Cusco y wanchaq, Provincia de 
Cusco - Cusco 
6,004,549.00 Transporte 31/12/2010 25/03/2011 
65 139964 
Rehabilitación de los jirones: Callao, conde 
de superunda, cañete, chancay, 
Huancavelica, Ica, oroya, Tayacaja, 
Angaraes y rivera. cercado de Lima, 
Provincia de Lima - Lima 
5,999,350.00 Transporte 11/12/2009 14/01/2010 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción de sistema de agua potable y 
saneamiento - vista hermosa y caseríos 
Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - 
Amazonas 
5,999,324.00 Saneamiento 22/01/2010 19/02/2010 
67 66485 
Mejoramiento infraestructura vial av. San 
Martín de porres - entre av. atahualpa y av. 
héroes del cenepa, mollepampa, Provincia 
de Cajamarca - Cajamarca 
5,997,694.00 Transporte 26/10/2007 12/01/2008 
68 182473 
Mejoramiento de infraestructura vial urbana 
del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, Distrito de 
la banda de shilcayo - San Martín - San 
Martín 
5,994,638.00 Transporte 21/06/2011 07/07/2011 
69 136638 
Mejoramiento y remodelación urbanística de 
la av. guardia civil, av. jose Gálvez 
Barrenechea y ovalo quiñones sector 05, 
Distrito de San Isidro - Lima - Lima 
5,989,818.00 Transporte 11/11/2009 03/12/2009 
70 101831 
Instalación y Ampliación  del sistema  de 
agua potable y alcantarillado en los barrios 
urbano marginales de la zona norte de la 
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Mejoramiento de la prestación del servicio de 
educación en la institución educativa pública 
integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la 
ciudad de yurimaguas, Distrito de 
yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - 
Loreto 
5,983,719.00 educación 01/10/2012 04/10/2012 
72 172869 
Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-
3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de 
julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, 
san Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de 








Mejoramiento de los servicios educativos en 
13 institución educativas iniciales del ámbito 
rural, Distrito de kimbiri - La Convención - 
Cusco 
5,972,279.00 educación 27/02/2010 15/03/2010 
74 248983 
Construcción de veredas en villa nueva 
requena parte alta del Distrito de nueva 
requena - Coronel Portillo - Ucayali 
5,964,240.00 Transporte 14/02/2013 18/02/2013 
75 131707 
Instalación de la electrificación rural de 30 
cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río 
Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali 
5,958,278.00 energía 25/09/2009 22/10/2009 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Instalación de electrificación rural en 31 
cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - 
oventeni, Provincia de Atalaya - Ucayali 
5,956,541.00 energía 12/03/2009 19/06/2009 
77 94749 
Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. 
victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 
de octubre , localidad de  Lamas, Provincia 







Creación de carretera vecinal : la carpa, 
erecre, osaigue, las delicias, cruz maca 
Distrito y, Provincia de Santiago de Chuco - 
La Libertad 
5,950,300.00 Transporte 16/12/2011 26/12/2011 
79 81755 
Mejoramiento de pistas y veredas de la av. 
jose olaya tramo: jr. los ángeles - av. san 
Agustín,  Huancayo, Provincia de Huancayo 
- Junín 
5,944,012.00 Transporte 12/05/2008 09/06/2008 
80 102321 
Mejoramiento y renovación de redes de agua 
y desagüe  de la localidad de lircay, 
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Mejoramiento de la infraestructura vial de la 
avenida Arequipa, en la urbanización Alto 
Selva Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto 
Selva Alegre - Arequipa - Arequipa 
5,928,463.00 Transporte 06/05/2011 24/08/2011 
82 71621 
Mejoramiento del servicio de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado sanitario de 
la localidad de Bolognesi, Provincia de 






Rehabilitación de la carretera chacachaca- 
Yunguyo - kasani Distrito Yunguyo, Provincia 
de Yunguyo - Puno 
5,893,336.00 Transporte 15/03/2010 15/03/2010 
84 177395 
Mejoramiento de la oferta de servicios 
educativos de nivel secundaria de la i.e 
molino, Distrito de molino - Pachitea - 
Huánuco 
5,892,852.00 educación 07/03/2012 07/03/2012 
85 203002 
Mejoramiento de la  av. inca Garcilaso de la 
vega cdras. 09 al 11, av. josé feliciano 
paredes cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 
de la localidad de masisea, Distrito de 
masisea - Coronel Portillo - Ucayali 
5,878,816.00 Transporte 30/01/2012 03/09/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento Ampliación y equipamiento  de 
la i.e 19 de junio, del Distrito de salitral, 
Provincia de Sullana - proyecto de inversión 
5,860,292.00 Educación 02/08/2012 16/08/2012 
87 116151 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable para las 
localidades de cañaveral, casitas, la 
rinconada, huaquilas, tamarino, averías y 
trigal del Distrito de casitas, Provincia de 
Contralmirante villar - Tumbes 
5,845,689.00 Saneamiento 19/04/2009 20/04/2009 
88 165893 
Creación y Mejoramiento de pistas y veredas 
en el a.h. antenor orrego, Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
5,842,455.00 Transporte 18/10/2010 07/10/2011 
89 81449 
Construcción de pistas y veredas en el  p.j. 
el acero, Provincia de Santa - Ancash 
5,823,628.00 Transporte 10/04/2008 02/06/2008 
90 147578 
Mejoramiento, Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado en los barrios 
bellavista, primavera, centro y nueva ciudad 
de Lobitos Lobitos, Distrito de Lobitos - 
Talara - proyecto de inversión 
5,810,284.00 Saneamiento 12/03/2010 28/03/2010 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del sistema de transitabilidad 
peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad 
de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
5,809,893.00 Transporte 23/09/2013 31/12/2013 
92 204270 
Instalación y Mejoramiento del sistema de 
saneamiento básico integral  en la 
comunidad de alccavictoria y sus 16 
sectores , Distrito de velille - Chumbivilcas - 
Cusco 
5,802,987.00 Saneamiento 14/02/2012 20/02/2012 
93 95564 
Mejoramiento de la carretera villa progreso, 
independencia – alto vilcabamba, Distrito de 
pangoa - Satipo - Junín 
5,800,000.00 Transporte 11/09/2008 06/11/2008 
94 41025 
Mejoramiento de pavimento de la avenida 
Bolognesi entre carretera panamericana y 
calle miguel grau seminario, Distrito de el 







Creación de proyecto de inversión y veredas 
en la cooperativa Santa rosa de Parcona y 
asociación de vivienda villa san juan de 
marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 
de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, 
Distrito de Parcona - Ica - Ica 
5,719,810.00 Transporte 15/09/2011 17/09/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. 
progreso cuadras 9 -12, jirón colon cuadras 
1 - 3 - tarapoto, Provincia de San Martín - 
San Martín 
5,691,024.00 Transporte 30/12/2008 30/12/2008 
97 248631 
Creación de la pavimentación de las calles 
de los sectores san diego, Santa cristina, el 
establo  y barrio, Distrito de comandante 
Noel - Casma - Ancash 
5,689,618.00 Transporte 18/01/2013 25/01/2013 
98 178799 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable en la localidad de posic, 
Distrito de posic - Rioja - San Martín 
5,684,422.00 Saneamiento 09/05/2011 09/05/2011 
99 156016 
Construcción del sistema integral de agua 
potable y alcantarillado en los anexos de 
nueva villa, maría reiche newman, virgen de 
chapi de inversión, 28 de julio , Distrito de 
vista alegre - Nazca - Ica 
5,658,773.00 Saneamiento 09/06/2010 11/08/2010 
100 170509 
Construcción de pistas y veredas en las 
avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de 
octubre, Distrito de San Martín de Porres - 
Lima - Lima 
5,654,491.00 Transporte 09/12/2010 10/01/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
de educación primaria de la  i.e. n 22033, en 
la localidad chaca, Distrito de chaca - 
Huaytara - Huancavelica 
5,646,320.00 Educación 31/10/2013 08/01/2014 
102 288119 
Ampliación y Mejoramiento del servicio 
educativo de las institución educativas de 
nivel inicial n 577 de chaca, n 256 de 
pelapata, n 611 de proyecto de chccahuasi, 
n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de 
viscapalca del, Distrito de chaca - Huaytara - 
Huancavelica 
5,629,043.00 Educación 24/02/2014 28/02/2014 
103 96448 
Instalación de los sistemas de agua potable  
y alcantarillado  en la localidad de puerto 






Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. 
rivas araos cuadras 6,7,8,9,10,11,12,13 - 
calle teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, 
villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 
5,509,249.00 Transporte 30/03/2010 09/06/2010 
105 90557 
Mejoramiento de vías urbanas con 
pavimento rígido de la principales calles, san 
pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de 
diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel 
prado y kanamarca- Distrito Espinar, 
Provincia de Espinar - Cusco 
5,493,185.00 Transporte 08/07/2008 10/11/2008 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción de infraestructura vial y 
peatonal de las av. las flores, los jardines, 
ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, 
las dalias, las violetas, los claveles,  las 
margaritas nuevo chao, Distrito de chao - 
viru - La Libertad 
5,482,583.00 Transporte 26/04/2011 16/05/2011 
107 111777 
Construcción de proyecto de pista y veredas 
de las calles de los sectores alto de la 
paloma, la primavera y san antonio, Distrito 
de huarmaca - Huancabamba - Piura 
5,476,761.00 Transporte 24/02/2009 07/05/2009 
108 205481 
Mejoramiento de las calles principales en los 
centros poblados de isivilla y aymaña, 
Distrito de corani - Carabaya - Puno 
5,452,970.00 Transporte 24/02/2012 01/03/2012 
109 152717 
Ampliación y Mejoramiento de sistema de 
agua potable  y desagüe en el pueblo de  
san antonio, Distrito de san antonio - 
Azángaro - Puno 
5,444,846.00 Saneamiento 13/05/2010 10/06/2010 
110 247869 
Instalación del servicio de agua para el 
sistema de riego paria - chaquipa, Distrito de 
capillas, Provincia de Castrovirreyna - 
Huancavelica 
5,416,796.00 agropecuaria 14/01/2013 04/03/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción e implementación del camal 
municipal de la ciudad de pucallpa, Provincia 
de Coronel Portillo - Ucayali 
5,348,507.00 agropecuaria 17/04/2009 11/06/2009 
112 61150 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en el p.j. primero de mayo, Distrito 
de nuevo chimbote - Santa - Ancash 
5,311,331.00 Transporte 05/09/2007 31/03/2011 
113 194775 
Mejoramiento del ingreso de autopista a 
Salaverry, Distrito de Salaverry - Trujillo - La 
Libertad 
5,285,069.00 Transporte 17/11/2011 17/11/2011 
114 237831 
Mejoramiento, Construcción de pistas y 
veredas en la junta vecinal enrique lópez 
albujar i y ii etapa del centro poblado san 
antonio, Distrito Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
5,284,707.00 Transporte 29/10/2012 05/03/2013 
115 104468 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las 
localidades de pulpuliag, san Cristóbal y 







              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vial en la av. revolución, tramo calle 1 - av. 
jorge basadre, Distrito del porvenir - Trujillo - 
La Libertad 
5,273,988.00 Transporte 26/09/2012 27/03/2014 
117 243715 
Mejoramiento de veredas peatonales en el 
casco urbano de Islandia, Distrito de yavari - 
Mariscal Ramón Castilla - Loreto 
5,242,343.00 Transporte 08/12/2012 27/06/2014 
118 170932 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en el  programa de vivienda 
fhiladelfia ii etapa;  asociación de vivienda 
Santa maria del valle iii, las  casuarinas de 
Santa rosa y urbanización san remo ii, 








Rehabilitación y Mejoramiento de sistema 
agua potable  y alcantarillado localidad 






Mejoramiento los servicios educativos de la 
i.e. n 86746 San Isidro de llanlla, Distrito de 
yanama, Provincia de Yungay - Ancash 
5,192,613.00 Educación 05/02/2013 08/02/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú 
del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 
5,179,325.00 Transporte 07/06/2012 14/06/2012 
122 200701 
Ampliación, Mejoramiento del servicio 
educativo de la i.e. javier heraud del barrio 
centro, Distrito de huancan - Huancayo - 
Junín 
5,172,265.00 Educación 29/12/2011 30/12/2011 
123 232415 
Mejoramiento e implementación de la ieps. 
60276 eugenio rivera lópez de Islandia, 
Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 
Loreto 
5,105,353.00 Educación 13/09/2012 21/09/2012 
124 216216 
Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos en las institución educativas de 
nivel primaria en las comunidades de 
pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y 
pimienta, Distrito de pilchaca - Huaytara - 
Huancavelica 
5,103,001.00 Educación 21/05/2012 24/05/2012 
125 186838 
Recuperación y Ampliación de la 
pavimentación y veredas de las principales 
calles de la ciudad de querocotillo, Distrito de 







              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 
80528 del caserío suruvara, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago 
de Chuco - La Libertad 
5,092,595.00 Educación 13/04/2011 13/04/2011 
127 109097 
Mejoramiento de las calles y plazuelas en las 
localidades y anexos del  c. p. de pichiu 








Mejoramiento del canal de riego chaclahuain 
- pauran, Distrito de shupluy, Provincia de 
Yungay - Ancash 
5,080,457.00 agropecuaria 14/06/2012 06/05/2014 
129 67657 
Construcción de la pavimentación av. 01 
entre Jr. la cantuta y vía auxiliar pronaa, av. 
02 entre Jr. la cantuta y av. 01. sector 9- 
gran qhapaq ñan de la ciudad de Cajamarca, 
Provincia de Cajamarca - Cajamarca 
5,000,872.00 Transporte 10/11/2007 07/03/2008 
130 121409 
Mejoramiento y Rehabilitación de la av. 
naciones unidas y el jr. ricardo herrera, 
tramo av. argentina - av. venezuela,  cercado 
de Lima, Provincia de Lima - Lima 
5,000,000.00 Transporte 15/06/2009 16/06/2009 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento e instalación de agua potable 
y saneamiento de  cuypampa, cerro negro, 
collasgon,corral colorado , querobal y 
huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez 
Carrión - La Libertad 
4,983,858.00 Saneamiento 14/02/2009 27/02/2009 
132 173996 
Construcción e implementación de ocho 
instituciones educativas iniciales en el 
ámbito rural, Distrito de pichari - La 
Convención - Cusco 
4,968,132.00 Educación 21/02/2011 05/04/2011 
133 207129 
Mejoramiento y Rehabilitación de las vias 
principales y secundarias de villa Atalaya, 
Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - 
Ucayali 
4,924,667.00 Transporte 12/03/2012 13/03/2012 
134 73478 
Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. 
Micaela bastidas del centro poblado de 
incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia 






Construcción de proyecto de pistas y 
veredas, de la junta vecinal sector a-3  chen 
chen, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua 
4,895,571.00 Transporte 01/05/2007 16/01/2008 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento urbano en el ámbito de la 
plaza jose abelardo quiñones , Distrito de 







Mejoramiento de la infraestructura vial  del jr. 
primero de mayo de las cuadras del  1 a la 
12, Distrito de morales - San Martín - San 
Martín 
4,878,102.00 Transporte 01/05/2009 04/08/2009 
138 84069 
Mejoramiento de la transitabilidad tramo san 
salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y 
av. el ejercito del Distrito de  huamachuco, 
Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad 
4,873,041.00 Transporte 15/05/2008 03/10/2008 
139 111008 
Mejoramiento y Rehabilitación del camino 
vecinal huaracalla -chaucha, Distrito de 
Ambo, Provincia de Ambo - Huánuco 
4,867,442.00 Transporte 06/02/2009 25/10/2013 
140 228204 
Rehabilitación, Mejoramiento de la 
infraestructura vial de la av. ricardo palma - 
cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores - 
Lima - Lima 
4,850,929.00 Transporte 08/08/2012 15/10/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción de veredas en el p.j. villamaria, 
Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash 
4,831,461.00 Transporte 16/10/2007 31/03/2011 
142 53796 
Construcción de reservorio y Mejoramiento 
del canal de riego pacahua - capunto de la 
localidad de solajo, Distrito de carumas, 
Mariscal Nieto -  Moquegua 
4,826,486.00 agraria 22/06/2007 26/02/2008 
143 127271 
Ampliación de seis aulas, Construcción de 
losa multideportiva  y cerco perimétrico  y 
equipamiento en la i.e.n  32509  de la 
localidad de Santa rosa de shapajilla, Distrito 
de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco 
4,817,723.00 Educación 17/08/2009 25/02/2013 
144 111595 
Mejoramiento de la accesibilidad urbana en 
los subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, 
Distrito de San Isidro - Lima - Lima 
4,809,273.00 Transporte 20/02/2009 23/03/2009 
145 189738 
Mejoramiento de la capac. resol. de los serv. 
maternos infantiles del 1er. nivel de atención 
en los ee.ss. corazón pata, san antonio, 
mayapo, Santa rosa y canayre, Distrito de 
llochegua - Huanta - Ayacucho 
4,801,285.00 salud 23/09/2011 23/09/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y disposición de excretas en el 
centro poblado sanquira, Distrito de 
Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 
4,798,011.00 Saneamiento 30/11/2011 02/02/2012 
147 196297 
Mejoramiento y modernización con 
innovación turística de la av. oscar r. 
benavides en el Distrito de Chincha alta, 







Creación de pistas y veredas de las calles 
julio vásquez acuña, el gavilán, fredesvindo 
vásquez acuña, Cajamarca, segundo 
vásquez vásquez, Chota, gregorio malca, 
tacabamba y humberto carranza proyecto de 
piedra chalamarca, Distrito de chalamarca - 







Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del 
Cusco, Provincia de Cusco - Cusco 
4,769,768.00 Transporte 28/10/2009 11/11/2009 
150 104792 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado del casco 
urbano, Distrito de angasmarca - Santiago 






              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura vial de las 
calles pertenecientes al sector 8c, Distrito de 
Miraflores - Lima - Lima 
4,728,226.00 Transporte 03/01/2012 17/01/2012 
152 175549 
Mejoramiento de las calles Miraflores, los 
conquistadores, 03 de junio, buenos aires, 
pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa 
punchana, Distrito de punchana - Maynas - 
Loreto 
4,721,645.00 Transporte 21/03/2011 30/05/2011 
153 231342 
Construcción pistas y veredas en el casco 
urbano de Namballe, Distrito de Namballe - 
San Ignacio - Cajamarca 
4,720,171.00 Transporte 04/09/2012 04/09/2012 
154 182474 
Instalación de la pavimentación y veredas de  
san Bartolomé - ii etapa, Distrito de Santa 
maria - Huaura - Lima 
4,708,879.00 Transporte 06/07/2011 21/09/2011 
155 187411 
Creación y Mejoramiento de pistas y veredas 
en el p.j. Miramar alto del Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
4,691,372.00 Transporte 01/09/2011 21/10/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en las principales calles del centro 
poblado unificado jose carlos Mariátegui, 
Distrito de Huaura - Huaura - Lima 
4,648,323.00 Transporte 04/09/2012 15/10/2012 
157 193429 
Ampliación del sistema de electrificación 
rural, ii etapa, comunidades, Distrito de 
santillana - Huanta - Ayacucho 
4,637,451.00 energía 12/05/2012 14/05/2012 
158 186845 
Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas, alameda y plazoleta del circuito vial 
dr. francisco rojas farias. en el centro urbano 
de Sicaya, Distrito de Sicaya - Huancayo - 
Junín 
4,617,642.00 Transporte 23/08/2011 28/09/2011 
159 117077 
Ampliación y  sustitución de infraestructura 
en la institución educativa nº 14011 nuestra 
señora del pilar  del aa. hh. San Martín del 
Distrito de Piura, Provincia Piura - Piura 
4,605,315.00 Educación 29/04/2009 24/07/2009 
160 200101 
Instalación e implementación del centro de 
control de la seguridad ciudadana en la 
ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
4,580,386.00 
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Mejoramiento del circuito principal de 
caminos vecinales en el, Distrito de pacora - 
Lambayeque - Lambayeque 
4,579,849.00 Transporte 26/05/2011 30/05/2013 
162 57376 
Mejoramiento y Construcción de planta de 
tratamiento del sistema agua potable y 
tratamiento de agua servida del Distrito de 






Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en la junta vecinal juan pablo ii, 
centro poblado san antonio, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
4,545,289.00 Transporte 21/08/2007 15/10/2007 
164 150170 
Instalación del sistema de alcantarillado, en 
el, Distrito de san roque de cumbaza - 
Lamas - San Martín 
4,537,749.00 Saneamiento 13/04/2010 21/04/2010 
165 142697 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en calles del a.h. asunción n 08 en 
el Distrito de imperial, Provincia de Cañete - 
Lima 
4,517,834.00 Transporte 12/01/2010 14/01/2010 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de las vias del jr. ramirez 
hurtado cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui 
cuadras 1, 2 y 3  en la ciudad de pucallpa, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
4,503,812.00 Transporte 29/11/2011 02/02/2012 
167 267697 
Mejoramiento de los servicios de 
saneamiento básico de la ciudad de raquia, 
Distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi - 
Ancash 
4,485,046.00 Saneamiento 04/08/2013 08/10/2013 
168 73342 
Instalación de un centro médico municipal 
para la atención en servicios de salud 
itinerante en el, Distrito de coronel Gregorio 






Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal en las calles de villa 
Santa Ana sector 1 la huaca, Distrito de la 
huaca - Paita - Piura 
4,477,461.00 Transporte 20/02/2012 16/11/2012 
170 108889 
Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre 
grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor Andrés 
belaunde, Distrito de San Isidro - Lima - Lima 
4,468,466.00 Transporte 06/01/2009 06/02/2009 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción  de proyecto de pistas y 
veredas de las calles del barrio el volante el 
alto, Distrito de el alto - Talara - Piura 
4,431,514.00 Transporte 29/05/2008 11/11/2010 
172 179794 
Construcción de proyecto de pistas, veredas 
y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, 
iii y iv etapa, Distrito de san juan bautista - 
Ica - Ica 
4,431,179.00 Transporte 16/05/2011 16/05/2011 
173 101494 
Ampliación, Mejoramiento de las principales 
calles de la localidad de tamshiyacu ,, 
Distrito de fernando lores - Maynas - Loreto 
4,389,849.00 Transporte 14/10/2008 06/11/2008 
174 109698 
Construcción e implementación escolar y 
mobiliario educativo de la i.e. nº 11033 
“mario samamé boggio - Distrito Ferreñafe, 






Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado sanitario del 
centro poblado tartar grande, Distrito de los 
baños del inca - Cajamarca - Cajamarca 
4,355,568.00 Saneamiento 15/08/2011 26/08/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del sistema de riego canal k 
sector huacauta, puyupata, norte paylla y 
chimpastana, Provincia de Melgar - Puno 
4,339,870.00 agraria 17/06/2008 13/11/2008 
177 126737 
Construcción integral de la avenida 1 en  
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
4,320,179.00 Transporte 12/08/2009 13/08/2009 
178 183762 
Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. Iquitos 
c4, jr. nueva luz de Fátima c4, jr. ipuatia c2 y 
3, jr. pomarosa c3, jr. ramón Castilla c4 y 
calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto 
Callao, Distrito de yarinacocha - Coronel 
Portillo - Ucayali 
4,304,136.00 Transporte 08/08/2011 25/08/2011 
179 67723 
Mejoramiento del jr. Comandante suarez 
entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. 
kennedy, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
4,302,069.00 Transporte 13/11/2007 22/09/2009 
180 150551 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en  el a.h. talarita desde la av. 
progreso hasta la calle atahualpa, Distrito de 
Castilla - Piura - Piura 
4,291,242.00 Transporte 17/04/2010 27/04/2010 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. 
iquitos, juan José bardales chuquipióndo, 
jesus de nazareth, las palmas, y Gral. merino 
de villa punchana, Distrito de punchana - 
Maynas - Loreto 
4,291,221.00 Transporte 21/03/2011 03/06/2011 
182 272432 
Mejoramiento del servicio vial urbano de la 
av. san miguel, jr. los pinos, av. 
circunvalación y vías conexas de la ciudad 
de ollaraya, Distrito de ollaraya - Yunguyo - 
Puno 
4,290,546.00 Transporte 20/09/2013 21/09/2013 
183 171487 
Rehabilitación del sistema de  redes de agua 
potable y alcantarillado en el a.h. buenos 
aires, Distrito de Piura, Provincia de Piura -
Piura 
4,286,874.00 Saneamiento 17/12/2010 30/12/2010 
184 171472 
Mejoramiento de calles en el c.p. 
huambacho la huaca, Distrito de samanco - 
Santa - Ancash 
4,280,825.00 Transporte 16/12/2010 16/12/2010 
185 248829 
Ampliación y Mejoramiento de la i.e. 
integrada fernando belaunde terry de la 
localidad de quio, Distrito de cayna - Ambo - 
Huánuco 
4,275,678.00 Educación 22/01/2013 31/01/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Fortalecimiento de capacidades técnicas 
productivas, organizacionales y comerciales 
de la cadena de plátano en la, Provincia de 
Leoncio Prado - Huánuco 
4,255,979.00 agropecuaria 15/04/2011 18/04/2011 
187 231877 
Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la institución educativa n 
32304 de tingo chico, Distrito de chuquis - 
Dos de Mayo - Huánuco 
4,228,032.00 Educación 07/09/2012 07/09/2012 
188 192374 
creación de la infraestructura urbana  del 
sector taquila, centro poblado las delicias, 
Distrito de moche - Trujillo - La Libertad 
4,203,856.00 Transporte 25/10/2011 27/10/2011 
189 125249 
Construcción y reubicación de la institución 
educativa primaria y secundaria de menores 
nº 60594 - jose abelardo quiñones gonzales 
en la localidad de maypuco, Distrito de 
urarinas - Loreto - Loreto 
4,183,209.00 Educación 30/07/2009 31/07/2009 
190 293064 
Mejoramiento de los servicios educativos en 
la iei n 173 en la localidad de puerto Alegria, 
Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 
Loreto 
4,158,062.00 Educación 22/04/2014 25/04/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura educativa 
crfa. riqchariy wayna -  progreso, Distrito de 






Construcción del sistema de riego 
tecnificado tulturi - tambone - putacca - 
moya, Provincia de Huancavelica - 
Huancavelica 
4,142,242.00 agropecuaria 07/04/2010 17/05/2010 
193 176878 
Ampliación del sistema de  electrificación en 
las 16 localidades rurales y sustitución de lp, 
rp y rs de colpas, Distrito de colpas - Ambo - 
Huánuco 
4,131,173.00 energía 08/04/2011 12/04/2011 
194 230106 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
en la avenida Ricardo palma tramo av. 
américa sur hasta la carretera industrial, 
Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La 
Libertad 
4,105,592.00 Transporte 23/08/2012 29/08/2012 
195 228228 
Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas  de la avenida Arequipa en la 
localidad de umachiri, Distrito de umachiri - 
Melgar - Puno 
4,103,267.00 Transporte 08/08/2012 18/03/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción del sistema de agua san felipe, 






Ampliación y Mejoramiento  del sistema de 
agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en el centro poblado de 
chumbes, Distrito de ocros - Huamanga - 
Ayacucho 
4,092,105.00 Saneamiento 04/04/2013 17/04/2013 
198 92945 
Instalación saneamiento básico integral de la 







Construcción de proyecto de pistas y 
veredas  en las asociaciones de propietarios 
de vivienda san remo iii, filadelfia iv y la 
avenida bertello, Distrito de San Martín de 
porres - Lima - Lima 
4,067,325.00 Transporte 09/12/2010 14/01/2011 
200 156736 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la calle korihuayrachina del apv. 
huayracpunko del  Distrito de Cusco, 
Provincia de Cusco - Cusco 
4,055,199.00 Transporte 17/06/2010 06/01/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Creación de proyecto de pistas, veredas y 
drenaje pluvial de las calles: jr. Colon, jr. Alto 
Perú, av. alfonso ugarte y jr. bolívar de la 
localidad de lamud, Provincia de Luya - 
Amazonas 
4,035,700.00 Transporte 18/12/2013 19/12/2013 
202 176475 
Rehabilitación y Mejoramiento  de 35 + 420 
km de camino vecinal  cochabamba chico - 
tauribamba, Distrito de huachocolpa - 
Tayacaja - Huancavelica 
4,019,520.00 Transporte 04/04/2011 13/04/2011 
203 176906 
Ampliación y sustitución de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa 
pública integrada damaso beraun pichgas, 
Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huánuco 
4,004,732.00 Educación 08/04/2011 12/04/2011 
204 49739 
Mejoramiento de vias urbanas zona ii del 
centro poblado san francisco, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua 
3,996,148.00 Transporte 15/04/2007 07/11/2007 
205 266651 
Mejoramiento del servicio de educación 
primaria en la i.e.p. marcial paredes Caceres 
n. 82079 san juan, Distrito de san juan - 
Cajamarca - Cajamarca 
3,992,237.00 Educación 09/07/2013 05/03/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Recuperación de la capacidad operativa del 
servicio de serenazgo, seguridad ciudadana 
jj. vv. y de la cultura de prevención en los 
centros poblados de echarati, palma real, 
kiteni, kepashiato e ivochote, Distrito de 
achárate - La Convención - Cusco 
3,961,693.00 




Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas en la av.  andres avelino Cáceres, 
Distrito de pichari - La Convención - Cusco 
3,955,464.00 Transporte 01/12/2010 16/12/2011 
208 98896 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas del grupo habitacional nro. 5 del 
aa.hh cruz de motupe, Distrito de san juan 
de lurigancho - Lima - Lima 
3,954,553.00 Transporte 25/09/2008 11/03/2011 
209 197671 
Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la 
i.e.n 80575 jose maria arguedas del caserío 
monchugo, Distrito de Santiago de Chuco, 
Provincia de Santiago de Chuco - La 
Libertad 
3,953,076.00 Educación 09/12/2011 14/12/2011 
210 201177 
Creación del camino vecinal entre la 
comunidad de La Libertad y kepashiari, 
Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco 
3,949,035.00 Transporte 04/01/2012 15/03/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Ampliación del sistema de agua potable y 
Rehabilitación del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento de aguas servidas del 
centro poblado de chocos, Provincia de 
Yauyos - Lima 
3,947,415.00 Saneamiento 27/10/2011 15/12/2011 
212 173670 
Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la i.e.  colegio nacional 
agropecuario jose luis purizaca aldana - los 
ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia 
de Moyobamba - San Martín 
3,945,990.00 Educación 16/02/2011 26/09/2011 
213 204542 
creación de pavimentos, veredas y 
sardineles  en las calles buenos aires 1 a 9, 
caracas 6 a 12, londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, 
viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, 
cuadras, zona c, , Distrito de la Tinguina - Ica 
- Ica 
3,944,509.00 Transporte 16/02/2012 17/02/2012 
214 84777 
Construcción de infraestructura e 
implementación con mobiliario escolar en la 
institución educativa nº 32075 de  tambogan, 







Construcción de proyecto de pistas y 
veredas urb. las fresas, Provincia de Callao - 
Callao 
3,930,278.00 Transporte 20/08/2005 04/11/2009 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del servicio vial de la av. 
canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San 
Martín 
3,923,461.00 Transporte 29/12/2009 20/05/2013 
217 116532 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento de las 
localidades de locabamba, tayanga, chungal 
majada, agocas, chaquillbamba y san 
fernando - Distrito de marcabal, Provincia de 
Sanchez Carrión - La Libertad 
3,921,210.00 Saneamiento 23/04/2009 16/06/2009 
218 157087 
Mejoramiento integral  de la berma central 
en la prolongación av. de la cultura del, 
Distrito de san jerónimo - Cusco - Cusco 
3,918,112.00 Transporte 25/06/2010 16/07/2010 
219 194134 
Mejoramiento del camino vecinal cp. 
cochangara - Santa rosa de ninanya, Distrito 
de ahuac - Chupaca - Junín 
3,912,314.00 Transporte 11/11/2011 16/11/2011 
220 178844 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en las calles jose Gálvez, jose m. 
manzanilla, Sebastian barranca, prolong. 
miguel grau, Santa rosa tupac amaru, 
domingo elias, jose balta, manco capac, 
calle 2 y 19 de junio zona este, Distrito de 
Parcona - Ica - Ica 
3,910,374.00 Transporte 09/05/2011 13/05/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos, para el logro del  aprendizaje 
establecido en  el diseño curricular por 
niveles , en   la i.e.p.i. señor de la unidad de 







Mejoramiento del jr. Padre aguerrizabal cdra. 
03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 
03-barrio Santa rosa, Distrito de calleria, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
3,906,107.00 Transporte 08/12/2011 22/04/2012 
223 138466 
Fortalecimiento y Ampliación del servicio de 
seguridad ciudadana de independencia, 
Distrito de independencia - Lima - Lima 
3,905,134.00 




Construcción de proyecto de pistas, veredas 
e implementación de áreas verdes del 
asentamiento humano el señor del huerto del 
Distrito de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 
3,865,206.00 Transporte 28/09/2010 20/12/2010 
225 157514 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en el a.h. maria goretti, Distrito de 
Castilla -Piura -Piura 
3,849,256.00 Transporte 30/06/2010 27/10/2010 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura vial 
urbana del jr. jose Gálvez cuadras del 01 al 
09, Distrito de morales - San Martín - San 
Martín 
3,819,447.00 Transporte 17/11/2008 22/12/2008 
227 284566 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento de las 
localidades quinjalca, shilmal, lamche, zenla, 
Distrito de quinjalca - Chachapoyas - 
Amazonas 
3,818,200.00 Saneamiento 09/01/2014 12/01/2014 
228 194194 
Mejoramiento, creación de la carretera, 
tramo: repartición sallcahuara - coricocha - 
león pampa - riego pampa - Santa Ana - 
tucle y el ramal riego pampa - chuya, Distrito 
de vilca - Huancavelica - Huancavelica 
3,812,417.00 Transporte 15/11/2011 24/11/2011 
229 176948 
Ampliación y reposición de infraestructura  y 
equipamiento de la institución educativa 
pública n  32327 de cruzpampa, Distrito de 
pachas - Dos de Mayo - Huánuco 
3,772,405.00 Educación 09/04/2011 12/04/2011 
230 151465 
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y 
peatonal  del barrio 04, sector 02 etapa-urb. 
Pachacamac, Distrito de Villa el Salvador - 
Lima - Lima 
3,759,137.00 Transporte 28/04/2010 16/11/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del servicio de educación 
inicial en las 02 i.e.i del ámbito rural del, 
Distrito de samugari - La Mar - Ayacucho 
3,751,445.00 Educación 11/01/2013 31/07/2013 
232 55299 
Construcción de infraestructura vial en la 
avenida 3 del promuvi vii, Distrito y, 
Provincia de Ilo - Moquegua 
3,750,351.00 Transporte 10/07/2007 27/06/2008 
233 102718 
Construcción y equipamiento del complejo 
educativo bilingue rogelio nanantai shijan - 
localidad de sachapapa - Distrito de 






Mejoramiento del sistema vial y drenaje 
pluvial en los jirones independencia cuadra 
01 al o7 y varacadillo cuadra 01, del barrio 
Zaragoza de la ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba - San Martín 
3,735,345.00 Transporte 04/02/2011 30/05/2011 
235 196707 
Instalación de boulevard en el jirón Tacna, 
entre los jirones sucre y 9 de diciembre, 
Distrito de calleria, Provincia de Coronel 
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Instalación del sistema alcantarillado en el, 
Distrito de laria - Huancavelica - 
Huancavelica 
3,733,180.00 Saneamiento 15/02/2010 15/02/2010 
237 202028 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular 
en las calles La Mar, sucre, abelardo 
quiñones, Santa rosa, san francisco, 
crolungo, ciro alegria en alto salaverry, 
Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad 
3,718,991.00 Transporte 17/01/2012 17/01/2012 
238 116841 
Construcción del puente vehicular sobre el 
rio cumbaza, en la localidad de san roque de 
cumbaza, Distrito de san roque de cumbaza, 
Provincia de Lamas-San Martín 
3,718,750.00 Transporte 28/04/2009 25/05/2009 
239 185797 
Mejoramiento de la infraestructura  vial de 
las calles del a.h.  nuevo Jerusalén sector i, 
Distrito de la esperanza - Trujillo - La 
Libertad 
3,715,320.00 Transporte 15/08/2011 22/08/2011 
240 171153 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas  en las asociaciones los olivos de 
Santa rosa, los robles, venecia, virgen del 
carmen y los chasquis iv etapa, Distrito de 
San Martín de porres - Lima - Lima 
3,712,795.00 Transporte 15/12/2010 21/01/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del tránsito peatonal y 
vehicular en la avenida flora tristan, Distrito 
de la Molina - Lima - Lima 
3,696,775.00 Transporte 17/02/2010 14/04/2010 
242 199120 
Mejoramiento de los servicios educativos de 
la institución educativa integrado n 32605 de 
muña, Distrito de chaglla - Pachitea - 
Huánuco 
3,671,075.00 Educación 15/12/2011 15/12/2011 
243 174481 
Ampliación de la vía de ingreso y 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas de la caleta cabo blanco, Distrito de 
el alto - Talara -Piura 
3,666,436.00 Transporte 01/03/2011 03/03/2011 
244 59587 
Mejoramiento de proyecto de pistas, 
Construcción de veredas y alameda central 
en la av. san antonio de padua del c.p. san 
antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
3,656,603.00 Transporte 20/08/2007 14/05/2008 
245 197759 
Mejoramiento y Ampliación de infraestructura 
y equipamiento de la institución educativa n 
32616 de pampamarca, centro poblado de 
pampamarca, Distrito de chaglla - Pachitea - 
Huánuco 
3,637,329.00 Educación 12/12/2011 14/12/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del sistema de riego huasmín 
– el balcón, en el Distrito de huasmín, 
Provincia de Celendín - Cajamarca 
3,592,920.00 agropecuaria 03/10/2011 03/10/2011 
247 84611 
Ampliación del servicio educativo de la 
institución educativa esmeralda de los andes 






Construcción y Mejoramiento de la 
infraestructura vial en los aa.hh. fujimori 
fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis 
alberto Sánchez, Distrito de salaverry - 
Trujillo - La Libertad 
3,583,890.00 Transporte 20/02/2015 20/02/2015 
249 79211 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento de santiago de 







Mejoramiento de las vías internas en la 
urbanización el taro, Distrito de puente 
piedra - Lima - Lima 
3,574,351.00 Transporte 16/12/2010 30/12/2010 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de calles  en el a.h. ramal 
playa en el Distrito de chimbote, Provincia de 
Santa - Ancash 
3,570,508.00 Transporte 24/04/2012 04/05/2012 
252 257003 
Construcción, Rehabilitación de proyecto de 
pistas para el Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular en la av. primero de 
mayo tramo comprendido entre la av. 
mariano pastor sevilla y la av. separadora 
industrial en el sector 1, Distrito de Villa el 
Salvador - Lima - Lima 
3,565,648.00 Transporte 18/04/2013 08/05/2013 
253 201340 
Mejoramiento de los pasajes de la mz  
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh 
victor raul haya de la torre, Distrito de 







Creación del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal en el centro poblado de 
hualagosday, Distrito de sanagoran - 
Sanchez Carrión - La Libertad 
3,524,066.00 Transporte 09/04/2012 09/04/2012 
255 174588 
Construcción de la alameda recreacional en 








              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento, Construcción de 
pavimentación, veredas y drenaje pluvial del 
barrio gualamita del jr miguel grau cdas  4 al 
8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr 
bolívar cda 2, jr Lima cda 1, Distrito lamud, 
Provincia de Luya - Amazonas 
3,476,565.00 Transporte 13/05/2011 14/05/2011 
257 44787 
Mejoramiento del sistema de agua potable y 
desague en el centro poblado tambo real 






Mejoramiento del sistema de riego 
presurizado huataccasa-k´ehuar, Distrito de 
huanoquite - Paruro - Cusco 
3,447,157.00 agraria 24/09/2007 16/11/2009 
259 184754 
Mejoramiento de la producción  olivícola , 
Distrito de inclan - Tacna - Tacna 
3,433,384.00 agropecuaria 25/07/2011 27/01/2012 
260 201994 
Mejoramiento de la infraestructura vial en las 
calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. 
alto salaverry sector 1 y 2, Distrito de 
salaverry - Trujillo - La Libertad 
3,422,637.00 Transporte 17/01/2012 17/01/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura vial y 
peatonal de ca. mayta capac(tra vía evita-
ca.final ppjj 1 de junio),machupicchu(tra 
incas-parq rjch) y pachacutec (tra vía evit- 
coop.sta rosa), Distrito de la victoria - 
Chiclayo - Lambayeque 
3,405,069.00 Transporte 16/12/2011 26/12/2011 
262 245959 
Instalación de los servicios de agua potable 
y saneamiento en las localidades de el 
mirador, los cerrillos, palo blanco, agua las 
palomas y la caída, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 
3,397,145.00 Saneamiento 24/12/2012 15/01/2013 
263 143970 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas complementarias en el aa.hh. 
tiwinza - cercado del Callao, Provincia de 
Callao - Callao 
3,384,306.00 Transporte 29/01/2010 02/02/2010 
264 47697 
Construcción de colector principal tramo villa 
fap -  camara de bombeo de desague, 






Instalación de vivero para la reforestación 
participativa  y Recuperación de áreas 
degradadas en la microcuenca sanquirhuato, 
Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho 
3,372,075.00 ambiente 16/04/2010 17/06/2010 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de 
la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante 
alvariño cuadra 02 en masisea, Distrito de 
masisea - Coronel Portillo - Ucayali 
3,369,823.00 Transporte 11/04/2011 31/05/2011 
267 291405 
Mejoramiento de la infraestructura vial 
urbana en el sector Santa Monica zona b en 
el centro poblado pucchun, Distrito mariscal 
Cáceres, Provincia de Camana - Arequipa 
3,369,353.00 Transporte 31/03/2014 01/07/2015 
268 201499 
Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. 
los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, 
jr. andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la 
ciudad de aguaytia, Provincia de Padre Abad 
- Ucayali 
3,367,714.00 Transporte 12/01/2012 23/01/2012 
269 35359 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en la junta vecinal simón 
bolívar, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
3,355,817.00 Transporte 06/07/2006 01/07/2008 
270 238704 
Mejoramiento de la carretera cruce sandoval 
- tepo - huaca la pava, Distrito de mochumi - 
Lambayeque - Lambayeque 
3,351,087.00 Transporte 07/11/2012 08/11/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del estado nutricional de niños 
menores de 3 años de edad de la micro red 
chontaca, red de salud Huamanga, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 
3,337,142.00 salud 12/03/2010 13/03/2010 
272 104652 
Instalación del sistema de agua potable y 
disposición de excretas en las localidades de 
pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba 
y ucro Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana 






Construcción de la institución educativa 
integrada pública de santiago de LLanco, Distrito 






Mejoramiento del canal de riego las vegas - 
cieneguillo sur - Distrito de Piura, Provincia de 
Piura -Piura 
3,305,282.00 agropecuaria 20/11/2009 10/03/2010 
275 175584 
Mejoramiento del servicio educativo de las 
instituciones educativas del centro poblado limón 
de porcuya, Distrito de huarmaca - 
Huancabamba -Piura 
3,299,040.00 Educación 22/03/2011 12/04/2011 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal de las avenidas Horacio zeballos 
gámez  y josé carlos mariátegui en el aum 
horacio zeballos gámez, Distrito de 
socabaya - Arequipa - Arequipa 
3,298,115.00 Transporte 20/06/2013 08/08/2014 
277 246802 
Mejoramiento de los servicios educativos de 
la iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad 
de San Martín de tipishca - Distrito parinari - 
Provincia Loreto -  departamento Loreto 
3,269,859.00 Educación 05/01/2013 14/01/2013 
278 292272 
Creación de la infraestructura vehicular y 
peatonal en la urbanización san andres v 
etapa iii sector, Distrito de victor larco 
herrera - Trujillo - La Libertad 
3,255,068.00 Transporte 10/04/2014 10/04/2014 
279 222776 
Creación del camino vecinal sector platanal - 
sector alto cochayoc, Distrito de quellouno - 
La Convención - Cusco 
3,248,551.00 Transporte 08/07/2012 21/10/2012 
280 198327 
Creación y Rehabilitación de las vias 
vehiculares y peatonales en el c.p.r. tambo 








              Elaboración de tesistas. 
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Creación de proyecto de pistas y veredas de 
la localidad de chuquis, Distrito de chuquis - 
Dos de Mayo - Huánuco 
3,231,701.00 Transporte 09/08/2012 09/08/2012 
282 139319 
Construcción de proyecto de pistas, 
graderías, veredas e implementación de 
áreas verdes en el asentamiento humano 
wari accopampa del Distrito de Ayacucho, 
Provincia de Huamanga - Ayacucho 
3,231,044.00 Transporte 04/12/2009 05/03/2010 
283 176713 
Construcción del sistema integral de agua 
potable y saneamiento  en las localidades de 
nuevo San Martín, los algarrobos, mal paso, 
los paltos, tablazos, pampa tablazos y 
campo nuevo, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 
3,214,430.00 Saneamiento 11/04/2011 13/04/2011 
284 83835 
Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en el  a.h. villa los jardines cono 
norte, Provincia de Santa - Ancash 
3,214,252.00 Transporte 08/05/2008 02/06/2008 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Notas 
cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 
montos devengados superior a 3 millones 
montos proyectos viable superior a 3 millones 
proyectos activos en banco de inversiones 
se depuro proyectos con fechas incongruentes en secuencias 
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Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la avenida república de  venezuela 
entre el tramo de la av. mariscal Castilla hasta 
la av. lambramani en el Distrito de Arequipa, 
Provincia de Arequipa - Arequipa 
37,520,237 33,132,336 0.00 33,132,336 27,991,353.52 SI 
2 35798 
Mejoramiento del sistema de agua, desague y 
tratamiento de aguas residuales  de Espinar, 
Provincia de Espinar - Cusco 
42,278,059 36,212,991 42,278,059.00 36,212,991 34,342,784.16 SI 
3 228051 
Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo 
pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - 
Yauli - Junín 
26,802,573 27,752,709 0.00 27,752,709 15,581,423.43 SI 
4 282659 
Mejoramiento del puente villena rey en el, 
Distrito de Miraflores - Lima - Lima 
23,026,147 24,330,042 0.00 24,330,042 24,329,008.09 SI 
5 20915 
Construcción de un sistema de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado con 
tratamiento de aguas residuales en la 
habilitación urbana municipal de la ciudad de 
Pucallpa - Coronel Portillo  - Ucayali 
22,022,889 23,486,158 0.00 23,486,158 23,486,158.11 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la producción en el sistema 
de agua potable de la ciudad de Pucallpa 
sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - 
Ucayali 
21,143,417 0 0.00 19,260,652 21,866,010.76 SI 
7 143916 
Reconstrucción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. 
bolivar bajo, Provincia de Santa - Ancash 
7,141,910 13,828,379 0.00 13,828,379 12,502,911.36 SI 
8 15005 
Ampliación, Mejoramiento de la gestión integral 
de residuos sólidos municipales de la ciudad de 
pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
2,744,502 5,138,824 0.00 5,138,824 9,853,830.54 SI 
9 119748 
Instalación de conexiones domiciliarias de agua 
y desague en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, 
Distrito de Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa - Tacna - Tacna 
13,862,934 11,838,466 0.00 11,838,466 9,950,791.82 SI 
10 74672 
Construcción del sistema eléctrico rural aislado 
de las comunidades del rio Urubamba y 
sepahua, Distrito de Achárate - La Convención 
- Cusco 
0 0 0 13,978,481 14,210,197.64 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
agua potable,  alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas para la ciudad de San Ignacio. 
13,460,827 0 0.00 13,421,620 15,871,727.00 SI 
12 110557 
Construcción redes de agua y alcantarillado, 
con equipamiento y caseta del pozo tubular en 
el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, 
Distrito de Santa Maria - Huaura - Lima 
13,088,006 0 0.00 11,999,474 12,683,093.94 SI 
13 146021 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el a.h. san juan, Provincia 
de Santa - Ancash 
9,916,404 10,015,650 0.00 10,015,650 9,957,887.16 SI 
14 147146 
Mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado con conexiones domiciliarias del 
cuarto sector b, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo - Lambayeque 
10,683,644 0 0 10,993,315 10,558,040.78 SI 
15 11864 
Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado en el Distrito de 
Inclan - Tacna 
13,119,972 12,116,878 0.00 12,116,878 3,126,312.83 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de 
la av. pastor sevilla comprendida entre la av. 
mateo pumacahua-200 millas, Distrito de Villa 
el Salvador - Lima - Lima 
9,984,989 9,984,989 0.00 9,984,989 7,382,615.65 SI 
17 235741 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad por 
la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el 
cortijo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - 
La Libertad 
9,995,974 9,995,974 0.00 9,995,974 9,246,747.20 SI 
18 85031 
Construcción, Mejoramiento de la vía expresa 
sector san Jerónimo, Distrito de san Jerónimo - 
Cusco - Cusco 
10,530,272 0 0 9,985,535 10,344,872.32 SI 
19 76931 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la ciudad de el 
alto, Distrito de el alto - Talara -Piura 
0 0 0 9,984,590 13,234,952.88 SI 
20 209800 
Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana  en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima 
4,444,363 11,045,277 0.00 11,045,277 5,506,167.84 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. 
paseo de la república - av. grau). Distrito de la 
victoria, Provincia de Lima - Lima 
0 0 0 9,972,892 9,972,671.64 SI 
22 112675 
Mejoramiento, Ampliación de la red de 
distribución del servicio de agua potable y 
alcantarillado de tamburco Distrito de tamburco 
-  abancay - Apurímac 
10,240,268 0 0.00 9,962,385 10,001,536.26 SI 
23 294979 
Rehabilitación y Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla , 
tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, 
Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 
9,700,249 9,700,249 0.00 9,700,249 7,506,558.41 SI 
24 230436 
Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución 
educativa daniel alomia robles, Distrito de 
yacus, Provincia de Huánuco - Huánuco 
9,901,407 10,127,827 0.00 10,127,827 10,127,826.25 SI 
25 250355 
Mejoramiento de calles jr. Modesto Pérez cdra. 
2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. 
belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de 
fátima cdra. 4 y 5; jr. ‘Ricardo palma cdra. 4; jr. 
Espinar cdra. 2, 3 y 4;   jr. Huallaga cdra. 2, 3, 4 
y 5; jr. Carlos honores cdra. 1, 2 y 3;  jr. Pedro 
Ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de nuevo 
progreso - Tocache - San Martín 
10,342,488 6,826,787 6,826,787.15 6,826,787 6,688,757.89 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de 
putina  punco, Distrito de san pedro de putina 
puncu - Sandia - Puno 
8,990,764 8,157,034 0.00 8,157,034 8,140,216.30 SI 
27 234287 
Creación de pavimentación, veredas y áreas 
verdes de calles  y avenida de la localidad de 
Chongoyape, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 
9,572,210 9,779,871 0.00 9,779,871 9,679,871.47 SI 
28 105444 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el programa de habilitación urbana 
progresiva felipe cossio del pomar, Distrito de 
Castilla -Piura -Piura 
9,205,007 10,185,529 0.00 10,185,529 10,185,529.00 SI 
29 232253 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento  en el área rural 
de atuncolla, Distrito de Atuncolla - Puno - 
Puno 
9,642,320 9,670,174 0.00 9,670,174 9,658,893.94 SI 
30 211419 
Mejoramiento del sistema de agua potable en 
el caserio de picos e Instalación del sistema de 
desague en los caserios de picos, taracucho, 
Santa cruz hirca, viñac, cajapanca y 
yacupacay, Distrito de Quinuabamba - 
Pomabamba - Ancash 
5,031,151 8,744,278 0.00 8,744,278 4,838,277.09 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. 
vía de evitamiento norte y el aeropuerto 
armando revoredo iglesias, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 
9,446,204 0 0 8,655,988 9,975,170.93 SI 
32 209871 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
educación inicial, primaria y secundaria de las 
i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito de totos, 
Provincia de Cangallo - Ayacucho 
8,650,522 8,855,257 0.00 8,855,257 8,731,606.59 SI 
33 91948 
Ampliación del sistema de redes de agua 
potable y redes de alcantarillado del Distrito de 
Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - 
Lambayeque 
8,635,245 0 0.00 8,628,416 8,266,589.77 SI 
34 276928 
Mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad vehicular y peatonal de la 
urbanización Santa teresita de la localidad de 
Casa Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope 
- La Libertad 
9,658,411 9,925,161 0.00 9,925,161 9,925,160.69 SI 
35 247052 
Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución educativa 
n 0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad 
de Shanao, Distrito de Shanao - Lamas - San 
Martín 
8,546,018 0 0.00 8,546,018 8,515,845.19 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la carretera antigua alto chira 
desde Montenegro hasta chilaco pelados, 
Provincia de Sullana -Piura 
0 0 0 8,544,766 9,638,444.04 SI 
37 238806 
Construcción y Mejoramiento de calles en el 
p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, Distrito 
de Huarmey, Provincia de Huarmey - Ancash 
8,341,815 9,927,188 0.00 9,927,188 9,869,441.97 SI 
38 231070 
Ampliación y Mejoramiento del servicio 
educativo de la i.e n 00116 alto Perú, Distrito de 
Soritor - Moyobamba - San Martín 
8,364,280 9,800,527 0.00 9,800,527 9,760,076.42 SI 
39 199535 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua 
potable y del sistema de alcantarillado de la 
localidad de lamud y anexos, Provincia de Luya 
- Amazonas 
6,718,190 0 0 8,299,335 6,692,132.52 SI 
40 61274 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
saneamiento básico  del c. p cruz del medano y 
sus anexos el porvenir, san miguel, Santa 
elena, Santa rosa, los Sánchez y los barrios del 
caserio lagartera, Distrito de morrope - 
Lambayeque - Lambayeque 
8,247,914 0 0 8,247,915 8,246,417.00 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el a.h. alto Perú, Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
3,297,020 9,745,384 0.00 9,745,384 9,745,383.63 SI 
42 180315 
Mejoramiento de la carretera  mochumi - huaca 
quemada- maravillas - San Isidro -las banquitas, 
Distrito de mochumi - Lambayeque - 
Lambayeque 
8,359,828 9,556,818 0.00 9,556,818 9,522,464.99 SI 
43 53481 
Instalación del sistema de alcantarillado del 
sector  alto salaverry, Distrito de moche - Trujillo 
- La Libertad 
7,907,263 8,981,427 0.00 8,981,427 8,969,044.91 SI 
44 193914 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y 
vehicular del ppjj villa versalles del Distrito de 
Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 
6,946,083 6,946,083 0.00 6,946,083 6,908,494.63 SI 
45 222220 
Creación de la pavimentación, veredas y áreas 
verdes en la av. tupac amaru cuadras del 07 al 
11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa 
grande, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 
8,014,450 8,014,450 0.00 8,014,450 7,817,747.10 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Ampliación y Mejoramiento de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y Construcción de 
planta de tratamiento de aguas residuales en la 
localidad de San Juan del Oro del, Distrito de 
San Juan del Oro - Sandia - Puno 
5,496,920 6,613,812 0.00 6,613,812 6,400,383.75 SI 
47 129599 
Construcción de proyecto de pistas y 
Mejoramiento de veredas en el p.j. Miraflores 
tercera zona, Provincia de Santa - Ancash 
5,113,283 5,888,582 0.00 5,888,582 5,818,582.33 SI 
48 288972 
Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana en el , Distrito de victor larco herrera 
- Trujillo - La Libertad 
7,362,164 7,647,164 0.00 7,647,164 7,643,400.00 SI 
49 140023 
Rehabilitación y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas  del jirón abtao, tramo av. 
miguel grau  y av. mexico, Distrito de la victoria 
- Lima - Lima 
7,606,253 7,606,253 0.00 7,606,253 6,895,769.16 SI 
50 125554 
Mejoramiento y Rehabilitación de la trocha  
carrozable punto unión - huancamina - 
tantacoto - pucapiteg, Distrito de Marias - Dos 
de Mayo - Huanuco 
7,488,793 0 0.00 7,488,793 7,488,793.00 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción de carretera la esperanza, Santa 
rosa la florida y la perla del imaza, Distrito de 
Yambrasbamba - Bongara - Amazonas 
2,972,200 8,785,643 0.00 8,785,643 9,994,850.39 SI 
52 259331 
Instalación del malecón turístico en el puerto 
internacional de la balsa, Distrito de Namballe - 
San Ignacio - Cajamarca 
7,173,653 5,128,696 0.00 5,128,696 5,128,695.84 SI 
53 184577 
Mejoramiento de redes primarias y secundarias 
del sistema de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en el cercado de villa Atalaya, 
Provincia de Atalaya - Ucayali 
7,315,518 6,202,593 0.00 6,202,593 5,795,335.13 SI 
54 208885 
Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, 
Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 
3,971,987 8,142,089 0.00 8,142,089 8,140,483.83 SI 
55 182258 
Mejoramiento del sistema tecnológico de video 
vigilancia en el, Distrito de la Molina - Lima - 
Lima 
8,224,851 0 0.00 6,929,434 7,218,106.54 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento  y Ampliación de los servicios 
educativos en la i.e san Agustín en la localidad 
de la matanza, Provincia de Morropón -Piura 
6,871,555 7,108,730 0.00 7,108,730 7,108,730.35 SI 
57 238443 
Mejoramiento de los servicios educativos de la 
institución educativa nro. 0430 simón bolivar - 
madre  mía, Distrito de nuevo progreso - 
Tocache - San Martín 
6,841,254 6,841,254 0.00 6,841,254 6,841,253.45 SI 
58 251862 
Mejoramiento de la calle montreal en el sector 
la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el 
Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - 
Arequipa 
6,088,764 6,323,824 0.00 6,323,824 6,288,770.15 SI 
59 179497 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y 
áreas verdes en el jirón arica, Distrito de 
Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 
6,480,250 5,570,240 0.00 5,570,240 3,058,039.82 SI 
60 279225 
Mejoramiento de los servicios educativos de la 
i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de  
quingao, Distrito de Ragash - Sihuas - Ancash 
6,551,525 6,551,525 0.00 6,551,525 6,441,287.54 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Mejoramiento de calles del Distrito de 
ahuaycha, Provincia de Tayacaja - 
Huancavelica 
6,377,248 6,377,248 0.00 6,377,248 6,372,889.80 SI 
62 119579 
Construcción y Mejoramiento de veredas en el 
a.h. san pedro, Provincia de Santa - Ancash 
7,295,670 0 0.00 6,300,900 7,608,369.39 SI 
63 129718 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el a.h. Miraflores bajo, 
Provincia de Santa - Ancash 
4,799,734 5,285,514 0.00 5,285,514 5,285,512.84 SI 
64 172434 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la av garcilaso entre los Distritos 
de Cusco y wanchaq, Provincia de Cusco - 
Cusco 
5,335,340 5,858,956 0.00 5,858,956 5,563,006.40 SI 
65 139964 
Rehabiilitación de los jirones: Callao, conde de 
superunda, cañete, chancay, Huancavelica, Ica, 
oroya, Tayacaja, Angaraes y rivera. cercado de 
Lima, Provincia de Lima - Lima 
5,998,860 0 0 5,999,350 5,975,055.01 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción de sistema de agua potable y 
saneamiento - vista hermosa y caserios 
Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - 
Amazonas 
5,999,017 0 0.00 5,999,324 6,611,325.00 SI 
67 66485 
Mejoramiento infraestructura vial av. San Martín 
de porres - entre av. atahualpa y av. héroes del 
cenepa, mollepampa, Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca 
4,883,771 0 0 5,997,694 4,677,027.65 SI 
68 182473 
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del 
jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, Distrito de la 
banda de shilcayo - San Martín - San Martín 
7,768,605 6,635,579 6,635,578.78 6,635,579 6,363,149.43 SI 
69 136638 
Mejoramiento y remodelación urbanística de la 
av. guardia civil, av. jose galvez barrenechea y 
ovalo quiñones sector 05, Distrito de San Isidro 
- Lima - Lima 
6,308,827 0 0.00 6,408,036 5,933,067.75 SI 
70 101831 
Instalación y Ampliación  del sistema  de agua 
potable y alcantarillado en los barrios urbano 
marginales de la zona norte de la ciudad de  
ilave, Provincia de el Collao - Puno 
7,782,778 7,782,778 0.00 7,782,778 7,544,521.92 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la prestación del servicio de 
educación en la institución educativa pública 
integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la 
ciudad de yurimaguas, Distrito de yurimaguas, 
Provincia de alto Amazonas - Loreto 
6,740,361 6,921,695 0.00 6,921,695 6,912,623.44 SI 
72 172869 
Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-3, 
freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio 
cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san 
Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de 
yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - 
Loreto 
4,981,423 5,900,858 0.00 5,900,858 5,486,721.92 SI 
73 146430 
Mejoramiento de los servicios educativos en 13 
instituciones educativas iniciales del ámbito 
rural, Distrito de kimbiri - La Convención - 
Cusco 
5,929,593 6,103,233 0.00 6,103,233 6,050,901.23 SI 
74 248983 
Construcción de veredas en villa nueva requena 
parte alta del Distrito de nueva requena - 
Coronel Portillo - Ucayali 
6,192,792 6,192,792 0.00 6,192,792 5,433,398.63 SI 
75 131707 
Instalación de la electrificación rural de 30 
cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río 
Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali 
6,402,658 0 0 5,958,278 5,565,112.29 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 
2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, 
Provincia de Atalaya - Ucayali 
6,487,540 0 0 5,956,541 5,385,978.80 SI 
77 94749 
Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. 
victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 de 
octubre , localidad de  Lamas, Provincia de 
Lamas - San Martín 
5,417,185 6,266,893 0.00 6,266,893 6,266,892.61 SI 
78 199447 
Creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, 
osaigue, las delicias, cruz maca Distrito y, 
Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 
7,115,308 7,728,811 0.00 7,728,811 7,648,811.02 SI 
79 81755 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas 
de la av. jose olaya tramo: jr. los ángeles - av. 
san Agustín,  Huancayo, Provincia de Huancayo 
- Junín 
5,693,779 6,479,631 0.00 6,479,631 6,459,761.30 SI 
80 102321 
Mejoramiento y renovación de redes de agua y 
desague  de la localidad de lircay, Provincia de 
Angaraes - Huancavelica 
5,815,132 0 0 5,937,952 6,123,304.04 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura vial de la 
avenida Arequipa, en la urbanización Alto Selva 
Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto Selva 
Alegre - Arequipa - Arequipa 
5,927,622 5,946,528 0.00 5,946,528 5,736,957.85 SI 
82 71621 
Mejoramiento del servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado sanitario de la 
localidad de Bolognesi, Provincia de Atalaya - 
Ucayali 
6,147,968 8,480,665 8,222,097.00 8,480,665 8,468,733.03 SI 
83 147959 
Rehabiilitación de la carretera chacachaca- 
Yunguyo - kasani Distrito Yunguyo, Provincia de 
Yunguyo - Puno 
5,893,336 6,160,614 0.00 6,160,614 6,091,581.27 SI 
84 177395 
Mejoramiento de la oferta de servicios 
educativos de nivel secundaria de la i.e molino, 
Distrito de molino - Pachitea - Huanuco 
5,892,852 0 0.00 5,892,852 5,892,851.55 SI 
85 203002 
Mejoramiento de la  av. inca garcilaso de la 
vega cdras. 09 al 11, av. josé feliciano paredes 
cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 de la 
localidad de masisea, Distrito de masisea - 
Coronel Portillo - Ucayali 
7,630,356 5,767,167 0.00 5,767,167 5,694,004.45 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento Ampliación y equipamiento  de la 
i.e 19 de junio, del Distrito de salitral, Provincia 
de Sullana -Piura 
5,860,292 5,982,630 0.00 5,982,630 5,982,629.12 SI 
87 116151 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable para las 
localidades de cañaveral,casitas,la 
rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del 
Distrito de casitas, Provincia de Contralmirante 
villar - Tumbes 
6,246,158 0 0.00 5,845,689 7,035,253.33 SI 
88 165893 
Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas 
y veredas en el a.h. antenor orrego, Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
3,916,883 3,981,437 0.00 3,981,437 3,981,436.39 SI 
89 81449 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el  p.j. el acero, Provincia de Santa - Ancash 
0 0 0 5,823,628 4,776,158.07 SI 
90 147578 
Mejoramiento, Ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado en los barrios bellavista, 
primavera, centro y nueva ciudad de Lobitos 
Lobitos, Distrito de Lobitos - Talara -Piura 
2,968,765 3,313,799 0.00 3,313,799 3,421,030.14 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del sistema de transitabilidad 
peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de 
pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
6,540,611 6,710,269 0.00 6,710,269 6,710,269.20 SI 
92 204270 
Instalación y Mejoramiento del sistema de 
saneamiento básico integral  en la comunidad 
de alccavictoria y sus 16 sectores , Distrito de 
velille - Chumbivilcas - Cusco 
6,068,283 6,068,283 0.00 6,068,283 6,056,556.82 SI 
93 95564 
Mejoramiento de la carretera villa progreso, 
independencia – alto vilcabamba, Distrito de 
pangoa - Satipo - Junín 
5,878,096 0 0.00 5,800,000 4,752,063.21 SI 
94 41025 
Mejoramiento de pavimento de la avenida 
Bolognesi entre carretera panamericana y calle 
miguel grau seminario, Distrito de el alto - 
Talara -Piura 
0 0 0 5,751,718 4,075,277.92 SI 
95 188334 
Creación de proyecto de pistas y veredas en la 
cooperativa Santa rosa de Parcona y 
asociaciones de vivienda villa san juan de 
marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 de 
enero, 28 de julio y 12 de marzo del, Distrito de 
Parcona - Ica - Ica 
5,744,032 0 0.00 5,719,810 6,192,539.83 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. 
progreso cuadras 9 -12, jirón colon cuadras 1 - 
3 - tarapoto, Provincia de San Martín - San 
Martín 
4,250,268 0 0 5,691,024 3,610,315.79 SI 
97 248631 
Creación de la pavimentación de las calles de 
los sectores san diego, Santa cristina, el establo  
y barrio Piura, Distrito de comandante Noel - 
Casma - Ancash 
3,349,297 0 3,584,789.68 5,689,618 3,727,526.32 SI 
98 178799 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable en la localidad de posic, Distrito de 
posic - Rioja - San Martín 
5,684,422 6,188,942 0.00 6,188,942 6,188,842.54 SI 
99 156016 
Construcción del sistema integral de agua 
potable y alcantarillado en los anexos de nueva 
villa, maría reiche newman, virgen de chapi de 
inversión, 28 de julio , Distrito de vista alegre - 
Nazca - Ica 
5,626,440 0 0.00 5,658,773 6,046,921.98 SI 
100 170509 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en las avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de 
octubre, Distrito de San Martín de porres - Lima 
- Lima 
5,402,964 0 0 5,654,491 5,480,027.77 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
educación primaria de la  i.e. n 22033, en la 
localidad de  pichaca, Distrito Pichaca - 
Huaytara - Huancavelica 
5,813,967 5,860,510 0.00 5,860,510 5,860,510.06 SI 
102 288119 
Ampliación y Mejoramiento del servicio 
educativo de las instituciones educativas de 
nivel inicial n 577 de pichaca, n 256 de 
pelapata, n 611 de pichccahuasi, n 1050 de 
pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca del, 
Distrito de pichaca - Huaytara - Huancavelica 
6,707,745 6,907,924 0.00 6,907,924 6,887,483.29 SI 
103 96448 
Instalación de los sistemas de agua potable  y 
alcantarillado  en la localidad de puerto inca, 
Provincia de puerto inca - Huanuco 
7,165,962 8,155,644 8,155,644.00 8,155,644 7,386,361.15 SI 
104 149155 
Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. 
rivas araos cuadras 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle 
teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, villa 
Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 
3,416,131 6,906,449 0.00 6,906,449 6,973,319.51 SI 
105 90557 
Mejoramiento de vias urbanas con pavimento 
rígido de la principales calles, san pedro, david 
luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 
3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- 
Distrito Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 
4,955,411 0 0.00 5,493,185 4,868,880.89 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción de infraestructura vial y peatonal 
de las av. las flores, los jardines, ca. los 
geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, 
las violetas, los claveles,  las margaritas nuevo 
chao, Distrito de chao - viru - La Libertad 
6,592,302 6,885,462 0.00 6,885,462 6,885,462.13 SI 
107 111777 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
de las calles de los sectores alto de la paloma, 
la primavera y san antonio, Distrito de 
huarmaca - Huancabamba -Piura 
5,406,221 6,852,023 0.00 6,852,023 6,846,553.10 SI 
108 205481 
Mejoramiento de las calles principales en los 
centros poblados de isivilla y aymaña, Distrito 
de corani - Carabaya - Puno 
6,448,466 6,448,466 0.00 6,448,466 6,352,968.87 SI 
109 152717 
Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua 
potable  y desague en el pueblo de  san anton, 
Distrito de san anton - Azángaro - Puno 
5,723,791 0 0.00 5,444,846 5,624,991.00 SI 
110 247869 
Instalación del servicio de agua para el sistema 
de riego paria - chaquipa, Distrito de capillas, 
Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica 
5,416,796 5,416,796 0.00 5,416,796 5,416,795.88 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción e implementación del camal 
municipal de la ciudad de pucallpa, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
0 0 0 5,348,507 5,505,547.68 SI 
112 61150 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el p.j. primero de mayo, Distrito de nuevo 
chimbote - Santa - Ancash 
4,352,531 0 0.00 5,311,331 4,827,134.67 SI 
113 194775 
Mejoramiento del ingreso de autopista a 
salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - La 
Libertad 
5,808,003 5,808,003 0.00 5,808,003 5,807,997.77 SI 
114 237831 
Mejoramiento, Construcción de proyecto de 
pistas y veredas en la junta vecinal enrique 
lopez albujar i y ii etapa del centro poblado san 
antonio, Distrito Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
4,227,710 4,223,466 0.00 4,223,466 3,817,517.24 SI 
115 104468 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado de las localidades de 
pulpuliag, san Cristóbal y cahuac, Distrito de 
cahuac - yarowilca - Huanuco 
5,301,134 5,518,206 0.00 5,518,206 5,451,632.41 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial 
en la av. revolución, tramo calle 1 - av. jorge 
basadre, Distrito de el porvenir - Trujillo - La 
Libertad 
5,815,209 5,882,877 0.00 5,882,877 5,882,876.34 SI 
117 243715 
Mejoramiento de veredas peatonales en el 
casco urbano de islandia, Distrito de yavari - 
Mariscal Ramón Castilla - Loreto 
5,242,343 5,242,343 0.00 5,242,343 5,024,175.01 SI 
118 170932 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el  programa de vivienda fhiladelfia ii etapa;  
asociaciones de vivienda Santa maria del valle 
iii, las  casuarinas de Santa rosa y urbanización 
san remo ii, Distrito de San Martín de porres - 
Lima - Lima 
5,287,892 0 0 5,234,790 5,397,395.90 SI 
119 63915 
Rehabiilitación y Mejoramiento de sistema agua 
potable  y alcantarillado localidad coasa, Distrito 
de coasa - Carabaya - Puno 
5,872,884 0 0.00 5,208,616 6,056,185.84 SI 
120 250056 
Mejoramiento los servicios educativos de la i.e. 
n 86746 San Isidro de llanlla, Distrito de 
yanama, Provincia de Yungay - Ancash 
5,192,613 5,192,613 0.00 5,192,613 5,192,612.05 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú del 
Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 
5,719,857 5,879,941 0.00 5,879,941 5,879,940.71 SI 
122 200701 
Ampliación, Mejoramiento del servicio educativo 
de la i.e. javier heraud del barrio centro, Distrito 
de huancan - Huancayo - Junín 
5,172,265 0 0.00 5,172,265 5,165,255.95 SI 
123 232415 
Mejoramiento e implementación de la ieps. 
60276 eugenio rivera lopez de islandia, Distrito 
de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto 
5,246,943 6,104,661 0.00 6,104,661 6,080,625.40 SI 
124 216216 
Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos en las instituciones educativas de 
nivel primaria en las comunidades de 
pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, 
Distrito de pichaca - Huaytara - Huancavelica 
6,513,546 6,791,950 0.00 6,791,950 6,783,207.36 SI 
125 186838 
Recuperación y Ampliación de la pavimentación 
y veredas de las principales calles de la ciudad 
de querocotillo, Distrito de querocotillo - Cutervo 
- Cajamarca 
4,947,527 0 0.00 5,098,136 4,877,912.12 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 
80528 del caserio suruvara, Distrito de Santiago 
de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La 
Libertad 
5,092,595 0 0 5,092,595 5,092,562.00 SI 
127 109097 
Mejoramiento de las calles y plazuelas en las 
localidades y anexos del  c. p. de pichiu 
quinuaragra, Distrito de san marcos - Huari - 
Ancash 
0 0 0 3,028,139 7,177,873.93 SI 
128 219872 
Mejoramiento del canal de riego chaclahuain - 
pauran, Distrito de shupluy, Provincia de 
Yungay - Ancash 
5,326,280 5,163,848 0.00 5,163,848 5,154,847.87 SI 
129 67657 
Construcción de la pavimentación av 01 entre jr 
la cantuta y vía auxiliar pronaa, av 02 entre jr la 
cantuta y av 01. sector 9- gran qhapaq ñan de 
la ciudad de Cajamarca, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 
4,893,087 0 0 5,000,872 4,734,383.27 SI 
130 121409 
Mejoramiento y Rehabiilitación de la av. 
naciones unidas y el jr. ricardo herrera, tramo 
av. argentina - av. venezuela,  cercado de Lima, 
Provincia de Lima - Lima 
5,000,000 0 0 5,000,000 4,999,952.35 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento e instalación de agua potable y 
saneamiento de  cuypampa, cerro negro, 
collasgon,corral colorado , querobal y 
huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez 
Carrión - La Libertad 
5,183,576 6,035,433 0.00 6,035,433 6,014,323.95 SI 
132 173996 
Construcción e implementación de ocho 
instituciones educativas iniciales en el ámbito 
rural, Distrito de pichari - La Convención - 
Cusco 
5,167,264 0 0.00 4,968,132 6,288,815.28 SI 
133 207129 
Mejoramiento y Rehabiilitación de las vias 
principales y secundarias de villa Atalaya, 
Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali 
5,296,160 4,459,615 0.00 4,459,615 4,160,700.77 SI 
134 73478 
Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. 
Micaela bastidas del centro poblado de 
incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de 
Cangallo - Ayacucho 
4,909,100 5,534,210 0.00 5,534,210 5,503,976.82 SI 
135 50546 
Construcción de proyecto de pistas y veredas, 
de la junta vecinal sector a-3  chen chen, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 
0 0 0 4,895,571 5,216,248.28 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento urbano en el ámbito de la plaza 
jose abelardo quiñones , Distrito de san juan 
bautista - Maynas - Loreto 
4,506,976 3,960,805 0.00 3,960,805 3,984,198.91 SI 
137 92955 
Mejoramiento de la infraestructura vial  del jr. 
primero de mayo de las cuadras del  1 a la 12, 
Distrito de morales - San Martín - San Martín 
6,802,826 4,932,039 0 4,932,039 5,092,039.12 SI 
138 84069 
Mejoramiento de la transitabilidad tramo san 
salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el 
ejercito del Distrito de  huamachuco, Provincia 
de Sanchez Carrión - La Libertad 
799,261 3,684,953 0.00 3,684,953 3,654,511.45 SI 
139 111008 
Mejoramiento y Rehabiilitación del camino 
vecinal huaracalla -chaucha, Distrito de Ambo, 
Provincia de Ambo - Huanuco 
5,102,368 0 0.00 4,867,442 5,172,363.50 SI 
140 228204 
Rehabiilitación, Mejoramiento de la 
infraestructura vial de la av. ricardo palma - 
cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores - Lima - 
Lima 
5,299,182 5,176,860 0.00 5,176,860 5,176,859.84 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Construcción de veredas en el p.j. villamaria, 
Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash 
4,594,877 0 0.00 4,831,461 4,855,030.27 SI 
142 53796 
Construcción de reservorio y Mejoramiento del 
canal de riego pacahua - capunto de la 
localidad de solajo, Distrito de carumas, 
Mariscal Nieto -  Moquegua 
0 0 0 4,826,486 4,008,403.70 SI 
143 127271 
Ampliación de seis aulas, Construcción de losa 
multideportiva  y cerco perimétrico  y 
equipamiento en la i.e.n  32509  de la localidad 
de Santa rosa de shapajilla, Distrito de Luyando 
- Leoncio Prado - Huanuco 
5,653,882 5,721,682 0.00 5,721,682 5,710,882.18 SI 
144 111595 
Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los 
subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, Distrito de 
San Isidro - Lima - Lima 
0 0 0 4,809,273 3,440,751.68 SI 
145 189738 
Mejoramiento de la capac. Resol. De los serv. 
maternos infantiles del 1er. nivel de atención en 
los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, 
Santa rosa y canayre, Distrito de llochegua - 
Huanta - Ayacucho 
4,801,285 0 0.00 4,801,285 4,801,284.64 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua 
potable y disposición de excretas en el centro 
poblado sanquira, Distrito de Yunguyo, 
Provincia de Yunguyo - Puno 
4,957,773 0 0.00 4,798,011 4,874,776.11 SI 
147 196297 
Mejoramiento y modernización con innovación 
turística de la av. oscar r. benavides en el 
Distrito de Chincha alta, Provincia de Chincha - 
Ica 
4,796,516 0 0.00 4,796,516 4,143,537.37 SI 
148 205592 
Creación de proyecto de pistas y veredas de las 
calles julio vásquez acuña, el gavilán, 
fredesvindo vásquez acuña, Cajamarca, 
segundo vásquez vásquez, Chota, gregorio 
malca, tacabamba y humberto carranza piedra 
chalamarca, Distrito de chalamarca - Chota - 
Cajamarca 
4,402,693 4,197,864 0.00 4,197,864 4,085,090.82 SI 
149 135424 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del 
Cusco, Provincia de Cusco - Cusco 
4,325,904 6,195,131 0 6,195,131 5,986,018.61 SI 
150 104792 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado del casco urbano, 
Distrito de angasmarca - Santiago de Chuco - 
La Libertad 
5,209,388 0 0 4,757,039 3,552,223.26 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura vial de las 
calles pertenecientes al sector 8c, Distrito de 
Miraflores - Lima - Lima 
3,633,966 3,800,309 0.00 3,800,309 3,417,382.30 SI 
152 175549 
Mejoramiento de las calles Miraflores, los 
conquistadores, 03 de junio, buenos aires, 
pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa 
punchana, Distrito de punchana - Maynas - 
Loreto 
5,287,726 5,513,126 0.00 5,513,126 5,247,802.68 SI 
153 231342 
Construcción proyecto de pistas y veredas en el 
casco urbano de Namballe, Distrito de Namballe 
- San Ignacio - Cajamarca 
4,720,171 5,446,693 0.00 5,446,693 5,387,444.87 SI 
154 182474 
Instalación de la pavimentación y veredas de  
san Bartolomé - ii etapa, Distrito de Santa maria 
- Huaura - Lima 
4,708,880 5,138,708 0.00 5,138,708 5,096,208.24 SI 
155 187411 
creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas en el p.j. miramar alto del Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
3,973,634 3,973,634 0.00 3,973,634 3,853,005.36 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en las principales calles del centro poblado 
unificado jose carlos Mariátegui, Distrito de 
Huaura - Huaura - Lima 
3,730,444 5,103,353 0.00 5,103,353 5,103,351.02 SI 
157 193429 
Ampliación del sistema de electrificación rural, ii 
etapa, comunidades, Distrito de santillana - 
Huanta - Ayacucho 
4,637,451 0 0.00 4,637,451 4,586,857.12 SI 
158 186845 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas, 
alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco 
rojas farias. en el centro urbano de Sicaya, 
Distrito de Sicaya - Huancayo - Junín 
4,641,012 4,939,354 4,855,348.02 4,939,354 4,858,038.49 SI 
159 117077 
Ampliación y  sustitución de infraestructura en la 
institución educativa nº 14011 nuestra señora 
del pilar  del aa. hh. San Martín del Distrito de 
Piura, Provincia de Piura -Piura 
5,016,831 5,448,392 0.00 5,448,392 5,448,691.86 SI 
160 200101 
Instalación e implementación del centro de 
control de la seguridad ciudadana en la ciudad 
de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
4,484,344 4,701,685 0.00 4,701,685 4,175,240.35 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del circuito principal de caminos 
vecinales en el, Distrito de pacora - 
Lambayeque - Lambayeque 
4,579,849 0 0.00 4,579,849 4,579,848.52 SI 
162 57376 
Mejoramiento y Construcción de planta de 
tratamiento del sistema agua potable y 
tratamiento de agua servida del Distrito de sivia 
- Huanta - Ayacucho 
5,022,395 0 0.00 4,565,815 5,468,047.84 SI 
163 59693 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado 
san antonio, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua 
4,959,175 0 0.00 4,545,289 5,825,544.12 SI 
164 150170 
Instalación del sistema de alcantarillado, en el, 
Distrito de san roque de cumbaza - Lamas - 
San Martín 
3,600,805 4,237,617 0.00 4,237,617 4,164,802.11 SI 
165 142697 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en calles del a.h. asunción n 08 en el Distrito de 
imperial, Provincia de Cañete - Lima 
4,853,882 6,574,554 6,004,722.00 6,574,554 6,508,834.74 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Mejoramiento de las vias del jr. ramirez hurtado 
cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 y 
3  en la ciudad de pucallpa, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
4,578,157 4,578,157 0 4,578,157 3,525,813.86 SI 
167 267697 
Mejoramiento de los servicios de saneamiento 
básico de la ciudad de raquia, Distrito de 
Antonio Raymondi - Bolognesi - Ancash 
4,485,046 4,485,046 0.00 4,485,046 4,485,046.00 SI 
168 73342 
Instalación de un centro médico municipal para 
la atención en servicios de salud itinerante en 
el, Distrito de coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa - Tacna - Tacna 
0 0 0 4,484,536 4,677,216.19 SI 
169 204892 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal en las calles de villa Santa 
Ana sector 1 la huaca, Distrito de la huaca - 
Paita -Piura 
4,655,236 101,924 0.00 101,924 4,754,303.55 SI 
170 108889 
Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre 
grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor andres 
belaunde, Distrito de San Isidro - Lima - Lima 
4,337,296 0 0 4,468,466 4,323,740.29 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Construcción  de proyecto de pistas y veredas 
de las calles del barrio el volante el alto, Distrito 
de el alto - Talara -Piura 
0 0 0 4,431,514 4,551,950.65 SI 
172 179794 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y 
sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv 
etapa, Distrito de san juan bautista - Ica - Ica 
0 0 0 4,431,179 4,641,733.19 SI 
173 101494 
Ampliación, Mejoramiento de las principales 
calles de la localidad de tamshiyacu ,, Distrito 
de fernando lores - Maynas - Loreto 
5,172,003 0 5,172,002.62 4,389,849 4,578,977.06 SI 
174 109698 
Construcción e implementación escolar y 
mobiliario educativo de la i.e. nº 11033 “mario 
samamé boggio - Distrito Ferreñafe, Provincia 
de Ferreñafe - Lambayeque 
4,501,200 0 0.00 4,369,792 4,602,645.00 SI 
175 186237 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario del centro 
poblado tartar grande, Distrito de los baños del 
inca - Cajamarca - Cajamarca 
4,585,651 0 0.00 4,355,568 5,158,517.78 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del sistema de riego canal k 
sector huacauta, puyupata, norte paylla y 
chimpastana, Provincia de Melgar - Puno 
4,360,870 4,423,048 0.00 4,423,048 4,405,041.58 SI 
177 126737 
Construcción integral de la avenida 1 en  
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
3,705,104 0 0 4,320,179 4,112,701.22 SI 
178 183762 
Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, 
jr. nueva luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. 
pomarosa c3, jr. ramón Castilla c4 y calle los 
tres hermanos c1 y 2 - puerto Callao, Distrito de 
yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali 
3,753,160 0 0 4,304,136 3,769,889.32 SI 
179 67723 
Mejoramiento del jr. comandante suarez entre la 
av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, Distrito 
de calería, Provincia de Coronel Portillo - 
Ucayali 
4,405,380 0 0 4,302,069 4,214,726.38 SI 
180 150551 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en  el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la 
calle atahualpa, Distrito de Castilla -Piura -Piura 
4,178,377 0 0.00 4,155,686 4,213,388.46 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. 
iquitos, juan José bardales chuquipióndo, jesus 
de nazareth, las palmas, y gral. merino de villa 
punchana, Distrito de punchana - Maynas - 
Loreto 
4,256,121 4,481,521 0.00 4,481,521 4,251,117.77 SI 
182 272432 
Mejoramiento del servicio vial urbano de la av. 
san miguel, jr. los pinos, av. circunvalación y 
vías conexas de la ciudad de ollaraya, Distrito 
de ollaraya - Yunguyo - Puno 
4,361,015 4,361,015 0.00 4,361,015 4,349,515.78 SI 
183 171487 
Rehabilitación del sistema de  redes de agua 
potable y alcantarillado en el a.h. buenos aires, 
Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura 
3,593,041 3,652,551 0.00 3,652,551 3,598,250.02 SI 
184 171472 
Mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la 
huaca, Distrito de samanco - Santa - Ancash 
4,279,447 0 0.00 4,280,825 3,991,259.62 SI 
185 248829 
Ampliación y Mejoramiento de la i.e. integrada 
fernando belaunde terry de la localidad de quio, 
Distrito de cayna - Ambo - Huánuco 
4,275,678 0 0.00 4,275,678 4,275,676.94 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Fortalecimiento de capacidades técnicas 
productivas, organizacionales y comerciales de 
la cadena de plátano en la, Provincia de 
Leoncio Prado - Huánuco 
4,255,979 4,255,979 0.00 4,255,979 3,751,368.11 SI 
187 231877 
Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la institución educativa n 32304 
de tingo chico, Distrito de chuquis - Dos de 
Mayo - Huánuco 
4,320,254 4,391,673 0.00 4,391,673 4,320,254.48 SI 
188 192374 
Creación de la infraestructura urbana  del sector 
taquila, centro poblado las delicias, Distrito de 
moche - Trujillo - La Libertad 
4,821,899 4,695,203 0.00 4,695,203 4,552,667.45 SI 
189 125249 
Construcción y reubicación de la institución 
educativa primaria y secundaria de menores nº 
60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la 
localidad de maypuco, Distrito de urarinas - 
Loreto - Loreto 
4,168,016 4,168,016 0 4,168,016 3,892,252.19 SI 
190 293064 
Mejoramiento de los servicios educativos en la 
iei n 173 en la localidad de puerto alegría, 
Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 
Loreto 
4,158,062 0 0.00 4,158,062 4,039,457.09 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura educativa 
crfa. riqchariy wayna -  progreso, Distrito de 
echarate - La Convención - Cusco 
0 0 0 4,156,111 5,379,549.34 SI 
192 149632 
Construcción del sistema de riego tecnificado 
tulturi - tambone - putacca - moya, Provincia de 
Huancavelica - Huancavelica 
3,449,762 3,470,262 0.00 3,470,262 3,469,701.03 SI 
193 176878 
Ampliación del sistema de  electrificación en las 
16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs 
de colpas, Distrito de colpas - Ambo - Huánuco 
4,131,173 4,131,173 0 4,131,173 4,131,172.99 SI 
194 230106 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad en 
la avenida ricardo palma tramo av. américa sur 
hasta la carretera industrial, Distrito de Trujillo, 
Provincia de Trujillo - La Libertad 
4,249,535 4,267,842 0.00 4,267,842 3,915,367.28 SI 
195 228228 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas  
de la avenida Arequipa en la localidad de 
umachiri, Distrito de umachiri - Melgar - Puno 
4,368,022 4,368,022 0.00 4,368,022 4,102,408.16 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Construcción del sistema de agua san felipe, 
Distrito de san felipe - Jaen - Cajamarca 
4,100,068 0 0.00 4,100,068 4,234,580.63 SI 
197 255629 
Ampliación y Mejoramiento  del sistema de 
agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales en el centro poblado de 
chumbes, Distrito de ocros - Huamanga - 
Ayacucho 
4,092,105 3,800,900 0.00 3,800,900 3,658,091.01 SI 
198 92945 
Instalación saneamiento básico integral de la 
sub-cuenca chicon, Provincia de Urubamba - 
Cusco 
4,253,034 5,238,544 0.00 5,238,544 4,802,526.50 SI 
199 170578 
Construcción de proyecto de pistas y veredas  
en las asociación de propietarios de vivienda 
san remo iii, filadelfia iv y la avenida bertello, 
Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima 
4,151,294 0 0 4,067,325 3,859,803.89 SI 
200 156736 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la calle korihuayrachina del apv. 
huayracpunko del  Distrito de Cusco, Provincia 
de Cusco - Cusco 
4,212,113 5,222,654 0.00 5,222,654 4,508,068.84 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Creación de proyecto de pistas, veredas y 
drenaje pluvial de las calles: jr. colon, jr. alto 
Perú, av. alfonso ugarte y jr. bolívar de la 
localidad de lamud, Provincia de Luya - 
Amazonas 
3,993,566 4,033,567 0.00 4,033,567 4,008,780.24 SI 
202 176475 
Rehabilitación y Mejoramiento  de 35 + 420 km 
de camino vecinal  cochabamba chico - 
tauribamba, Distrito de huachocolpa - Tayacaja 
- Huancavelica 
4,301,441 0 0.00 4,019,520 4,522,773.62 SI 
203 176906 
Ampliación y sustitución de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa pública 
integrada damaso beraun pichgas, Distrito de 
pachas - Dos de Mayo - Huánuco 
4,004,732 4,105,503 0.00 4,105,503 4,105,953.76 SI 
204 49739 
Mejoramiento de vías urbanas zona ii del centro 
poblado san francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 
4,232,958 0 0.00 3,996,148 4,368,725.97 SI 
205 266651 
Mejoramiento del servicio de educación primaria 
en la i.e.p. marcial paredes caceres n. 82079 
san juan, Distrito de san juan - Cajamarca - 
Cajamarca 
3,993,206 3,993,206 0.00 3,993,206 3,993,206.45 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Recuperación de la capacidad operativa del 
servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. 
vv. y de la cultura de prevención en los centros 
poblados de echarati, palma real, kiteni, 
kepashiato e ivochote, Distrito de echarate - La 
Convención - Cusco 
4,294,915 0 0.00 3,961,693 5,137,899.69 SI 
207 170011 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas 
en la av.  andres avelino caceres, Distrito de 
pichari - La Convención - Cusco 
4,100,134 4,100,134 0.00 4,100,134 3,941,336.69 SI 
208 98896 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
del grupo habitacional nro. 5 del aa.hh cruz de 
motupe, Distrito de san juan de lurigancho - 
Lima - Lima 
3,496,247 0 0.00 3,954,553 3,598,439.44 SI 
209 197671 
Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 
80575 jose maria arguedas del caserío 
monchugo, Distrito de Santiago de Chuco, 
Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 
4,184,599 4,184,599 0.00 4,184,599 4,177,222.92 SI 
210 201177 
Creación del camino vecinal entre la comunidad 
de La Libertad y kepashiari, Distrito de kimbiri - 
La Convención - Cusco 
4,326,053 4,672,484 0.00 4,672,484 4,500,381.65 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Ampliación del sistema de agua potable y 
Rehabilitación del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento de aguas servidas del 
centro poblado de chocos, Provincia de Yauyos 
- Lima 
3,957,465 4,088,852 0.00 4,088,852 4,088,751.97 SI 
212 173670 
Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la i.e.  colegio nacional 
agropecuario jose luis purizaca aldana - los 
ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba - San Martín 
5,037,898 5,037,898 0.00 5,037,898 4,573,267.83 SI 
213 204542 
Creación de pavimentos, veredas y sardineles  
en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, 
londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 
a 3, berna 1 a 3, cuadras, zona c, , Distrito de la 
Tinguina - Ica - Ica 
3,934,209 3,945,009 0.00 3,945,009 3,934,455.80 SI 
214 84777 
Construcción de infraestructura e 
implementación con mobiliario escolar en la 
institución educativa nº 32075 de  tambogan, 
Distrito de churubamba - Huánuco - Huánuco 
4,331,729 0 0 3,938,735 4,724,340.66 SI 
215 22366 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
urb. las fresas, Provincia de Callao - Callao 
4,266,845 0 0.00 3,930,278 4,264,449.92 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del servicio vial de la av. canaan 
cuadras del 01 al 07 de la ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San 
Martín 
3,923,045 3,923,045 0.00 3,923,045 3,751,969.55 SI 
217 116532 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y saneamiento de las localidades de 
locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, 
chaquillbamba y san fernando - Distrito de 
marcabal, Provincia de Sanchez Carrión - La 
Libertad 
5,095,553 0 0.00 3,921,210 4,941,573.00 SI 
218 157087 
Mejoramiento integral  de la berma central en la 
prolongación av. de la cultura del, Distrito de 
san jerónimo - Cusco - Cusco 
3,986,369 4,959,547 0.00 4,959,547 3,170,521.19 SI 
219 194134 
Mejoramiento del camino vecinal cp. 
cochangara - Santa rosa de ninanya, Distrito de 
ahuac - Chupaca - Junin 
3,912,021 3,912,021 0.00 3,912,021 3,912,019.23 SI 
220 178844 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en las calles jose galvez, jose m. manzanilla, 
Sebastian barranca, prolong. miguel Grau, 
Santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose 
balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona 
este, Distrito de Parcona - Ica - Ica 
3,873,136 0 0 3,910,374 3,843,135.50 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos, para el logro del  aprendizaje 
establecido en  el diseño curricular por niveles , 
en   la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, 
Provincia de Dos de Mayo - Huánuco 
4,291,611 4,718,179 0.00 4,718,179 4,653,616.31 SI 
222 196964 
Mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 
03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03-
barrio Santa rosa, Distrito de calleria, Provincia 
de Coronel Portillo - Ucayali 
4,986,123 4,986,123 0.00 4,986,123 4,370,932.69 SI 
223 138466 
Fortalecimiento y Ampliación del servicio de 
seguridad ciudadana de independencia, Distrito 
de independencia - Lima - Lima 
3,087,234 250,000 0.00 250,000 3,936,952.63 SI 
224 165019 
Construcción de proyecto de pistas, veredas e 
implementación de áreas verdes del 
asentamiento humano el señor del huerto del 
Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - 
Ayacucho 
3,667,091 3,614,756 0.00 3,614,756 3,614,756.04 SI 
225 157514 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el a.h. maria goretti, Distrito de Castilla -
Piura -Piura 
118,525 3,666,319 0.00 3,666,319 4,036,813.92 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura vial urbana 
del jr. jose galvez cuadras del 01 al 09, Distrito 
de morales - San Martín - San Martín 
4,963,347 5,344,095 5,344,094.71 5,344,095 4,439,117.33 SI 
227 284566 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y saneamiento de las localidades 
quinjalca, shilmal, lamche, zenla, Distrito de 
quinjalca - Chachapoyas - Amazonas 
3,617,158 3,617,158 0.00 3,617,158 3,527,157.98 SI 
228 194194 
Mejoramiento, creación de la carretera, tramo: 
repartición sallcahuara - coricocha - león pampa 
- riego pampa - Santa Ana - tucle y el ramal 
riego pampa - chuya, Distrito de vilca - 
Huancavelica - Huancavelica 
3,812,417 0 0.00 3,812,417 3,766,351.50 SI 
229 176948 
Ampliación y reposición de infraestructura  y 
equipamiento de la institución educativa pública 
n  32327 de cruzpampa, Distrito de pachas - 
Dos de Mayo - Huánuco 
3,772,405 0 0.00 3,772,405 3,772,405.00 SI 
230 151465 
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y 
peatonal  del barrio 04, sector 02 etapa-urb. 
pachacamac, Distrito de Villa el Salvador - Lima 
- Lima 
3,342,531 3,227,765 0.00 3,227,765 3,210,089.88 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Mejoramiento del servicio de educación inicial 
en las 02 i.e.i del ámbito rural del, Distrito de 
samugari - La Mar - Ayacucho 
3,751,445 0 0.00 3,751,445 3,751,444.76 SI 
232 55299 
Construcción de infraestructura vial en la 
avenida 3 del promuvi vii, Distrito y, Provincia 
de Ilo - Moquegua 
3,877,104 0 0 3,750,351 3,264,162.34 SI 
233 102718 
Construcción y equipamiento del complejo 
educativo bilingue rogelio nanantai shijan - 
localidad de sachapapa - Distrito de manseriche 
- Datem del Marañón - Loreto 
4,084,149 0 0 3,735,804 3,591,903.11 SI 
234 173205 
Mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial 
en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y 
varacadillo cuadra 01, del barrio zaragoza de la 
ciudad de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba - San Martín 
3,470,012 3,470,012 0.00 3,470,012 3,102,832.73 SI 
235 196707 
Instalación de boulevard en el jirón Tacna, entre 
los jirones sucre y 9 de diciembre, Distrito de 
calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
4,737,885 4,737,885 0.00 4,737,885 4,516,589.62 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Instalación del sistema alcantarillado en el, 
Distrito de laria - Huancavelica - Huancavelica 
3,832,256 0 0.00 3,733,180 3,843,662.34 SI 
237 202028 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en 
las calles La Mar, sucre, abelardo quiñones, 
Santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegría 
en alto salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - 
La Libertad 
3,792,612 3,869,027 0.00 3,869,027 3,869,026.89 SI 
238 116841 
Construcción del puente vehicular sobre el rio 
cumbaza, en la localidad de san roque de 
cumbaza, Distrito de san roque de cumbaza, 
Provincia de Lamas-San Martín 
3,811,719 0 0 3,718,750 4,316,060.51 SI 
239 185797 
Mejoramiento de la infraestructura  vial de las 
calles del a.h.  nuevo Jerusalén sector i, Distrito 
de la esperanza - Trujillo - La Libertad 
3,424,154 0 0.00 3,715,320 3,453,676.98 SI 
240 171153 
Construcción de proyecto de pistas y veredas  
en las asociaciones los olivos de Santa rosa, los 
robles, venecia, virgen del carmen y los 
chasquis iv etapa, Distrito de San Martín de 
porres - Lima - Lima 
3,682,628 0 0.00 3,712,795 3,347,611.54 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular 
en la avenida flora Tristán, Distrito de la Molina - 
Lima - Lima 
3,414,519 0 0.00 3,696,775 3,767,085.48 SI 
242 199120 
Mejoramiento de los servicios educativos de la 
institución educativa integrado n 32605 de 
muña, Distrito de chaglla - Pachitea - Huánuco 
3,823,679 0 0.00 3,671,075 3,923,250.72 SI 
243 174481 
Ampliación de la vía de ingreso y Construcción 
de proyecto de pistas y veredas de la caleta 
cabo blanco, Distrito de el alto - Talara -Piura 
0 0 0 3,666,436 3,109,650.05 SI 
244 59587 
Mejoramiento de proyecto de pistas, 
Construcción de veredas y alameda central en 
la av. san antonio de padua del c.p. san 
antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
3,468,161 0 0 3,656,603 3,873,236.67 SI 
245 197759 
Mejoramiento y Ampliación de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa n 
32616 de pampamarca, centro poblado de 
pampamarca, Distrito de chaglla - Pachitea - 
Huanuco 
4,469,476 0 0.00 3,637,329 4,570,826.04 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del sistema de riego huasmín – el 
balcón, en el Distrito de huasmín, Provincia de 
Celendín - Cajamarca 
4,793,212 0 4,793,212.00 3,592,920 3,660,363.64 SI 
247 84611 
Ampliación del servicio educativo de la 
institución educativa esmeralda de los andes de  
Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho 
3,941,696 0 0 3,585,433 3,968,839.95 SI 
248 2253835 
Construcción y Mejoramiento de la 
infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori 
ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis alberto 
Sánchez, Distrito de salaverry - Trujillo - La 
Libertad 
4,260,502 3,880,092 0.00 3,880,092 3,869,591.86 SI 
249 79211 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y saneamiento de santiago de cao, 
Distrito de santiago de cao - Ascope - La 
Libertad 
0 0 0 3,574,560 4,144,609.73 SI 
250 171335 
Mejoramiento de las vías internas en la 
urbanización el taro, Distrito de puente piedra - 
Lima - Lima 
4,198,254 4,843,543 0.00 4,843,543 4,783,747.89 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Mejoramiento de calles  en el a.h. ramal playa 
en el Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 
4,170,447 4,170,447 0.00 4,170,447 4,153,306.88 SI 
252 257003 
Construcción, Rehabilitación de proyecto de 
pistas para el Mejoramiento de la transitabilidad 
vehicular en la av. primero de mayo tramo 
comprendido entre la av. mariano pastor sevilla 
y la av. separadora industrial en el sector 1, 
Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 
3,477,856 3,529,018 0.00 3,529,018 3,525,337.63 SI 
253 201340 
Mejoramiento de los pasajes de la mz  
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor 
Raúl haya de la torre, Distrito de coishco - 
Santa - Ancash 
4,161,471 4,161,471 0.00 4,161,471 4,161,270.75 SI 
254 211245 
Creación del servicio de transitabilidad vehicular 
y peatonal en el centro poblado de 
hualagosday, Distrito de sanagoran - Sanchez 
Carrión - La Libertad 
3,618,045 3,393,838 0.00 3,393,838 3,393,837.78 SI 
255 174588 
Construcción de la alameda recreacional en el 
Distrito de shapaja - San Martín - San Martín 
3,499,516 3,499,516 0.00 3,499,516 3,499,425.45 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento, Construcción de pavimentación, 
veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita 
del Jr. miguel grau cdas  4 al 8, jr garcilazo de la 
vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, jr Lima cda 1, 
Distrito lamud, Provincia de Luya - Amazonas 
4,483,574 3,769,116 0.00 3,769,116 3,769,115.85 SI 
257 44787 
Mejoramiento del sistema de agua potable y 
desagüe   en el centro poblado tambo real 
nuevo, Provincia de Santa - Ancash 
3,475,141 0 0.00 3,475,142 3,523,048.42 SI 
258 62810 
Mejoramiento del sistema de riego presurizado 
huataccasa-k´ehuar, Distrito de huanoquite - 
Paruro - Cusco 
3,652,832 0 0.00 3,652,832 3,403,322.43 SI 
259 184754 
Mejoramiento de la producción  olivicola , 
Distrito de inclan - Tacna - Tacna 
3,433,384 3,433,384 0.00 3,433,384 3,430,304.75 SI 
260 201994 
Mejoramiento de la infraestructura vial en las 
calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto 
salaverry sector 1 y 2, Distrito de salaverry - 
Trujillo - La Libertad 
3,487,300 0 0.00 3,422,637 3,229,022.97 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la infraestructura vial y 
peatonal de ca. mayta capac(tra vía evita-
ca.final ppjj 1 de junio),machupicchu (tra incas-
parq rjch) y pachacutec (tra via evit- coop.sta 
rosa), Distrito de la victoria - Chiclayo - 
Lambayeque 
3,468,793 3,468,793 0.00 3,468,793 3,252,582.55 SI 
262 245959 
Instalación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en las localidades del mirador, los 
cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la 
caída, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 
3,397,145 3,472,895 0.00 3,472,895 3,472,894.88 SI 
263 143970 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado 
del Callao, Provincia de Callao - Callao 
3,280,530 0 0.00 3,384,306 3,319,833.27 SI 
264 47697 
Construcción de colector principal tramo villa 
fap -  cámara de bombeo de desagüe, Provincia 
de Talara -Piura 
3,421,418 4,477,805 0.00 4,477,805 4,477,805.00 SI 
265 150066 
Instalación de vivero para la reforestación 
participativa  y Recuperación de áreas 
degradadas en la microcuenca sanquirhuato, 
Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho 
3,372,075 0 0.00 3,372,075 3,372,075.00 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la 
vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante 
alvariño cuadra 02 en masisea, Distrito de 
masisea - Coronel Portillo - Ucayali 
3,369,574 3,794,087 0.00 3,794,087 3,794,086.81 SI 
267 291405 
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana 
en el sector Santa Monica zona b en el centro 
poblado pucchun, Distrito mariscal caceres, 
Provincia de Camana - Arequipa 
3,369,353 0 0.00 3,369,353 3,360,353.32 SI 
268 201499 
Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los 
girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. 
andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad 
de aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali 
3,645,592 4,116,602 0.00 4,116,602 4,050,293.08 SI 
269 35359 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en la junta vecinal simón 
bolivar, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
3,425,312 0 0.00 3,355,817 4,273,056.72 SI 
270 238704 
Mejoramiento de la carretera cruce sandoval - 
tepo - huaca la pava, Distrito de mochumi - 
Lambayeque - Lambayeque 
3,351,087 3,390,748 0.00 3,390,748 3,390,748.19 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento del estado nutricional de niños 
menores de 3 años de edad de la micro red 
chontaca, red de salud Huamanga, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 
3,411,476 3,308,311 0.00 3,308,311 3,195,571.38 SI 
272 104652 
Instalación del sistema de agua potable y 
disposición de excretas en las localidades de 
pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba 
y ucro Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana 
de tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco 
3,244,099 3,423,359 0.00 3,423,359 3,248,332.07 SI 
273 79471 
Construcción de la institución educativa 
integrada pública de santiago de llacon, Distrito 
de Santa maria del valle - Huanuco - Huanuco 
3,247,046 0 0.00 3,327,046 3,333,045.60 SI 
274 137744 
Mejoramiento del canal de riego las vegas - 
cieneguillo sur - Distrito de Piura, Provincia de 
Piura -Piura 
3,098,638 0 0.00 3,305,282 3,485,549.95 SI 
275 175584 
Mejoramiento del servicio educativo de las 
instituciones educativas del centro poblado limón 
de porcuya, Distrito de huarmaca - 
Huancabamba -Piura 
4,282,154 5,046,025 4,798,549.78 5,046,025 5,041,394.46 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal de las avenidas horacio zeballos 
gámez  y josé carlos mariátegui en el aum 
horacio zeballos gámez, Distrito de socabaya - 
Arequipa - Arequipa 
3,270,907 3,408,715 0.00 3,408,715 3,405,255.94 SI 
277 246802 
Mejoramiento de los servicios educativos de la 
iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad de 
San Martín de tipishca - Distrito parinari - 
Provincia Loreto -  departamento Loreto 
3,664,808 3,787,452 0.00 3,787,452 3,605,393.03 SI 
278 292272 
Creación de la infraestructura vehicular y 
peatonal en la urbanización san andres v etapa 
iii sector, Distrito de victor larco herrera - Trujillo 
- La Libertad 
3,844,670 3,341,948 0.00 3,341,948 3,081,534.04 SI 
279 222776 
Creación del camino vecinal sector platanal - 
sector alto cochayoc, Distrito de quellouno - La 
Convención - Cusco 
3,680,662 3,680,662 0.00 3,680,662 3,271,307.07 SI 
280 198327 
Creación y rehabilitación de las vías vehiculares 
y peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , 
Distrito de cieneguilla - Lima - Lima 
3,252,017 3,364,844 0.00 3,364,844 3,359,326.11 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Creación de proyecto de pistas y veredas de la 
localidad de chuquis, Distrito de chuquis - Dos 
de Mayo - Huanuco 
3,240,679 3,455,475 0.00 3,455,475 3,455,474.31 SI 
282 139319 
Construcción de proyecto de pistas, graderías, 
veredas e implementación de áreas verdes en 
el asentamiento humano wari accopampa del 
Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - 
Ayacucho 
4,198,995 0 4,462,925.00 3,231,044 4,573,408.18 SI 
283 176713 
Construcción del sistema integral de agua 
potable y saneamiento  en las localidades de 
nuevo San Martín, los algarrobos, mal paso, los 
paltos, tablazos, pampa tablazos y campo 
nuevo, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 
3,572,093 0 0.00 3,214,430 3,458,666.57 SI 
284 83835 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el  a.h. villa los jardines cono norte, Provincia 
de Santa - Ancash 
2,238,970 3,082,402 0.00 3,082,402 3,038,654.37 SI 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Notas 
cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 
montos devengados superior a 3 millones 
montos proyectos viable superior a 3 millones 
proyectos activos en banco de inversiones 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  
1 251879 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la avenida república de  venezuela 
entre el tramo de la av. mariscal Castilla hasta 
la av. lambramani en el Distrito de Arequipa, 
Provincia de Arequipa - Arequipa 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/10/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 16/07/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 16/12/2015 
2 35798 
Mejoramiento del sistema de agua, desagüe y 
tratamiento de aguas residuales  de Espinar, 
Provincia de Espinar - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/07/2007 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/09/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/12/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                        
Fecha del informe de cierre:  02/03/2016 
3 228051 
Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo 
pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - 
Yauli - Junin 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/06/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  07/03/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  16/02/2015                                                                                                                                           
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                              
Fecha del informe de cierre:  11/02/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  
4 282659 
Mejoramiento del puente villena rey en el, 
Distrito de Miraflores - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  03/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  23/04/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  26/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 26/07/2016 
5 20915 
Construcción de un sistema de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado con 
tratamiento de aguas residuales en la 
habilitación urbana municipal de la ciudad de 
Pucallpa - Coronel Portillo  - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  17/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  26/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/09/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  09/09/2014 
6 49594 
Mejoramiento de la producción en el sistema 
de agua potable de la ciudad de Pucallpa 
sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - 
Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  28/05/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/12/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/08/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                 
Fecha del informe de cierre:  21/03/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  
7 143916 
Reconstrucción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. 
bolivar bajo, Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/08/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  27/04/2015 
8 15005 
Ampliación, Mejoramiento de la gestión 
integral de residuos sólidos municipales de la 
ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel 
Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/01/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/05/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/07/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  02/11/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  29/12/2015 
9 119748 
Instalación de conexiones domiciliarias de 
agua y desagüe en promuvi viñani i, ii,iii y iv 
etapa, Distrito de Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa - Tacna - Tacna 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  18/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  26/11/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/05/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                      
Fecha del informe de cierre:  01/08/2014 
10 74672 
Construcción del sistema eléctrico rural aislado 
de las comunidades del rio Urubamba y 
sepahua, Distrito de Echarate - La Convención 
- Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  08/05/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  30/05/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/01/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/12/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                                     
Fecha del informe de cierre:  20/04/2012 
 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  
11 4732 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
agua potable,  alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas para la ciudad de San Ignacio. 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/08/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/04/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/12/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                              
Fecha del informe de cierre:  08/03/2016 
12 110557 
Construcción redes de agua y alcantarillado, 
con equipamiento y caseta del pozo tubular en 
el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, 
Distrito de Santa Maria - Huaura - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                       
Fecha del informe de cierre:  15/12/2014 
13 146021 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el a.h. san juan, Provincia 
de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  29/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/12/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                    
Fecha del informe de cierre:  06/04/2015 
14 147146 
Mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado con conexiones domiciliarias del 
cuarto sector b, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  28/04/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  28/05/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  25/04/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  12/07/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  
15 11864 
Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado en el Distrito de 
Inclan - Tacna 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  30/12/2006 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/07/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  20/11/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  02/07/2011 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                                     
Fecha del informe de cierre:  21/05/2014 
16 306295 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de 
la av. pastor sevilla comprendida entre la av. 
mateo pumacahua-200 millas, Distrito de Villa 
el Salvador - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/01/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/01/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/05/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 27/10/2016 
17 235741 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad por 
la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el 
cortijo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - 
La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/01/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  06/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  29/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  11/06/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  30/03/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  
18 85031 
Construcción, Mejoramiento de la via expresa 
sector san jerónimo, Distrito de san jerónimo - 
Cusco - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/08/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/11/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                                     
Fecha del informe de cierre:  26/03/2013 
19 76931 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la ciudad de el 
alto, Distrito de el alto - Talara -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/10/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/11/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/11/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/03/2010 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  07/05/2012 
20 209800 
Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana  en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  05/07/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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21 146697 
Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la república - 
av. grau). Distrito de la victoria, Provincia de Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/02/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/04/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  28/08/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  13/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                                
Fecha del informe de cierre:  02/04/2012 
22 112675 
Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de 
agua potable y alcantarillado de tamburco Distrito de tamburco -  
Abancay - Apurímac 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  06/05/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/10/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/09/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2012 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                                
Fecha del informe de cierre:  12/06/2014 
23 294979 
Rehabilitación y Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la 
av. pastor sevilla , tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, 
Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/07/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/12/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 27/10/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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24 230436 
Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria 
de la institución educativa daniel alomia robles, Distrito de yacus, 
Provincia de Huanuco - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  11/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/08/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  21/06/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  12/08/2015 
25 250355 
Mejoramiento de calles jr. modesto pérez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. 
huayranga cdra. 1 y 2; jr. belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. 
virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. Ricardo palma cdra. 4; jr. Espinar 
cdra. 2, 3 y 4;   jr. Huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores 
cdra. 1, 2 y 3;  jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de nuevo 
progreso - Tocache - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 12/02/2015 
26 201752 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de putina  punco, Distrito de san 
pedro de putina puncu - Sandia - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/08/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/08/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/05/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 12/12/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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27 234287 
Creación de pavimentación, veredas y áreas verdes de calles  y 
avenida de la localidad de Chongoyape, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  30/04/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/08/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  21/03/2016 
28 105444 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el programa de 
habilitación urbana progresiva felipe cossio del pomar, Distrito de 
Castilla -Piura -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/09/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  13/05/2014 
29 232253 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y 
saneamiento  en el área rural de atuncolla, Distrito de Atuncolla - 
Puno - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/12/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/01/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/03/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  21/01/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  07/07/2016 
30 211419 
Mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío de piscos 
e Instalación del sistema de desagüe en los caseríos de piscos, 
taracucho, Santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, Distrito 
de Quinuabamba - Pomabamba - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  06/05/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  14/03/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  03/03/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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31 41772 
Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. via de evitamiento 
norte y el aeropuerto armando revoredo iglesias, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/04/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/10/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  11/01/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  06/03/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                 
Fecha del informe de cierre:  15/10/2013 
32 209871 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación inicial, 
primaria y secundaria de las i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito 
de totos, Provincia de Cangallo - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/02/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/11/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre: 14/09/2016 
33 91948 
Ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de 
alcantarillado del Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - 
Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre: 21/07/2014 
34 276928 
Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y 
peatonal de la urbanización Santa teresita de la localidad de Casa 
Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/12/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/01/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  17/05/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  03/02/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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35 247052 
Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria 
de la institución educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - en la 
localidad de Shanao, Distrito de Shanao - Lamas - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/03/2016 
36 72671 
Mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde montenegro 
hasta chilaco pelados, Provincia de Sullana -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/12/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/12/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  19/12/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/09/2009 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  22/06/2012 
37 238806 
Construcción y Mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y 
p.v.h.u. zona oeste, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - 
Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/07/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  08/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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38 231070 
Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 
alto Perú, Distrito de Soritor - Moyobamba - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  31/12/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/12/2015 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                             
Fecha del informe de cierre:  25/11/2016 
39 199535 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y del 
sistema de alcantarillado de la localidad de lamud y anexos, 
Provincia de Luya - Amazonas 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/06/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 15/11/2013 
40 61274 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de saneamiento básico  
del c. p cruz del medano y sus anexos el porvenir, san miguel, 
Santa elena, Santa rosa, los Sánchez y los barrios del caserío 
lagartera, Distrito de morrope - Lambayeque - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/01/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 17/03/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/09/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/01/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa                                      
Fecha del informe de cierre: 17/10/2013 
41 250157 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en 
el a.h. alto Perú, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/02/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  10/03/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  19/05/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/10/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  29/12/2015 
 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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42 180315 
Mejoramiento de la carretera  mochumi - huaca quemada- 
maravillas - San Isidro -las banquitas, Distrito de mochumi - 
Lambayeque - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  22/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  05/01/2016 
43 53481 
Instalación del sistema de alcantarillado del sector  alto salaverry, 
Distrito de moche - Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/12/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/02/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/03/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  19/01/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                      
Fecha del informe de cierre:  02/02/2016 
44 193914 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa 
versalles del Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/08/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 22/11/2016 
45 222220 
Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes en la av. 
tupac amaru cuadras del 07 al 11 y av. garcilazo del centro 
poblado de pampa grande, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/01/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 24/04/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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46 206461 
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de San Juan del Oro del, Distrito de San 
Juan del Oro - Sandia - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  14/01/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/12/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  25/05/2016 
47 129599 
Construcción de proyecto de pistas y Mejoramiento de veredas en 
el p.j. Miraflores tercera zona, Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/06/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 06/04/2015 
48 288972 
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , Distrito 
de victor larco herrera - Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/10/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 02/12/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/05/2016 
49 140023 
Rehabilitación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas  del 
jirón abtao, tramo av. miguel grau  y av. mexico, Distrito de la 
victoria - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/06/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre: 04/08/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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50 125554 
Mejoramiento y rehabilitación de la trocha  carrozable punto unión 
- huancamina - tantacoto - pucapiteg, Distrito de Marias - Dos de 
Mayo - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 16/10/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 26/12/2014 
51 76954 
Construcción de carretera la esperanza, Santa rosa la florida y la 
perla del imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/10/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/12/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  12/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  27/05/2015 
52 259331 
Instalación del malecón turístico en el puerto internacional de la 
balsa, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 16/04/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 21/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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53 184577 
Mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de 
abastecimiento de agua y alcantarillado en el cercado de villa 
Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/09/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/09/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  02/05/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  19/09/2016 
54 208885 
Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, Distrito de chimbote, 
Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/01/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/03/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 27/11/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 14/01/2016 
55 182258 
Mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, 
Distrito de la Molina - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/05/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  07/04/2014 
56 175022 
Mejoramiento  y Ampliación de los servicios educativos en la i.e 
san Agustín en la localidad de la matanza, Provincia de Morropón 
-Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/07/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 30/04/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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57 238443 
Mejoramiento de los servicios educativos de la institución 
educativa nro. 0430 simón bolivar - madre  mía, Distrito de nuevo 
progreso - Tocache - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 12/02/2015 
58 251862 
Mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 
en el sector la aurora en el Distrito de Arequipa, Provincia de 
Arequipa - Arequipa 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 06/04/2014 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 16/12/2015 
59 179497 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y áreas verdes en el 
jirón arica, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/06/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  13/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  23/06/2016 
60 279225 
Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose 
olaya del centro poblado de  quingao, Distrito de Ragash - Sihuas 
- Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  07/10/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  07/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  03/09/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  17/06/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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61 224406 
Mejoramiento de calles del Distrito de ahuaycha, Provincia de 
Tayacaja - Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 09/03/2016 
62 119579 
Construcción y Mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, 
Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/12/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/04/2015 
63 129718 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en 
el a.h. Miraflores bajo, Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/04/2015 
64 172434 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal  de la av 
garcilaso entre los Distritos de Cusco y wanchaq, Provincia de 
Cusco - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 20/05/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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65 139964 
Rehabilitación de los jirones: Callao, conde de superunda, cañete, 
chancay, Huancavelica, Ica, oroya, Tayacaja, Angaraes y rivera. 
cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/07/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/12/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 02/04/2012 
66 143362 
Construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista 
hermosa y caseríos Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - 
Amazonas 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/12/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 28/09/2015 
67 66485 
Mejoramiento infraestructura vial av. San Martín de porres - entre 
av. atahualpa y av. héroes del cenepa, mollepampa, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/05/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/06/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  04/08/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/01/2011 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  15/10/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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68 182473 
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la 
c-09 en el, Distrito de la banda de shilcayo - San Martín - San 
Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/09/2014 
69 136638 
Mejoramiento y remodelación urbanística de la av. guardia civil, 
av. jose galvez barrenechea y ovalo quiñones sector 05, Distrito 
de San Isidro - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  06/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/05/2013 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                               
Fecha del informe de cierre:  03/06/2014 
70 101831 
Instalación y Ampliación  del sistema  de agua potable y 
alcantarillado en los barrios urbano marginales de la zona norte de 
la ciudad de  ilave, Provincia de el Collao - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/12/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/02/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2016 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 20/12/2016 
71 234297 
Mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la 
institución educativa pública integral n 62500 - del pueblo joven 82 
de la ciudad de yurimaguas, Distrito de yurimaguas, Provincia de 
alto Amazonas - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/01/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre: 31/10/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
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72 172869 
Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, 
tumi cuadra 1-4, 29 de julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-
7, san Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, Provincia 
de alto Amazonas - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/02/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/01/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/10/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 12/05/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 29/01/2016  
73 146430 
Mejoramiento de los servicios educativos en 13 instituciones 
educativas iniciales del ámbito rural, Distrito de kimbiri - La 
Convención - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  09/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/03/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/07/2011 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  04/09/2015 
74 248983 
Construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del 
Distrito de nueva requena - Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  19/02/2016 
75 131707 
Instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de 
la cuenca del río Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/09/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre: 23/11/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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76 112942 
Instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el 
gran pajonal - oventeni, Provincia de Atalaya - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/10/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 23/11/2012 
77 94749 
Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la 
torre y adyacente jr.16 de octubre , localidad de  Lamas, Provincia 
de Lamas - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 02/11/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/08/2015 
78 199447 
Creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las 
delicias, cruz maca Distrito y, Provincia de Santiago de Chuco - La 
Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 24/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/01/2014 
5. Modalidad de ejecución otros 
Fecha del informe de cierre: 13/11/2014 
79 81755 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas de la av. jose olaya 
tramo: jr. los ángeles - av. san Agustín,  Huancayo, Provincia de 
Huancayo - Junin 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  03/06/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  11/05/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/05/2013 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  02/04/2014 
 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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80 102321 
Mejoramiento y renovación de redes de agua y desagüe  de la 
localidad de lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/04/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/10/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/04/2011 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 12/09/2012 
81 178776 
Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Arequipa, en 
la urbanización Alto Selva Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto 
Selva Alegre - Arequipa - Arequipa 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/01/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  28/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  12/08/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                         
Fecha del informe de cierre:  01/07/2014 
82 71621 
Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario de la localidad de Bolognesi, Provincia de 
Atalaya - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/08/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/03/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/10/2016 
83 147959 
Rehabilitación de la carretera chacachaca- Yunguyo - kasani 
Distrito Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  05/11/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/05/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/02/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre:  05/05/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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84 177395 
Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel 
secundaria de la i.e molino, Distrito de molino - Pachitea - 
Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/05/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/04/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre: 26/12/2014 
85 203002 
Mejoramiento de la  av. inca garcilaso de la vega cdras. 09 al 11, 
av. josé feliciano paredes cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 de 
la localidad de masisea, Distrito de masisea - Coronel Portillo - 
Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  03/12/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  28/05/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  13/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  22/02/2016 
86 227387 
Mejoramiento Ampliación y equipamiento  de la i.e 19 de junio, del 
Distrito de salitral, Provincia de Sullana -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  17/10/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/01/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  25/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  otros                                                                          
Fecha del informe de cierre:  25/07/2016 
87 116151 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable para las localidades de cañaveral,casitas,la 
rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del Distrito de 
casitas, Provincia de Contralmirante villar - Tumbes 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/01/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/06/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 07/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 25/09/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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87 116151 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable para las localidades de cañaveral,casitas,la 
rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del Distrito de 
casitas, Provincia de Contralmirante villar - Tumbes 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/01/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/06/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 07/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 25/09/2015 
88 165893 
Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el 
a.h. antenor orrego, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 19/12/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 13/04/2015  
89 81449 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el  p.j. el acero, 
Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/06/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/04/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                  
Fecha del informe de cierre:  07/08/2012 
90 147578 
Mejoramiento, Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado en los barrios bellavista, primavera, centro y nueva 
ciudad de Lobitos Lobitos, Distrito de Lobitos - Talara -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/07/2010  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2010  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/08/2010  
4. Fecha de culminación del proyecto 09/12/2010   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 15/06/2016  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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91 274491 
Mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los 
sectores 1 y 2 de la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/07/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/10/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/11/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/08/2016 
92 204270 
Instalación y Mejoramiento del sistema de saneamiento básico 
integral  en la comunidad de alccavictoria y sus 16 sectores , 
Distrito de velille - Chumbivilcas - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  11/05/2016 
93 95564 
Mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto 
vilcabamba, Distrito de pangoa - Satipo - Junin 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 27/02/2014 
94 41025 
Mejoramiento de pavimento de la avenida Bolognesi entre 
carretera panamericana y calle miguel grau seminario, Distrito de 
el alto - Talara -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/10/2006 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/02/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/05/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  27/01/2011 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                  
Fecha del informe de cierre:  07/05/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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95 188334 
Creación de proyecto de pistas y veredas en la cooperativa Santa 
rosa de Parcona y asociaciónes de vivienda villa san juan de 
marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 de enero, 28 de julio 
y 12 de marzo del, Distrito de Parcona - Ica - Ica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/12/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre: 14/02/2014 
96 108620 
Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 -
12, jirón colon cuadras 1 - 3 - tarapoto, Provincia de San Martín - 
San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/12/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/03/2013 
97 248631 
Creación de la pavimentación de las calles de los sectores san 
diego, Santa cristina, el establo  y barrio Piura, Distrito de 
comandante noel - Casma - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  07/06/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre:  05/03/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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98 178799 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en la 
localidad de posic, Distrito de posic - Rioja - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/07/2016 
99 156016 
Construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado 
en los anexos de nueva villa, maría reiche newman, virgen de 
chapi, 28 de julio , Distrito de vista alegre - Nazca - Ica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  25/10/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  20/02/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  25/04/2014 
100 170509 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en las avenidas 
Daniel Alcides Carrión y 12 de octubre, Distrito de San Martín de 
porres - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 03/04/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/09/2013 
101 278522 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación primaria 
de la  i.e. n 22033, en la localidad de  pilpichaca, Distrito de 
pilpichaca - Huaytara - Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/07/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/09/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/07/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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102 288119 
Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de las 
instituciones educativas de nivel inicial n 577 pilpichaca, n 256 de 
pelapata, n 611 de pihccahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 
22128 de viscapalca del, Distrito de pilpichaca - Huaytara - 
Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/10/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/01/2016 
103 96448 
Instalación de los sistemas de agua potable  y alcantarillado  en la 
localidad de puerto inca, Provincia de puerto inca - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/06/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 05/03/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/12/2015 
104 149155 
Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuadras 
6,7,8,9,10,11,12,13 - calle teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, 
villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/09/2016 
105 90557 
Mejoramiento de vías urbanas con pavimento rígido de la 
principales calles, san pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de 
diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- 
Distrito Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 27/08/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/04/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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106 177901 
Construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, 
los jardines, ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, las 
dalias, las violetas, los claveles,  las margaritas nuevo chao, 
Distrito de chao - viru - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/05/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/03/2016 
107 111777 
Construcción de proyecto de pistas y veredas de las calles de los 
sectores alto de la paloma, la primavera y san antonio, Distrito de 
huarmaca - Huancabamba -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre: 30/05/2014 
108 205481 
Mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de 
isivilla y aymaña, Distrito de corani - Carabaya - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 06/07/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 25/02/2016 
109 152717 
Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua potable  y 
desagüe en el pueblo de  san anton, Distrito de san anton - 
Azángaro - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/10/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 29/12/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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110 247869 
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - 
chaquipa, Distrito de capillas, Provincia de Castrovirreyna - 
Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  31/12/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/05/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  08/06/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  20/10/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                    
Fecha del informe de cierre:  17/11/2016 
111 116073 
Construcción e implementación del camal municipal de la ciudad 
de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/11/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/01/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/03/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/05/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/03/2012 
112 61150 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el p.j. primero de 
mayo, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/04/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/06/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  22/06/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  28/10/2015  
113 194775 
Mejoramiento del ingreso de autopista a salaverry, Distrito de 
salaverry - Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/04/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 23/11/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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114 237831 
Mejoramiento, Construcción de proyecto de pistas y veredas en la 
junta vecinal enrique lopez albujar i y ii etapa del centro poblado 
san antonio, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/12/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  09/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  11/03/2016 
115 104468 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de las localidades de pulpuliag, san Cristóbal y 
cahuac, Distrito de cahuac - yarowilca - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/08/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 08/08/2016 
116 231050 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la av. 
revolución, tramo calle 1 - av. jorge basadre, Distrito del porvenir - 
Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/02/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/05/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  21/11/2016 
117 243715 
Mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de 
islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  10/12/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/12/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/12/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre:  15/08/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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118 170932 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el  programa de 
vivienda fhiladelfia ii etapa;  asociaciones de vivienda Santa maria 
del valle iii, las  casuarinas de Santa rosa y urbanización san remo 
ii, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/02/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/03/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 05/06/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 19/09/2013  
119 63915 
Rehabilitación y Mejoramiento de sistema agua potable  y 
alcantarillado localidad coasa, Distrito de coasa - Carabaya - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  07/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  09/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre:  17/10/2014 
120 250056 
Mejoramiento los servicios educativos de la i.e. n 86746 San Isidro 
de llanlla, Distrito de yanama, Provincia de Yungay - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/12/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/02/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/12/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 30/12/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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121 218699 
Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú del Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/12/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/01/2016 
122 200701 
Ampliación, Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier 
heraud del barrio centro, Distrito de huancan - Huancayo - Junín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/09/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  22/05/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                 
Fecha del informe de cierre:  20/10/2014 
123 232415 
Mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera 
lopez de islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 
Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  10/12/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  09/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  19/10/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  25/04/2016 
124 216216 
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las 
instituciones educativas de nivel primaria en las comunidades de 
pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, Distrito de pilchaca 
- Huaytara - Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/03/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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125 186838 
Recuperación y Ampliación de la pavimentación y veredas de las 
principales calles de la ciudad de querocotillo, Distrito de 
querocotillo - Cutervo - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/02/2015 
126 177286 
Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria 
y secundaria de la i.e. 80528 del caserio suruvara, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/12/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/02/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/07/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 13/01/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 14/11/2013  
127 109097 
Mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos 
del  c. p. de pichiu quinuaragra, Distrito de san marcos - Huari - 
Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/04/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre: 30/10/2013 
128 219872 
Mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, Distrito de 
shupluy, Provincia de Yungay - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  29/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/05/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/12/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  12/12/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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129 67657 
Construcción de la pavimentación av 01 entre jr la cantuta y vía 
auxiliar pronaa, av 02 entre jr la cantuta y av 01. sector 9- gran 
qhapaq ñan de la ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/01/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  07/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  01/02/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                         
Fecha del informe de cierre:  14/10/2013 
130 121409 
Mejoramiento y rehabilitación de la av. naciones unidas y el jr. 
ricardo herrera, tramo av. argentina - av. venezuela,  cercado de 
Lima, Provincia de Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 08/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/11/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 09/03/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 02/04/2012 
131 111333 
Mejoramiento e instalación de agua potable y saneamiento de  
cuypampa, cerro negro, collasgon,corral colorado , querobal y 
huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez Carrión - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/08/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/11/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                       
Fecha del informe de cierre:  24/08/2015 
132 173996 
Construcción e implementación de ocho instituciones educativas 
iniciales en el ámbito rural, Distrito de pichari - La Convención - 
Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 28/08/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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133 207129 
Mejoramiento y rehabilitación de las vías principales y secundarias 
de villa Atalaya, Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/06/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/12/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 13/07/2016 
134 73478 
Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. Micaela bastidas del 
centro poblado de incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de 
Cangallo - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  25/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  29/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/10/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre:  19/07/2016 
135 50546 
Construcción de proyecto de pistas y veredas, de la junta vecinal 
sector a-3  chen chen, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  30/07/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/10/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/12/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  08/05/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                   
Fecha del informe de cierre:  28/11/2012 
136 95429 
Mejoramiento urbano en el ámbito de la plaza jose abelardo 
quiñones , Distrito de san juan bautista - Maynas - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/09/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/12/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 24/11/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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137 92955 
Mejoramiento de la infraestructura vial  del jr. primero de 
mayo de las cuadras del  1 a la 12, Distrito de morales - 
San Martín - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/04/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre: 13/09/2013 
138 84069 
Mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - 
puente sapos, jr. ramiro priale y av. el ejercito del Distrito 
de  huamachuco, Provincia de Sanchez Carrión - La 
Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/09/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/10/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 27/10/2015 
139 111008 
Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal huaracalla 
-chaucha, Distrito de Ambo, Provincia de Ambo - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/02/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/05/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/10/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 30/11/2016 
140 228204 
Rehabilitación, Mejoramiento de la infraestructura vial de la 
av. ricardo palma - cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores 
- Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  16/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/12/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  31/08/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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141 63764 
Construcción de veredas en el p.j. villamaria, Distrito de 
nuevo chimbote - Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/05/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/09/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre:  28/10/2015 
142 53796 
Construcción de reservorio y Mejoramiento del canal de 
riego pacahua - capunto de la localidad de solajo, Distrito 
de carumas, Mariscal Nieto -  Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/02/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/04/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/04/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  20/03/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                        
Fecha del informe de cierre:  07/06/2012 
143 127271 
Ampliación de seis aulas, Construcción de losa 
multideportiva  y cerco perimétrico  y equipamiento en la 
i.e.n  32509  de la localidad de Santa rosa de shapajilla, 
Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/08/2016 
144 111595 
Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los 
subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, Distrito de San Isidro - 
Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/04/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/08/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/01/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 08/02/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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145 189738 
Mejoramiento de la capac. resol. de los serv. maternos 
infantiles del 1er. nivel de atención en los ee.ss. corazón 
pata, san antonio, mayapo, Santa rosa y canayre, Distrito 
de llochegua - Huanta - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/03/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 08/06/2016 
146 196206 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y 
disposición de excretas en el centro poblado sanquira, 
Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  28/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  24/01/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre:  02/12/2014 
147 196297 
Mejoramiento y modernización con innovación turística de 
la av. oscar r. benavides en el Distrito de Chincha alta, 
Provincia de Chincha - Ica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  24/04/2014 
148 205592 
Creación de proyecto de pistas y veredas de las calles julio 
vásquez acuña, el gavilán, fredesvindo vásquez acuña, 
Cajamarca, segundo vásquez vásquez, Chota, gregorio 
malca, tacabamba y humberto carranza piedra chalamarca, 
Distrito de chalamarca - Chota - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 09/07/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 03/12/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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149 135424 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en 
la av. tullumayu de la ciudad del Cusco, Provincia de 
Cusco - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  25/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/02/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/11/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa 
Fecha del informe de cierre:  12/08/2013 
150 104792 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado del casco urbano, Distrito de angasmarca - 
Santiago de Chuco - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/11/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/11/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 08/03/2012 
151 201099 
Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles 
pertenecientes al sector 8c, Distrito de Miraflores - Lima - 
Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/01/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 16/09/2015 
152 175549 
Mejoramiento de las calles Miraflores, los conquistadores, 
03 de junio, buenos aires, pasaje pantoja y pasaje giulfo de 
villa punchana, Distrito de punchana - Maynas - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/02/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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153 231342 
Construcción proyecto de pistas y veredas en el casco 
urbano de Namballe, Distrito de Namballe - San Ignacio - 
Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  23/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/09/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/06/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre:  30/12/2014 
154 182474 
Instalación de la pavimentación y veredas de  san 
bartolome - ii etapa, Distrito de Santa maria - Huaura - 
Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/11/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre: 18/11/2014 
155 187411 
Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas 
en el p.j. miramar alto del Distrito de chimbote, Provincia de 
Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  26/12/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                   
Fecha del informe de cierre:  06/04/2015 
156 231175 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en las 
principales calles del centro poblado unificado jose carlos 
mariategui, Distrito de Huaura - Huaura - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/06/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/07/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  13/10/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  25/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre:  15/08/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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157 193429 
Ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, 
comunidades, Distrito de santillana - Huanta - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 23/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 03/08/2016 
158 186845 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas, alameda y 
plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas farias. en el 
centro urbano de sIcaya, Distrito de sIcaya - Huancayo - 
Junin 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  16/09/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  31/12/2015 
159 117077 
Ampliación y  sustitución de infraestructura en la institución 
educativa nº 14011 nuestra señora del pilar  del aa. hh. 
San Martín del Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/01/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/03/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 04/08/2011 
5. Modalidad de ejecución administración directa                                              
Fecha del informe de cierre: 19/01/2016 
160 200101 
Instalación e implementación del centro de control de la 
seguridad ciudadana en la ciudad de pucallpa, Distrito de 
calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 21/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/12/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 26/10/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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161 180429 
Mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en 
el, Distrito de pacora - Lambayeque - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/07/2014 
162 57376 
Mejoramiento y Construcción de planta de tratamiento del 
sistema agua potable y tratamiento de agua servida del 
Distrito de sivia - Huanta - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  24/01/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  14/07/2016 
163 59693 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en la junta 
vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, Provincia 
de Mariscal Nieto - Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  17/11/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  12/08/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/03/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                              
Fecha del informe de cierre:  21/02/2014 
164 150170 
Instalación del sistema de alcantarillado, en el, Distrito de 
san roque de cumbaza - Lamas - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/11/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/12/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2013   
5. Modalidad de ejecución administración directa  
Fecha del informe de cierre: 12/08/2015  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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165 142697 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en calles del 
a.h. asunción n 08 en el Distrito de imperial, Provincia de 
Cañete - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/03/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 26/04/2016 
166 195954 
Mejoramiento de las vías del jr. ramirez hurtado cuadras 2, 
3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 y 3  en la ciudad de 
pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/12/2013 
167 267697 
Mejoramiento de los servicios de saneamiento básico de la 
ciudad de raquia, Distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi 
- Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/01/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/02/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/02/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/01/2016 
168 73342 
Instalación de un centro médico municipal para la atención 
en servicios de salud itinerante en el, Distrito de coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/03/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/10/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/01/2009 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  17/10/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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169 204892 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 
peatonal en las calles de villa Santa Ana sector 1 la huaca, 
Distrito de la huaca - Paita -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/04/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/02/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre: 28/01/2016 
170 108889 
Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, 
cuadras 3 a la 15 y victor andres belaunde, Distrito de San 
Isidro - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/04/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/09/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/04/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 27/01/2012 
171 86130 
Construcción  de proyecto de pistas y veredas de las calles 
del barrio el volante el alto, Distrito de el alto - Talara -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/02/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/05/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/05/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/08/2011 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 21/07/2012 
172 179794 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y sardineles 
en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, Distrito de san 
juan bautista - Ica - Ica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  08/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  29/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  08/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  09/09/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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173 101494 
Ampliación, Mejoramiento de las principales calles de la 
localidad de tamshiyacu ,, Distrito de fernando lores - 
Maynas - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/10/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/10/2015 
174 109698 
Construcción e implementación escolar y mobiliario 
educativo de la i.e. nº 11033 “mario samamé boggio - 
Distrito Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/09/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 09/09/2014 
175 186237 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario del centro poblado tartar grande, 
Distrito de los baños del inca - Cajamarca - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/10/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 28/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre: 23/11/2016 
176 88176 
Mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, 
puyupata, norte paylla y chimpastana, Provincia de Melgar 
- Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/05/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 16/02/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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177 126737 
Construcción integral de la avenida 1 en  chimbote, 
Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/09/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/05/2012 
178 183762 
Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, jr. nueva 
luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. pomarosa c3, jr. 
ramón Castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto 
Callao, Distrito de yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre: 01/04/2013 
179 67723 
Mejoramiento del jr. comandante suarez entre la av. saenz 
peña y el jr. jhon f. kennedy, Distrito de calleria, Provincia 
de Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/05/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/07/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/03/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  03/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre:  02/02/2012 
180 150551 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en  el a.h. 
talarita desde la av. progreso hasta la calle atahualpa, 
Distrito de Castilla -Piura -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/04/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/07/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 27/08/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 14/05/2014  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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181 175281 
Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, juan 
José bardales chuquipióndo, jesus de nazareth, las 
palmas, y gral. merino de villa punchana, Distrito de 
punchana - Maynas - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/11/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/06/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 04/03/2014   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 20/02/2015  
182 272432 
Mejoramiento del servicio vial urbano de la av. san miguel, 
jr. los pinos, av. circunvalación y vías conexas de la ciudad 
de ollaraya, Distrito de ollaraya - Yunguyo - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/08/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/10/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/05/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  22/02/2016 
183 171487 
Rehabilitación del sistema de  redes de agua potable y 
alcantarillado en el a.h. buenos aires, Distrito de Piura, 
Provincia de Piura -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/02/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/03/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/11/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 20/07/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 08/02/2016  
184 171472 
Mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la huaca, 
Distrito de samanco - Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/05/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 24/02/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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185 248829 
Ampliación y Mejoramiento de la i.e. integrada fernando 
belaunde terry de la localidad de quio, Distrito de cayna - 
Ambo - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/07/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/05/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/12/2015 
186 177616 
Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, 
organizacionales y comerciales de la cadena de plátano en 
la, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/05/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/12/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 20/09/2016 
187 231877 
Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la 
institución educativa n 32304 de tingo chico, Distrito de 
chuquis - Dos de Mayo - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/01/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/02/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/11/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  01/02/2016 
188 192374 
Creación de la infraestructura urbana  del sector taquila, 
centro poblado las delicias, Distrito de moche - Trujillo - La 
Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 04/02/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/08/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Construcción y reubicación de la institución educativa 
primaria y secundaria de menores nº 60594 - jose abelardo 
quiñones gonzales en la localidad de maypuco, Distrito de 
urarinas - Loreto - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/11/2013 
190 293064 
Mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en 
la localidad de puerto alegría, Distrito de yavari - Mariscal 
Ramón Castilla - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/11/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  03/03/2016 
191 69305 
Mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchariy 
wayna -  progreso, Distrito de achárate - La Convención - 
Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/08/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/11/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/03/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/09/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  18/04/2012 
192 149632 
Construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - 
tambone - putacca - moya, Provincia de Huancavelica - 
Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/03/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/06/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 14/05/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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193 176878 
Ampliación del sistema de  electrificación en las 16 
localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs de colpas, 
Distrito de colpas - Ambo - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/01/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/03/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 10/09/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 27/03/2013  
194 230106 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida 
ricardo palma tramo av. América sur hasta la carretera 
industrial, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La 
Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/08/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/05/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/09/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  25/07/2016 
195 228228 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas  de la 
avenida Arequipa en la localidad de umachiri, Distrito de 
umachiri - Melgar - Puno 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/06/2014 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 19/05/2016 
196 108306 
Construcción del sistema de agua san felipe, Distrito de 
san felipe - Jaen - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/01/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/03/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/12/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 26/12/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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197 255629 
Ampliación y Mejoramiento  del sistema de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el 
centro poblado de chumbes, Distrito de ocros - Huamanga 
- Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  09/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/10/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  03/07/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  21/08/2015 
198 92945 
Instalación saneamiento básico integral de la sub-cuenca 
chicon, Provincia de Urubamba - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/08/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 22/04/2016 
199 170578 
Construcción de proyecto de pistas y veredas  en las 
asociaciones de propietarios de vivienda san remo iii, 
filadelfia iv y la avenida bertello, Distrito de San Martín de 
porres - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2010  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/03/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/11/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 05/04/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 19/09/2013  
200 156736 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal  de 
la calle korihuayrachina del apv. huayracpunko del  Distrito 
de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/01/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/10/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/12/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 21/07/2014   
5. Modalidad de ejecución administración directa  
Fecha del informe de cierre: 08/04/2016  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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201 283218 
Creación de proyecto de pistas, veredas y drenaje pluvial 
de las calles: jr. Colon, jr. alto Perú, av. alfonso ugarte y jr. 
bolívar de la localidad de lamud, Provincia de Luya - 
Amazonas 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  22/10/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/02/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/10/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  19/06/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  18/11/2016 
202 176475 
Rehabilitación y Mejoramiento  de 35 + 420 km de camino 
vecinal  cochabamba chico - tauribamba, Distrito de 
huachocolpa - Tayacaja - Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/01/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/04/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/07/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 15/01/2014  
203 176906 
Ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento 
de la institución educativa pública integrada damaso 
beraun pichgas, Distrito de pachas - Dos de Mayo - 
Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/01/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 28/12/2014 
204 49739 
Mejoramiento de vias urbanas zona ii del centro poblado 
san francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/03/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  02/06/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/12/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                         
Fecha del informe de cierre:  06/02/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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205 266651 
Mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. 
marcial paredes caceres n. 82079 san juan, Distrito de san 
juan - Cajamarca - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/09/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/10/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  24/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  21/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  17/11/2015 
206 187802 
Recuperación de la capacidad operativa del servicio de 
serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y de la cultura de 
prevención en los centros poblados de echarati, palma real, 
kiteni, kepashiato e ivochote, Distrito de achárate - La 
Convención - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2016 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 05/07/2016 
207 170011 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la av.  
andres avelino caceres, Distrito de pichari - La Convención 
- Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/04/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 21/01/2014 
208 98896 
Construcción de proyecto de pistas y veredas del grupo 
habitacional nro 5 del aa.hh cruz de motupe, Distrito de san 
juan de lurigancho - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/04/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/03/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 25/07/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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209 197671 
Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la i.e.n 80575 jose maria 
arguedas del caserio monchugo, Distrito de Santiago de 
Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/02/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/10/2015 
210 201177 
Creación del camino vecinal entre la comunidad de La 
Libertad y kepashiari, Distrito de kimbiri - La Convención - 
Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/10/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 17/03/2016 
211 192759 
Ampliación del sistema de agua potable y rehabilitación del 
sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 
servidas del centro poblado de chocos, Provincia de 
Yauyos - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  14/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/02/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  09/09/2015 
212 173670 
Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la 
i.e.  colegio nacional agropecuario jose luis purizaca aldana 
- los ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/06/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre: 06/09/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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213 204542 
Creación de pavimentos, veredas y sardineles  en las 
calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, londres 1 a 4, 
lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, 
cuadras, zona c, , Distrito de la Tinguina - Ica - Ica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/05/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/03/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/06/2015 
214 84777 
Construcción de infraestructura e implementación con 
mobiliario escolar en la institución educativa nº 32075 de  
tambogan, Distrito de churubamba - Huanuco - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/08/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/11/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/01/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/06/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre: 12/04/2013 
215 22366 
Construcción de proyecto de pistas y veredas urb. las 
fresas, Provincia de Callao - Callao 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  26/09/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/02/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  17/03/2014 
216 141638 
Mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 
01 al 07 de la ciudad de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/08/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 27/01/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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217 116532 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de las localidades de locabamba, tayanga, 
chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - 
Distrito de marcabal, Provincia de Sanchez Carrión - La 
Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/02/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/11/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/05/2014 
218 157087 
Mejoramiento integral  de la berma central en la 
prolongación av. de la cultura del, Distrito de san jerónimo - 
Cusco - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/07/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/08/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/09/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 12/12/2014 
219 194134 
Mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - Santa 
rosa de ninanya, Distrito de ahuac - Chupaca - Junin 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  25/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  13/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  22/01/2014 
220 178844 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en las calles 
jose galvez, jose m. manzanilla, sebastian barranca, 
prolong. miguel grau, Santa rosa tupac amaru, domingo 
elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona 
este, Distrito de Parcona - Ica - Ica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/03/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 04/09/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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221 104700 
Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para 
el logro del  aprendizaje establecido en  el diseño curricular 
por niveles , en   la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, 
Provincia de Dos de Mayo - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/04/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/12/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 05/02/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 18/02/2014 
222 196964 
Mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. 
comandante barrera cdra. 01, 02 03-barrio Santa rosa, 
Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/01/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  15/08/2014 
223 138466 
Fortalecimiento y Ampliación del servicio de seguridad 
ciudadana de independencia, Distrito de independencia - 
Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/12/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 24/03/2014 
224 165019 
Construcción de proyecto de pistas, veredas e 
implementación de áreas verdes del asentamiento humano 
el señor del huerto del Distrito de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/04/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/10/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/01/2013  
4. Fecha de culminación del proyecto 01/07/2013   
5. Modalidad de ejecución administración directa  
Fecha del informe de cierre: 30/12/2015  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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225 157514 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. 
maria goretti, Distrito de Castilla -Piura -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre: 12/05/2014 
226 84891 
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose 
galvez cuadras del 01 al 09, Distrito de morales - San 
Martín - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/01/2016 
227 284566 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de las localidades quinjalca, shilmal, lamche, 
zenla, Distrito de quinjalca - Chachapoyas - Amazonas 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/05/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 09/09/2016 
228 194194 
Mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición 
sallcahuara - coricocha - león pampa - riego pampa - Santa 
Ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, Distrito de vilca 
- Huancavelica - Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 22/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/09/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 02/03/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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229 176948 
Ampliación y reposición de infraestructura  y equipamiento 
de la institución educativa pública n  32327 de cruzpampa, 
Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/02/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 10/06/2014 
230 151465 
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal  del 
barrio 04, sector 02 etapa-urb. pachacamac, Distrito de 
Villa el Salvador - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/06/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/12/2015 
231 239235 
Mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 
i.e.i del ámbito rural del, Distrito de samugari - La Mar - 
Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  02/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  04/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  11/03/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  18/10/2016 
232 55299 
Construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del 
promuvi vii, Distrito y, Provincia de Ilo - Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/10/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/03/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                    
Fecha del informe de cierre:  10/07/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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233 102718 
Construcción y equipamiento del complejo educativo 
bilingue rogelio nanantai shijan - localidad de sachapapa - 
Distrito de manseriche - Datem del Marañón - Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/04/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/11/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre: 18/10/2013 
234 173205 
Mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los 
jirones independencia cuadra 01 al o7 y varacadillo cuadra 
01, del barrio zaragoza de la ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/02/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/08/2014 
235 196707 
Instalación de boulevard en el jirón Tacna, entre los jirones 
sucre y 9 de diciembre, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 03/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 04/06/2014 
236 145208 
Instalación del sistema alcantarillado en el, Distrito de laria 
- Huancavelica - Huancavelica 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/03/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 06/01/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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 Nombre del Proyecto 
II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  
254 
237 202028 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles La 
Mar, sucre, abelardo quiñones, Santa rosa, san francisco, 
crolungo, ciro alegria en alto salaverry, Distrito de salaverry 
- Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  09/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  30/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  26/02/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre:  30/12/2015 
238 116841 
Construcción del puente vehicular sobre el rio cumbaza, en 
la localidad de san roque de cumbaza, Distrito de san 
roque de cumbaza, Provincia de Lamas-San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/05/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/06/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/09/2012 
239 185797 
Mejoramiento de la infraestructura  vial de las calles del 
a.h.  nuevo jerusalen sector i, Distrito de la esperanza - 
Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 05/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/06/2014 
240 171153 
Construcción de proyecto de pistas y veredas  en las 
asociaciones los olivos de Santa rosa, los robles, venecia, 
virgen del carmen y los chasquis iv etapa, Distrito de San 
Martín de porres - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/03/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/12/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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255 
241 144086 
Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular en la 
avenida flora Tristán, Distrito de la Molina - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/04/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 10/04/2014 
242 199120 
Mejoramiento de los servicios educativos de la institución 
educativa integrado n 32605 de muña, Distrito de chaglla - 
Pachitea - Huánuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/03/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/08/2015 
243 174481 
Ampliación de la vía de ingreso y Construcción de proyecto 
de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, Distrito de el 
alto - Talara -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/07/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/01/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 21/07/2012 
244 59587 
Mejoramiento de proyecto de pistas, Construcción de 
veredas y alameda central en la av. san antonio de padua 
del c.p. san antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  11/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/04/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/06/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa 
Fecha del informe de cierre:  19/11/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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256 
245 197759 
Mejoramiento y Ampliación de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa n 32616 de 
pampamarca, centro poblado de pampamarca, Distrito de 
chaglla - Pachitea - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 21/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/06/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 10/07/2015 
246 190460 
Mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en 
el Distrito de huasmín, Provincia de Celendín - Cajamarca 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 27/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 27/06/2016 
247 84611 
Ampliación del servicio educativo de la institución educativa 
esmeralda de los andes de  Huanta, Provincia de Huanta - 
Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/05/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  24/06/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/08/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  01/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                            
Fecha del informe de cierre:  26/12/2012 
248 2253835 
Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial en 
los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis 
alberto Sánchez, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/02/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/02/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/03/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/10/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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257 
249 79211 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de santiago de cao, Distrito de santiago de 
cao - Ascope - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/02/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/10/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/11/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/12/2013 
250 171335 
Mejoramiento de las vías internas en la urbanización el 
taro, Distrito de puente piedra - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 08/06/2016 
251 213095 
Mejoramiento de calles  en el a.h. ramal playa en el Distrito 
de chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/12/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 13/06/2016 
252 257003 
Construcción, Rehabilitación de proyecto de pistas para el 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la av. 
primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano 
pastor sevilla y la av. separadora industrial en el sector 1, 
Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  05/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                                     
Fecha del informe de cierre:  27/10/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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258 
253 201340 
Mejoramiento de los pasajes de la mz  
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor Raúl haya 
de la torre, Distrito de coishco - Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  25/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  09/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  08/05/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  21/10/2015 
254 211245 
Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
en el centro poblado de hualagosday, Distrito de sanagoran 
- Sanchez Carrión - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/01/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  09/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/03/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  19/01/2016 
255 174588 
Construcción de la alameda recreacional en el Distrito de 
shapaja - San Martín - San Martín 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 03/03/2016 
256 179448 
Mejoramiento, Construcción de pavimentación, veredas y 
drenaje pluvial del barrio gualamita del jr miguel grau cdas  
4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, 
jr Lima cda 1, Distrito lamud, Provincia de Luya - 
Amazonas 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/01/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 23/11/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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259 
257 44787 
Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe   en 
el centro poblado tambo real nuevo, Provincia de Santa - 
Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/09/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  31/08/2015 
258 62810 
Mejoramiento del sistema de riego presurizado 
huataccasa-k´ehuar, Distrito de huanoquite - Paruro - 
Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/11/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/12/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  14/11/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  23/06/2015 
259 184754 
Mejoramiento de la producción  olivicola , Distrito de inclan 
- Tacna - Tacna 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/02/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/03/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/04/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 06/07/2016 
260 201994 
Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los 
aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto salaverry sector 1 y 2, 
Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/02/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/03/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 06/04/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/02/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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260 
261 199340 
Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. 
mayta capac(tra via evita-ca.final ppjj 1 de 
junio),machupicchu (tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra 
via evit- coop.sta rosa), Distrito de la victoria - Chiclayo - 
Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 24/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/09/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/02/2015 
262 245959 
Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento 
en las localidades de el mirador, los cerrillos, palo blanco, 
agua las palomas y la caída, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/05/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/07/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/09/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  18/08/2016 
263 143970 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del Callao, 
Provincia de Callao - Callao 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/09/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 03/02/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 17/03/2014 
264 47697 
Construcción de colector principal tramo villa fap -  camara 
de bombeo de desagüe, Provincia de Talara -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  25/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  19/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                      
Fecha del informe de cierre:  18/02/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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261 
265 150066 
Instalación de vivero para la reforestación participativa  y 
Recuperación de áreas degradadas en la microcuenca 
sanquirhuato, Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/04/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/05/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/12/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 22/12/2014 
266 176962 
Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega 
cuadras 01 a la 07; jr. comandante alvariño cuadra 02 en 
masisea, Distrito de masisea - Coronel Portillo - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/06/2013  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/07/2013  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2014  
4. Fecha de culminación del proyecto 03/06/2015   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 22/02/2016  
267 291405 
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector 
Santa Monica zona b en el centro poblado pucchun, Distrito 
mariscal caceres, Provincia de Camana - Arequipa 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/03/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/05/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  26/01/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre:  30/06/2016  
268 201499 
Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, 
jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. andahuaylas, jr. rio 
negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, Provincia de 
Padre Abad - Ucayali 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/03/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/02/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/09/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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262 
269 35359 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas en la junta vecinal simón bolivar, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/12/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  07/08/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  06/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/04/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                         
Fecha del informe de cierre:  07/03/2016 
270 238704 
Mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca 
la pava, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/01/2016 
271 147526 
Mejoramiento del estado nutricional de niños menores de 3 
años de edad de la microred chontaca, red de salud 
Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/04/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 22/07/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 14/08/2015 
272 104652 
Instalación del sistema de agua potable y disposición de 
excretas en las localidades de 
pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba y ucro 
Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana de tusi - Daniel 
Alcides Carrión - Pasco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/09/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/06/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/07/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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273 79471 
Construcción de la institución educativa integrada pública 
de santiago de llacon, Distrito de Santa maria del valle - 
Huanuco - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/06/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/12/2009 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/03/2016 
274 137744 
Mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur 
- Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/11/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  17/01/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/08/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/09/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  19/01/2016 
275 175584 
Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones 
educativas del centro poblado limón de porcuya, Distrito de 
huarmaca - Huancabamba -Piura 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre: 22/03/2016 
276 262925 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de 
las avenidas horacio zeballos gámez  y josé carlos 
mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, Distrito de 
socabaya - Arequipa - Arequipa 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/11/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/04/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 04/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/11/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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277 246802 
Mejoramiento de los servicios educativos de la iei n 621 e 
iesm n 60588 de la comunidad de San Martín de tipishca - 
Distrito parinari - Provincia Loreto -  departamento Loreto 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/06/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/05/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                 
Fecha del informe de cierre: 10/10/2016 
278 292272 
Creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la 
urbanización san andres v etapa iii sector, Distrito de victor 
larco herrera - Trujillo - La Libertad 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  31/12/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/03/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                           
Fecha del informe de cierre:  30/09/2016 
279 222776 
Creación del camino vecinal sector platanal - sector alto 
cochayoc, Distrito de quellouno - La Convención - Cusco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  28/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/05/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  27/10/2016 
280 198327 
Creación y rehabilitación de las vias vehiculares y 
peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , Distrito de 
cieneguilla - Lima - Lima 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/02/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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281 228408 
Creación de proyecto de pistas y veredas de la localidad de 
chuquis, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huanuco 
1. Fecha de inicio del expediente técnico  11/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/02/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/09/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  01/02/2016 
282 139319 
Construcción de proyecto de pistas, graderías, veredas e 
implementación de áreas verdes en el asentamiento 
humano wari accopampa del Distrito de Ayacucho, 
Provincia de Huamanga - Ayacucho 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/05/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/01/2016                        
5. Modalidad de ejecución administración directa                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fecha del informe de cierre: 10/11/2016         
283 176713 
Construcción del sistema integral de agua potable y 
saneamiento  en las localidades de nuevo San Martín, los 
algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos 
y campo nuevo, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 02/10/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre: 14/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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284 83835 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el  a.h. 
villa los jardines cono norte, Provincia de Santa - Ancash 
1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre: 14/04/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Notas 
cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 
montos devengados superior a 3 millones 
montos proyectos viable superior a 3 millones 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales Registrados en Cierre de Proyecto 
1 251879 
1. Código snip 251879 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida república de venezuela 
entre el tramo de la av. mariscal castilla hasta la av. lambramani en el distrito de arequipa, provincia de arequipa - 
arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/04/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 39,133,669.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 27,404,450.72 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de arequipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
2 35798 
1. Código snip  35798 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de agua, desague y tratamiento de aguas residuales de espinar, 
provincia de espinar - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/07/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  30,255,103.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  33,496,785.74 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de espinar 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 semestre(s) 
3 228051 
1. Código snip  228051 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo pe-22 pachachaca-yauli, distrito de yauli - yauli - 
junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  06/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  26,802,573.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  15,499,423.43 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yauli 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Datos registrados en formato de cierre de proyecto 
Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 
4 282659 
1. Código snip  282659 
2. Nombre del pip  mejoramiento del puente villena rey en el, distrito de miraflores - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/02/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  24,139,527.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  24,329,008.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de miraflores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 
5 20915 
1. Código snip  20915 
2. Nombre del pip  construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con tratamiento 
de aguas residuales en la habilitación urbana municipal de la ciudad de pucallpa - coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  21,490,206.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  23,112,853.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 año(s) 
6 49594 
1. Código snip  49594 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la producción en el sistema de agua potable de la ciudad de pucallpa 
sectores 1, 2 y 3 - calleria, coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/06/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  19,260,652.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  19,224,890.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Datos registrados en formato de cierre de proyecto 
Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 
7 143916 
1. Código snip  143916 
2. Nombre del pip  reconstrucción y mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar bajo, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  19,126,926.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  19,126,926.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 
8 15005 
1. Código snip  15005 
2. Nombre del pip  ampliación, mejoramiento de la gestión integral de residuos solidos municipales de la ciudad 
de pucallpa, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  17,961,138.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,837,715.04 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 año(s) 
9 119748 
1. Código snip  119748 
2. Nombre del pip  instalación de conexiónes domiciliarias de agua y desague en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, 
distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/08/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  14,678,746.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,951,105.93 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coronel gregorio albarracin lanchipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 
10 74672 
1. Código snip  74672 
2. Nombre del pip  construcción del sistema electrico rural aislado de las comunidades del rio urubamba y 
sepahua, distrito de echarate - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  13,978,481.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  13,373,102.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de echarati 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
11 4732 
1. Código snip  4732 
2. Nombre del pip  mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas para la ciudad de san ignacio. 
3. Fecha de declaración de viabilidad  24/07/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  13,421,620.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  18,347,610.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de san ignacio 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 año(s) 
12 110557 
1. Código snip  110557 
2. Nombre del pip  construcción redes de agua y alcantarillado, con equipamiento y caseta del pozo tubular en el 
sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, distrito de santa maria - huaura - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  11,999,474.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  12,697,934.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de santa maria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 
13 146021 
1. Código snip  146021 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. san juan, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  11,029,137.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,015,650.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
14 147146 
1. Código snip  147146 
2. Nombre del pip  mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiónes domiciliarias del 
cuarto sector b, distrito de la victoria - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  10,993,315.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,637,620.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de la victoria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
15 11864 
1. Código snip  11864 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de 
inclan - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/07/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  10,933,773.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,529,951.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de inclan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 
16 306295 
1. Código snip 306295 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla comprendida entre la av. 
mateo pumacahua-200 millas, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 18/11/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 9,994,989.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,382,615.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
17 235741 
1. Código snip  235741 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de transitabilidad por la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el 
cortijo, distrito de trujillo, provincia de trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  13/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,989,823.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,188,858.49 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de trujillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
18 85031 
1. Código snip  85031 
2. Nombre del pip  construcción, mejoramiento de la via expresa sector san jeronimo, distrito de san jeronimo - 
cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  29/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  9,985,535.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,359,925.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  región cusco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 
19 76931 
1. Código snip  76931 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de el alto, 
distrito de el alto - talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  9,984,590.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  13,234,953.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 
20 209800 
1. Código snip  209800 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, distrito 
de santiago de surco - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  26/03/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  9,978,595.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,506,167.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de santiago de surco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 mes(es) 
21 146697 
1. Código snip  146697 
2. Nombre del pip  reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la republica - av. grau). distrito de la 
victoria, provincia de lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  12/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  9,972,892.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,842,571.32 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 
22 112675 
1. Código snip  112675 
2. Nombre del pip  mejoramiento, ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado 
de tamburco distrito de tamburco - abancay - apurimac 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/03/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  9,962,385.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,273,603.91 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de tamburco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
23 294979 
1. Código snip 294979 
2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla, tramo av. 
mateo pumacahua - 200 millas, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/05/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 9,949,287.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,506,558.41 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
24 230436 
1. Código snip  230436 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa 
daniel alomia robles, distrito de yacus, provincia de huanuco - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  05/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,901,407.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,127,826.26 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yacus 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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25 250355 
1. Código snip 250355 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles jr. modesto pérez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. 
belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. ricardo palma cdra. 4; jr. espinar cdra. 2, 3 y 
4; jr. huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores cdra. 1, 2 y 3; jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, distrito de nuevo 
progreso - tocache - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 9,778,183.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,343,685.90 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo progreso 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es) 
26 201752 
1. Código snip 201752 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
putina punco, distrito de san pedro de putina puncu - sandia - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 9,614,564.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,163,932.36 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san pedro de putina punco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 
27 234287 
1. Código snip  234287 
2. Nombre del pip  creación de pavimentación, veredas y areas verdes de calles y avenida de la localidad de 
chongoyape, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,572,210.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,779,871.47 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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28 105444 
1. Código snip  105444 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana progresiva felipe 
cossio del pomar, distrito de castilla - piura - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  14/12/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  9,427,792.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,185,529.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de castilla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 
29 232253 
1. Código snip  232253 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el area rural de 
atuncolla, distrito de atuncolla - puno - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,030,769.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,666,950.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de atuncolla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
30 211419 
1. Código snip  211419 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de agua potable en el caserio de piscos e instalación del sistema 
de desague en los caserios de piscos, taracucho, santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, distrito de 
quinuabamba - pomabamba - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  24/04/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  8,744,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,031,150.96 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de quinuabamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3  bimestres 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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31 41772 
1. Código snip  41772 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. via de evitamiento norte y el aeropuerto 
armando revoredo iglesias, provincia de cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  14/09/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  8,655,988.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,959,378.07 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cajamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 
32 209871 
1. Código snip 209871 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de las 
i.e. de lloqllasqa y quiñasi del distrito de totos, provincia de cangallo - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 8,650,522.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,855,256.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cangallo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 
33 91948 
1. Código snip 91948 
2. Nombre del pip ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de alcantarillado del distrito de 
ferreñafe, provincia de ferrenafe - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 09/03/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 8,628,416.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,024,434.04 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de ferreñafe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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34 276928 
1. Código snip  276928 
2. Nombre del pip  mejoramiento de las condiciónes de transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización 
santa teresita de la localidad de casa grande, distrito de casa grande - ascope - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/10/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  8,619,554.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,925,160.69 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de casa grande 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 
35 247052 
1. Código snip 247052 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa n 
0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad de shanao, distrito de shanao - lamas - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 8,546,018.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,510,370.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de shanao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 
36 72671 
1. Código snip  72671 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde montenegro hasta chilaco pelados, 
provincia de sullana - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/01/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  8,544,766.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,488,013.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de sullana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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37 238806 
1. Código snip  238806 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, distrito de 
huarmey, provincia de huarmey - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  8,422,859.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,817,265.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de huarmey 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
38 231070 
1. Código snip  231070 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 alto peru, distrito de soritor - 
moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  30/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  8,412,563.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,800,527.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de soritor 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 
39 199535 
1. Código snip 199535 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado de la 
localidad de lamud y anexos, provincia de luya - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 8,299,335.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,658,437.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de luya - lamud 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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40 61274 
1. Código snip 61274 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento basico del c. p cruz del medano y sus 
anexos el porvenir, san miguel, santa elena, santa rosa, los sanchez y los barrios del caserio lagartera, distrito de 
morrope - lambayeque - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable 8,247,915.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,911,949.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morrope 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
41 250157 
1. Código snip  250157 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. alto perú, distrito de chimbote, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  8,176,560.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,555,383.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
42 180315 
1. Código snip  180315 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la carretera mochumi - huaca quemada- maravillas - san isidro -las banquitas, 
distrito de mochumi - lambayeque - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  8,168,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,556,817.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de mochumi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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43 53481 
1. Código snip  53481 
2. Nombre del pip  instalación del sistema de alcantarillado del sector alto salaverry, distrito de moche - trujillo - la 
libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  7,906,247.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  8,981,427.33 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de moche 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 
44 193914 
1. Código snip 193914 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa versalles del distrito de 
espinar, provincia de espinar - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 29/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 7,890,242.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,821,031.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de espinar 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 
45 222220 
1. Código snip 222220 
2. Nombre del pip creación de la pavimentación, veredas y areas verdes en la av. tupac amaru cuadras del 07 al 
11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa grande, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 7,873,346.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,828,697.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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46 206461 
1. Código snip  206461 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y construcción de 
planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de san juan del oro del, distrito de san juan del oro - 
sandia - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  7,779,495.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,152,823.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san juan del oro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 
47 129599 
1. Código snip 129599 
2. Nombre del pip construcción de pistas y mejoramiento de veredas en el p.j. miraflores tercera zona, provincia 
de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 7,714,498.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,888,582.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
48 288972 
1. Código snip 288972 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , distrito de victor larco herrera - trujillo 
- la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 7,647,164.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,643,400.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de victor larco herrera 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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49 140023 
1. Código snip 140023 
2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del jiron abtao, tramo av. miguel grau y av. 
mexico, distrito de la victoria - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/06/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 7,630,601.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,895,769.16 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
50 125554 
1. Código snip 125554 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de la trocha carrozable punto unión - huancamina - tantacoto - 
pucapiteg, distrito de marias - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 7,488,793.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,488,793.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista mancomunidad municipal de salhuana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres 
51 76954 
1. Código snip  76954 
2. Nombre del pip  construcción de carretera la esperanza, santa rosa la florida y la perla del imaza, distrito de 
yambrasbamba - bongara - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad  10/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  7,410,168.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,195,808.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  región amazonas-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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52 259331 
1. Código snip 259331 
2. Nombre del pip instalación del malecon turistico en el puerto internaciónal de la balsa, distrito de namballe - san 
ignacio - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 7,173,653.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,128,695.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de namballe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
53 184577 
1. Código snip  184577 
2. Nombre del pip  mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en el cercado de villa atalaya, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  25/07/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  6,977,191.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,795,335.13 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
54 208885 
1. Código snip 208885 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, distrito de chimbote, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 6,939,786.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,849,340.06 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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55 182258 
1. Código snip  182258 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, distrito de la molina - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  23/06/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  6,929,434.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  7,218,016.54 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de la molina 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
56 175022 
1. Código snip 175022 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la i.e san agustín en la localidad de la 
matanza, provincia de morropon - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 6,871, 555.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7, 108,730.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la matanza 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestres 
57 238443 
1. Código snip 238443 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nro 0430 simon bolivar - 
madre mia, distrito de nuevo progreso - tocache - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 6,636,270.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,345,284.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo progreso 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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58 251862 
1. Código snip 251862 
2. Nombre del pip mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el 
distrito de arequipa, provincia de arequipa - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 6,499,773.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,982,403.37 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de arequipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 
59 179497 
1. Código snip  179497 
2. Nombre del pip  construcción de pistas, veredas y areas verdes en el jiron arica, distrito de yunguyo, provincia 
de yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  6,480,250.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,058,039.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yunguyo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
60 279225 
1. Código snip  279225 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de 
quingao, distrito de ragash - sihuas - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/11/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  6,441,288.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,441,287.64 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ragash 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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61 224406 
1. Código snip 224406 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles del distrito de ahuaycha, provincia de tayacaja - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 19/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 6,349,412.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,429,247.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ahuaycha 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestre 
62 119579 
1. Código snip 119579 
2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 6,300,900.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,488,369.40 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres 
63 129718 
1. Código snip 129718 
2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. miraflores bajo, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 6,267,119.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,078,643.45 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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64 172434 
1. Código snip 172434 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la av garcilaso entre los distritos de 
cusco y wanchaq, provincia de cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 6,004,549.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,412,068.40 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del cuzco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 
65 139964 
1. Código snip 139964 
2. Nombre del pip rehabilitación de los jirones: callao, conde de superunda, cañete, chancay, huancavelica, ica, 
oroya, tayacaja, angaraes y rivera. cercado de lima, provincia de lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,999,350.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,814,902.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 
66 143362 
1. Código snip 143362 
2. Nombre del pip construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista hermosa y caserios jamalca, 
distrito de jamalca - utcubamba - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 19/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,999,324.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,611,325.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de jamalca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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67 66485 
1. Código snip  66485 
2. Nombre del pip  mejoramiento infraestructura vial av. san martin de porres - entre av. atahualpa y av. heroes 
del cenepa, mollepampa, provincia de cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  12/01/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,997,694.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,675,953.05 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cajamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 
68 182473 
1. Código snip 182473 
2. Nombre del pip mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, distrito de la 
banda de shilcayo - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/07/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,994,638.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,372,170.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la banda de shilcayo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 
69 136638 
1. Código snip  136638 
2. Nombre del pip  mejoramiento y remodelación urbanistica de la av. guardia civil, av. jose galvez barrenechea y 
ovalo quiñones sector 05, distrito de san isidro - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/12/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  5,989,818.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,914,776.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san isidro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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70 101831 
1. Código snip 101831 
2. Nombre del pip instalación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios urbano 
marginales de la zona norte de la ciudad de ilave, provincia de el collao - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,986,829.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,544,523.21 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial el collao - ilave 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es) 
71 234297 
1. Código snip 234297 
2. Nombre del pip mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la institución educativa pública 
integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la ciudad de yurimaguas, distrito de yurimaguas, provincia de alto 
amazonas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 04/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,983,719.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,983,719.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del alto amazonas - yurimaguas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 
72 172869 
1. Código snip 172869  
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles jr lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio 
cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san agustin cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, provincia de alto 
amazonas - loreto  
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/02/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,976,993.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 5,636,392.50 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del alto amazonas - yurimaguas  
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73 146430 
1. Código snip  146430 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios educativos en 13 instituciónes educativas iniciales del 
ambito rural, distrito de kimbiri - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  5,972,279.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,050,901.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de quimbiri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
74 248983 
1. Código snip  248983 
2. Nombre del pip  construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del distrito de nueva requena - 
coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  5,964,240.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,281,769.14 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de nueva requena 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
75 131707 
1. Código snip 131707 
2. Nombre del pip instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río 
urubamba, provincia de atalaya – ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 22/10/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,958,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,395,724.57 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 bimestres 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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76 112942 
1. Código snip 112942 
2. Nombre del pip instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, 
provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 19/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,956,541.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,385,960.80 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 
77 94749 
1. Código snip 94749 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 de 
octubre, localidad de lamas, provincia de lamas - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/08/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,954,319.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,266,892.61 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de lamas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
78 199447 
1. Código snip 199447 
2. Nombre del pip creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las delicias, cruz maca distrito y, 
provincia de santiago de chuco - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,950,300.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,648,811.02 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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79 81755 
1. Código snip  81755 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pistas y veredas de la av. jose olaya tramo: jr. los angeles - av. san agustin, 
huancayo, provincia de huancayo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,944,012.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,422,723.09 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de huancayo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
80 102321 
1. Código snip 102321 
2. Nombre del pip mejoramiento y renovación de redes de agua y desague de la localidad de lircay, provincia de 
angaraes - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/01/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,937,952.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,106,804.04 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de angaraes - lircay 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es) 
81 178776 
1. Código snip  178776 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida arequipa, en la urbanización alto selva 
alegre, zonas a y b, distrito de alto selva alegre - arequipa - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad  24/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  5,928,463.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,742,157.85 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de alto selva alegre 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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82 71621 
1. Código snip 71621 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la 
localidad de bolognesi, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable 5,925,929.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,468,733.03 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es) 
83 147959 
1. Código snip  147959 
2. Nombre del pip  rehabilitación de la carretera chacachaca- yunguyo - kasani distrito yunguyo, provincia de 
yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  5,893,336.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,860,581.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yunguyo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 trimestre(s) 
84 177395 
1. Código snip 177395 
2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel secundaria de la i.e molino, distrito 
de molino - pachitea - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,892,852.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,892,852.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de molinos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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85 203002 
1. Código snip  203002 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la av. inca garcilaso de la vega cdras. 09 al 11, av. josé feliciano paredes 
cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 de la localidad de masisea, distrito de masisea - coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,878,816.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,318,635.69 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de masisea 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
86 227387 
1. Código snip  227387 
2. Nombre del pip  mejoramiento ampliación y equipamiento de la i.e 19 de junio, del distrito de salitral, provincia 
de sullana - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,860,292.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,572,070.92 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de salitral 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
87 116151 
1. Código snip 116151 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable para las 
localidades de cañaveral,casitas,la rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del distrito de casitas, provincia 
de contralmirante villar - tumbes 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/04/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,845,689.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,246,158.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de casitas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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88 165893 
1. Código snip 165893  
2. Nombre del pip creación y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. antenor orrego, distrito de chimbote, 
provincia de santa - ancash  
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/10/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,842,455.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,973,634.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)  
89 81449 
1. Código snip  81449 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en el p.j. el acero, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  02/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,823,628.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,771,157.67 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 
90 147578 
1. Código snip 147578  
2. Nombre del pip mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios bellavista, 
primavera, centro y nueva ciudad de lobitos lobitos, distrito de lobitos - talara - piura  
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/03/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 5,810,284.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 6,189,753.97 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de lobitos  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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91 274491 
1. Código snip 274491 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de 
pucallpa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/12/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 5,809,893.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,778,065.81 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 
92 204270 
1. Código snip  204270 
2. Nombre del pip  instalación y mejoramiento del sistema de saneamiento basico integral en la comunidad de 
alccavictoria y sus 16 sectores , distrito de velille - chumbivilcas - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  20/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,802,987.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,056,556.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de velille 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
93 95564 
1. Código snip 95564 
2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto vilcabamba, distrito de 
pangoa - satipo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,800,000.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,401,405.95 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pangoa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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94 41025 
1. Código snip  41025 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pavimento de la avenida bolognesi entre carretera panamericana y calle 
miguel grau seminario, distrito de el alto - talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  26/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  5,751,718.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,075,278.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 
95 188334 
1. Código snip 188334 
2. Nombre del pip creación de pistas y veredas en la cooperativa santa rosa de parcona y asociaciónes de 
vivienda villa san juan de marcona, virgen del carmen, los angeles, 29 de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, 
distrito de parcona - ica - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,719,810.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,262,539.76 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parcona 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
96 108620 
1. Código snip 108620 
2. Nombre del pip mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 -12, jiron colon cuadras 1 - 3 - 
tarapoto, provincia de san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,691,024.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,508,124.80 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de san martin - tarapoto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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97 248631 
1. Código snip  248631 
2. Nombre del pip  creación de la pavimentación de las calles de los sectores san diego, santa cristina, el establo 
y barrio piura, distrito de comandante noel - casma - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  25/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  5,689,618.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,686,350.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de comandante noel 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 
98 178799 
1. Código snip 178799 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la localidad de posic, distrito de 
posic - rioja - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 09/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,684,422.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,188,942.15 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de posic 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
99 156016 
1. Código snip  156016 
2. Nombre del pip  construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado en los anexos de nueva villa, 
maría reiche newman, virgen de chapi, 28 de julio, distrito de vista alegre - nazca - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/08/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  5,658,773.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,012,306.14 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de vista alegre 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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100 170509 
1. Código snip 170509 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las avenidas daniel alcides carrión y 12 de octubre, distrito 
de san martin de porres - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 10/01/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,654,491.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,493,405.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 
101 278522 
1. Código snip 278522 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la i.e. n 22033, en la 
localidad de pilpichaca, distrito de pilpichaca - huaytara - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/01/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 5,646,320.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,895,510.06 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
102 288119 
1. Código snip 288119 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del servicio educativo de las instituciónes educativas de nivel inicial 
n 577 de pilpichaca, n 256 de pelapata, n 611 de pichccahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca 
del, distrito de pilpichaca - huaytara - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/02/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 5,629,043.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,935,483.29 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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103 96448 
1. Código snip 96448 
2. Nombre del pip instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de puerto inca, 
provincia de puerto inca - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,514,901.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,304,469.81 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es) 
104 149155 
1. Código snip 149155 
2. Nombre del pip mejoramiento de la calle lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuadras 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle 
teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, villa atalaya, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 09/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,509,249.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,973,319.51 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 
105 90557 
1. Código snip 90557 
2. Nombre del pip mejoramiento de vias urbanas con pavimento rigido de la principales calles, san pedro, david 
luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- distrito espinar, 
provincia de espinar - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 10/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,493,185.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,868,880.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de espinar 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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106 177901 
1. Código snip 177901 
2. Nombre del pip construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, los jardines, ca. los 
geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, las violetas, los claveles, las margaritas nuevo chao, distrito de 
chao - viru - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,482,583.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,885,462.13 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
107 111777 
1. Código snip 111777 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas de las calles de los sectores alto de la paloma, la primavera y 
san antonio, distrito de huarmaca - huancabamba - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,476,761.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,846,553.12 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huarmaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
108 205481 
1. Código snip 205481 
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de isivilla y aymaña, distrito de 
corani - carabaya - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 01/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,452,970.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,362,968.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de corani 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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109 152717 
1. Código snip 152717 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable y desague en el pueblo de san anton, 
distrito de san anton - azangaro - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 10/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,444,846.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,624,991.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san anton 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
110 247869 
1. Código snip  247869 
2. Nombre del pip  instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - chaquipa, distrito de capillas, 
provincia de castrovirreyna - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,416,796.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,416,796.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de caproyecto de inversiónllas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 
111 116073 
1. Código snip 116073 
2. Nombre del pip construcción e implementación del camal municipal de la ciudad de pucallpa, provincia de 
coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,348,507.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,527,589.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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112 61150 
1. Código snip  61150 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en el p.j. primero de mayo, distrito de nuevo chimbote - santa 
- ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  5,311,331.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,759,787.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de nuevo chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 
113 194775 
1. Código snip 194775 
2. Nombre del pip mejoramiento del ingreso de autoproyecto de inversiónsta a salaverry, distrito de salaverry - 
trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,285,069.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,807,997.77 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es) 
114 237831 
1. Código snip  237831 
2. Nombre del pip  mejoramiento, construcción de pistas y veredas en la junta vecinal enrique lopez albujar i y ii 
etapa del centro poblado san antonio, distrito moquegua, provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  05/03/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  5,284,707.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,817,517.24 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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115 104468 
1. Código snip 104468 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de 
pulpuliag, san cristobal y cahuac, distrito de cahuac - yarowilca - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,284,087.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,281,646.51 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cahuac 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
116 231050 
1. Código snip  231050 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la av. revolución, tramo calle 1 - av. jorge 
basadre, distrito de el porvenir - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,273,988.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,882,876.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de el porvenir 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 
117 243715 
1. Código snip  243715 
2. Nombre del pip  mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de islandia, distrito de yavari - 
mariscal ramon castilla - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/06/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,242,343.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,051,461.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yavari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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118 170932 
1. Código snip 170932  
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el programa de vivienda fhiladelfia ii etapa; asociaciónes 
de vivienda santa maria del valle iii, las casuarinas de santa rosa y urbanización san remo ii, distrito de san martin 
de porres - lima - lima  
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/02/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,234,790.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 5,397,395.51 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)  
119 63915 
1. Código snip  63915 
2. Nombre del pip  rehabilitación y mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad coasa, distrito 
de coasa - carabaya - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  19/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  5,208,616.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,056,185.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coasa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
120 250056 
1. Código snip 250056 
2. Nombre del pip mejoramiento los servicioos educativos de la i.e. n 86746 san isidro de llanlla, distrito de 
yanama, provincia de yungay - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 5,192,613.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,192,613.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yanama 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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121 218699 
1. Código snip 218699 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el c.p. alto peru del distrito de chimbote, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/06/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,179,325.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,777,677.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
122 200701 
1. Código snip  200701 
2. Nombre del pip  ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier heraud del barrio centro, 
distrito de huancan - huancayo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  30/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  5,172,265.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,172,265.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de huancan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 bimestres 
123 232415 
1. Código snip  232415 
2. Nombre del pip  mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera lopez de islandia, distrito de 
yavari - mariscal ramon castilla - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,105,353.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,712,617.36 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yavari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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124 216216 
1. Código snip 216216 
2. Nombre del pip mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las instituciónes educativas de nivel 
primaria en las comunidades de pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, distrito de pilpichaca - huaytara - 
huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/05/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,103,001.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,941,943.17 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
125 186838 
1. Código snip 186838 
2. Nombre del pip recuperación y ampliación de la pavimentación y veredas de las principales calles de la ciudad 
de querocotillo, distrito de querocotillo - cutervo - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,098,136.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,896,655.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de querocotillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 
126 177286 
1. Código snip 177286  
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 80528 
del caserio suruvara, distrito de santiago de chuco, provincia de santiago de chuco - la libertad  
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,092,595.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 5,092,562.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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127 109097 
1. Código snip 109097 
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos del c. p. de pichiu 
quinuaragra, distrito de san marcos - huari - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,086,996.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,187,713.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san marcos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
128 219872 
1. Código snip  219872 
2. Nombre del pip  mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, distrito de shupluy, provincia de yungay 
- ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  06/05/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,080,457.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,154,847.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  programa subsectorial de irrigación - psi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 
129 67657 
1. Código snip  67657 
2. Nombre del pip  construcción de la pavimentación av 01 entre jr la cantuta y via auxiliar pronaa, av 02 entre jr la 
cantuta y av 01. sector 9- gran qhapaq ñan de la ciudad de cajamarca, provincia de cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,000,872.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,138,445.64 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cajamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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130 121409 
1. Código snip 121409 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de la av. naciónes unidas y el jr. ricardo herrera, tramo av. 
argentina - av. venezuela, cercado de lima, provincia de lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,000,000.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,999,952.33 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 
131 111333 
1. Código snip  111333 
2. Nombre del pip  mejoramiento e istalación de agua potable y saneamiento de cuypampa, cerro negro, 
collasgon,corral colorado , querobal y huayllagual,, distrito de curgos - sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/02/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  4,983,858.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,249,787.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de curgos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 
132 173996 
1. Código snip 173996 
2. Nombre del pip construcción e implementación de ocho instituciónes educativas iniciales en el ámbito rural, 
distrito de pichari - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,968,132.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,288,815.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de proyecto de inversiónchari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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133 207129 
1. Código snip 207129 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de las vias principales y secundarias de villa atalaya, distrito 
raymondi, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,924,667.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,160,700.77 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 
134 73478 
1. Código snip  73478 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio educativo en la i.e. micaela bastidas del centro poblado de 
incaraccay, distrito de cangallo, provincia de cangallo - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  02/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,909,100.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,497,616.32 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cangallo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 
135 50546 
1. Código snip  50546 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas, de la junta vecinal sector a-3 chen chen, provincia de 
mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/01/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  4,895,571.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,216,248.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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136 95429 
1. Código snip 95429 
2. Nombre del pip mejoramiento urbano en el ambito de la plaza jose abelardo quiñones , distrito de san juan 
bautista - maynas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/02/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,886,932.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,960,804.64 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan bautista 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
137 92955 
1. Código snip 92955 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial del jr. primero de mayo de las cuadras del 1 a la 12, 
distrito de morales - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 04/08/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,878,102.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,082,039.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morales 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
138 84069 
1. Código snip 84069 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el 
ejercito del distrito de huamachuco, provincia de sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/10/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,873,041.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,654,511.45 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de sanchez carrión - huamachuco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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139 111008 
1. Código snip 111008 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal huaracalla -chaucha, distrito de ambo, 
provincia de ambo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/10/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,867,442.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,172,363.50 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 
140 228204 
1. Código snip  228204 
2. Nombre del pip  rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura vial de la av. ricardo palma - cuadras 5 a la 
16, distrito de miraflores - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,850,929.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,176,859.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de miraflores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
141 63764 
1. Código snip  63764 
2. Nombre del pip  construcción de veredas en el p.j. villamaria, distrito de nuevo chimbote - santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,831,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,865,831.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de nuevo chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 bimestres 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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142 53796 
1. Código snip  53796 
2. Nombre del pip  construcción de reservorio y mejoramiento del canal de riego pacahua - capunto de la localidad 
de solajo, distrito de carumas, mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  26/02/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  4,826,486.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,908,054.71 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de carumas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 
143 127271 
1. Código snip 127271 
2. Nombre del pip ampliación de seis aulas, construcción de losa multideportiva y cerco perimetrico y 
equipamiento en la i.e.n 32509 de la localidad de santa rosa de shapajilla, distrito de luyando - leoncio prado - 
huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,817,723.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,721,682.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de luyando 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
144 111595 
1. Código snip 111595 
2. Nombre del pip mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 1-3, 2-1 y sus limites, distrito de 
san isidro - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 23/03/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,809,273.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,440,751.68 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san isidro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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145 189738 
1. Código snip 189738 
2. Nombre del pip mejoramiento de la capac. resol. de los serv. maternos infantiles del 1er. nivel de atención en 
los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, santa rosa y canayre, distrito de llochegua - huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 23/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,801,285.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,801,285.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de llochegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 
146 196206 
1. Código snip  196206 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de excretas en el centro 
poblado sanquira, distrito de yunguyo, provincia de yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  02/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,798,011.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,730,032.53 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yunguyo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
147 196297 
1. Código snip  196297 
2. Nombre del pip  mejoramiento y modernización con innovación turistica de la av. oscar r. benavides en el 
distrito de chincha alta, provincia de chincha - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,796,516.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,143,497.47 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de chincha - chincha alta 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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148 205592 
1. Código snip 205592 
2. Nombre del pip creación de pistas y veredas de las calles julio vásquez acuña, el gavilán, fredesvindo vásquez 
acuña, cajamarca, segundo vásquez vásquez, chota, gregorio malca, tacabamba y humberto carranza piedra 
chalamarca, distrito de chalamarca - chota - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,792,376.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,085,090.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chalamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
149 135424 
1. Código snip  135424 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del 
cusco, provincia de cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/11/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  4,769,768.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,570,038.93 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del cuzco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 trimestre(s) 
150 104792 
1. Código snip 104792 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano, 
distrito de angasmarca - santiago de chuco - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,757,039.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,339,466.39 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de angasmarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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151 201099 
1. Código snip 201099 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8c, distrito de 
miraflores - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,728,226.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,417,382.33 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de miraflores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 
152 175549 
1. Código snip 175549 
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles miraflores, los conquistadores, 03 de junio, buenos aires, pasaje 
pantoja y pasaje giulfo de villa punchana, distrito de punchana - maynas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,721,645.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,059,291.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de punchana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
153 231342 
1. Código snip  231342 
2. Nombre del pip  construcción pistas y veredas en el casco urbano de namballe, distrito de namballe - san 
ignacio - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,720,171.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,387,444.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de namballe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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154 182474 
1. Código snip 182474 
2. Nombre del pip instalación de la pavimentación y veredas de san bartolome - ii etapa, distrito de santa maria - 
huaura - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,708,879.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,030,342.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa maria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
155 187411 
1. Código snip  187411 
2. Nombre del pip  creación y mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. miramar alto del distrito de chimbote, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/10/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,691,372.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,973,634.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
156 231175 
1. Código snip  231175 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en las principales calles del centro poblado unificado jose 
carlos mariategui, distrito de huaura - huaura - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,648,323.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,135,652.71 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de huaura 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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157 193429 
1. Código snip 193429 
2. Nombre del pip ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, comunidades, distrito de santillana - 
huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/05/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,637,451.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,561,783.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santillana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
158 186845 
1. Código snip  186845 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pistas y veredas, alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas 
farias. en el centro urbano de sicaya, distrito de sicaya - huancayo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,617,642.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,727,648.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de sicaya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 semestre(s) 
159 117077 
1. Código snip 117077 
2. Nombre del pip ampliación y sustitución de infraestructura en la institución educativa nº 14011 nuestra señora 
del pilar del aa. hh. san martin del distrito de piura, provincia de piura - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/07/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,605,315.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,448,391.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de piura 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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160 200101 
1. Código snip 200101 
2. Nombre del pip instalación e implementación del centro de control de la seguridad ciudadana en la ciudad de 
pucallpa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,580,386.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,175,240.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
161 180429 
1. Código snip 180429 
2. Nombre del pip mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en el, distrito de pacora - lambayeque 
- lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,579,849.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,579,849.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pacora 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 
162 57376 
1. Código snip  57376 
2. Nombre del pip  mejoramiento y construcción de planta de tratamiento del sistema agua potable y tratamiento 
de agua servida del distrito de sivia - huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/08/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  4,565,815.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,468,047.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de sivia 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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163 59693 
1. Código snip  59693 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, 
provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/10/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  4,545,289.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,859,544.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 
164 150170 
1. Código snip 150170  
2. Nombre del pip instalación del sistema de alcantarillado, en el, distrito de san roque de cumbaza - lamas - san 
martin  
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/04/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 4,537,749.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,162,467.43 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista región san martin - huallaga central y bajo mayo  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)  
165 142697 
1. Código snip 142697 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en calles del a.h. asunción n 08 en el distrito de imperial, 
provincia de canete - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,517,834.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,552,975.41 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cañete - san vicente de cañete 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestres 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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166 195954 
1. Código snip 195954 
2. Nombre del pip mejoramiento de las vias del jr. ramirez hurtado cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 
y 3 en la ciudad de pucallpa, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 02/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,503,812.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,525,813.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
167 267697 
1. Código snip 267697 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios de saneamiento basico de la ciudad de raquia, distrito de antonio 
raymondi - bolognesi - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/10/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,485,046.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,485,046.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de antonio raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 
168 73342 
1. Código snip  73342 
2. Nombre del pip  instalación de un centro medico municipal para la atención en servicios de salud itinerante en 
el, distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  4,484,536.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,667,216.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coronel gregorio albarracin lanchipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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169 204892 
1. Código snip 204892 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de villa santa ana 
sector 1 la huaca, distrito de la huaca - paita - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,477,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,757,159.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la huaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
170 108889 
1. Código snip 108889 
2. Nombre del pip mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor andres 
belaunde, distrito de san isidro - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/02/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,468,466.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,087,547.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san isidro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
171 86130 
1. Código snip 86130 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas de las calles del barrio el volante el alto, distrito de el alto - 
talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/11/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,431,514.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,551,951.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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172 179794 
1. Código snip  179794 
2. Nombre del pip  construcción de pistas, veredas y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, 
distrito de san juan bautista - ica - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,431,179.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,645,137.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san juan bautista 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 
173 101494 
1. Código snip 101494 
2. Nombre del pip ampliación, mejoramiento de las principales calles de la localidad de tamshiyacu ,, distrito de 
fernando lores - maynas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,389,849.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 0.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de fernando lores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 
174 109698 
1. Código snip 109698 
2. Nombre del pip construcción e implementación escolar y mobiliario educativo de la i.e. nº 11033 “mario 
samamé boggio - distrito ferreñafe, provincia de ferrenafe - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/01/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,369,792.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,722,645.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de ferreñafe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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175 186237 
1. Código snip 186237 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del centro 
poblado tartar grande, distrito de los banos del inca - cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,355,568.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,158,517.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de los ba¥os del inca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
176 88176 
1. Código snip 88176 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, puyupata, norte paylla y 
chimpastana, provincia de melgar - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,339,870.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,393,267.93 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de melgar - ayaviri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
177 126737 
1. Código snip 126737 
2. Nombre del pip construcción integral de la avenida 1 en chimbote, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/08/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,320,179.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,763,642.66 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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178 183762 
1. Código snip 183762 
2. Nombre del pip mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, jr. nueva luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. 
pomarosa c3, jr. ramón castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto callao, distrito de yarinacocha - coronel 
portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,304,136.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,769,889.32 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yarinacocha 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 
179 67723 
1. Código snip  67723 
2. Nombre del pip  mejoramiento del jr. comandante suarez entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, distrito 
de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  22/09/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  4,302,069.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,221,326.38 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
180 150551 
1. Código snip 150551  
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la calle 
atahualpa, distrito de castilla - piura - piura  
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/04/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 4,291,242.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,421,745.14 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de castilla  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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181 175281 
1. Código snip 175281  
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, juan josè bardales chuquiproyecto de 
inversiónóndo, jesus de nazareth, las palmas, y gral. merino de villa punchana, distrito de punchana - maynas - 
loreto  
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/06/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,291,221.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,944,732.64 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de punchana  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)  
182 272432 
1. Código snip  272432 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio vial urbano de la av. san miguel, jr. los pinos, av. circunvalación y 
vías conexas de la ciudad de ollaraya, distrito de ollaraya - yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/09/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  4,290,546.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,224,976.49 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ollaraya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 semestre(s) 
183 171487 
1. Código snip 171487  
2. Nombre del pip rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el a.h. buenos aires, 
distrito de piura, provincia de piura - piura  
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 4,286,874.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,598,250.02 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de piura  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)  
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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184 171472 
1. Código snip 171472 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la huaca, distrito de samanco - santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/12/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,280,825.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,885,939.76 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de samanco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
185 248829 
1. Código snip 248829 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de la i.e. integrada fernando belaunde terry de la localidad de quio, 
distrito de cayna - ambo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,275,678.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,275,678.11 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cayna 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 
186 177616 
1. Código snip 177616 
2. Nombre del pip fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, organizaciónales y comerciales de la 
cadena de platano en la, provincia de leoncio prado - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 18/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,255,979.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,715,368.11 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de leoncio prado - rupa rupa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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187 231877 
1. Código snip  231877 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la institución educativa n 32304 de 
tingo chico, distrito de chuquis - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,228,032.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,320,254.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chuquis 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 
188 192374 
1. Código snip 192374 
2. Nombre del pip creación de la infraestructura urbana del sector taquila, centro poblado las delicias, distrito de 
moche - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/10/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,203,856.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,552,628.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de moche 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
189 125249 
1. Código snip 125249 
2. Nombre del pip construcción y reubicación de la institución educativa primaria y secundaria de menores nº 
60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la localidad de maypuco, distrito de urarinas - loreto - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/07/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,183,209.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,876,282.72 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de urarinas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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190 293064 
1. Código snip  293064 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en la localidad de puerto alegria, 
distrito de yavari - mariscal ramon castilla - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad  25/04/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  4,158,062.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,975,805.52 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yavari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
191 69305 
1. Código snip  69305 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchariy wayna - progreso, distrito de 
echarate - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  30/11/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  4,156,111.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,380,255.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de echarati 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 mes(es) 
192 149632 
1. Código snip 149632 
2. Nombre del pip construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - tambone - putacca - moya, provincia de 
huancavelica - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/05/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,142,242.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,489,701.03 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de moya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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193 176878 
1. Código snip 176878  
2. Nombre del pip ampliación del sistema de electrificación en las 16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs 
de colpas, distrito de colpas - ambo - huanuco  
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,131,173.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,131,173.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de colpas  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)  
194 230106 
1. Código snip  230106 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida ricardo palma tramo av. america sur 
hasta la carretera industrial, distrito de trujillo, provincia de trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  29/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,105,592.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,915,367.29 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de trujillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 trimestre(s) 
195 228228 
1. Código snip 228228 
2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas de la avenida arequipa en la localidad de umachiri, distrito de 
umachiri - melgar - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 18/03/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,103,267.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,102,408.16 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de umachiri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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196 108306 
1. Código snip 108306 
2. Nombre del pip construcción del sistema de agua san felipe, distrito de san felipe - jaen - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,100,068.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,232,833.49 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san felipe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
197 255629 
1. Código snip  255629 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en el centro poblado de chumbes, distrito de ocros - huamanga - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/04/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  4,092,105.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,800,900.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ocros 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 
198 92945 
1. Código snip 92945 
2. Nombre del pip instalación saneamiento basico integral de la sub-cuenca chicon, provincia de urubamba - 
cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/10/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,081,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,039,285.52 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de urubamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 bimestres 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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199 170578 
1. Código snip 170578  
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las asociaciónes de pietarios de vivienda san remo iii, 
filadelfia iv y la avenida bertello, distrito de san martin de porres - lima - lima  
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,067,325.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,859,803.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)  
200 156736 
1. Código snip 156736  
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle korihuayrachina del apv. 
huayracpunko del distrito de cusco, provincia de cusco - cusco  
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/01/2012  
4. Monto de inversión declarado viable 4,055,199.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,390,889.25 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del cuzco  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)  
201 283218 
1. Código snip  283218 
2. Nombre del pip  creación de pistas, veredas y drenaje pluvial de las calles: jr. colon, jr. alto peru, av. alfonso 
ugarte y jr. bolivar de la localidad de lamud, provincia de luya - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad  19/12/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  4,035,700.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,008,980.24 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de luya - lamud 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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202 176475 
1. Código snip 176475  
2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de 35 + 420 km de camino vecinal cochabamba chico - 
tauribamba, distrito de huachocolpa - tayacaja - huancavelica  
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,019,520.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,122,774.01 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huachocolpa  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)  
203 176906 
1. Código snip 176906 
2. Nombre del pip ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública 
integrada damaso beraun pichgas, distrito de pachas - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,004,732.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,105,503.37 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pachas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
204 49739 
1. Código snip  49739 
2. Nombre del pip  mejoramiento de vias urbanas zona ii del centro poblado san francisco, distrito de moquegua, 
provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/11/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  3,996,148.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,996,148.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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205 266651 
1. Código snip  266651 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. marcial paredes caceres n. 82079 
san juan, distrito de san juan - cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  05/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  3,992,237.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,993,206.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san juan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 
206 187802 
1. Código snip 187802 
2. Nombre del pip recuperación de la capacidad operativa del servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y 
de la cultura de prevención en los centros poblados de echarati, palma real, kiteni, kepashiato e ivochote, distrito 
de echarate - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,961,693.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,278,630.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de echarati 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 semestre(s) 
207 170011 
1. Código snip 170011 
2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas en la av. andres avelino caceres, distrito de pichari - la 
convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,955,464.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,781,289.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de proyecto de inversiónchari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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208 98896 
1. Código snip 98896 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas del grupo habitaciónal nro 5 del aa.hh cruz de motupe, distrito 
de san juan de lurigancho - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,954,553.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,598,439.44 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan de lurigancho 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
209 197671 
1. Código snip 197671 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 
80575 jose maria arguedas del caserio monchugo, distrito de santiago de chuco, provincia de santiago de chuco - 
la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,953,076.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,121,766.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
210 201177 
1. Código snip 201177 
2. Nombre del pip creación del camino vecinal entre la conunidad de la libertadad y kepashiari, distrito de kimbiri - 
la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,949,035.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,500,381.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quimbiri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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211 192759 
1. Código snip  192759 
2. Nombre del pip  ampliación del sistema de agua potable y rehabilitación del sistema de alcantarillado y planta 
de tratamiento de aguas servidas del centro poblado de chocos, provincia de yauyos - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  3,947,415.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,088,851.70 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yauyos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
212 173670 
1. Código snip 173670 
2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la i.e. colegio naciónal agropecuario 
jose luis purizaca aldana - los angeles, distrito de moyobamba, provincia de moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,945,990.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,842,299.05 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 bimestres 
213 204542 
1. Código snip 204542 
2. Nombre del pip creación de pavimentos, veredas y sardineles en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, 
londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, cuadras, zona c, , distrito de la tinguina - ica - 
ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,944,509.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,850,708.80 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de tinguiña 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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214 84777 
1. Código snip 84777 
2. Nombre del pip construcción de infraestructura e implementación con mobiliario escolar en la institución 
educativa nº 32075 de tambogan, distrito de churubamba - huanuco - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,938,735.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,743,580.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
215 22366 
1. Código snip  22366 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas urb. las fresas, provincia de callao - callao 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/11/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  3,930,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,266,916.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  región callao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 trimestre(s) 
216 141638 
1. Código snip 141638 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de 
moyobamba, provincia de moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 3,923,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,711,597.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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217 116532 
1. Código snip 116532 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades de 
locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - distrito de marcabal, provincia de 
sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 3,921,210.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,097,573.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de marcabal 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
218 157087 
1. Código snip 157087 
2. Nombre del pip mejoramiento integral de la berma central en la prolongación av. de la cultura del, distrito de 
san jeronimo - cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/07/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,918,112.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,977,006.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san jeronimo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
219 194134 
1. Código snip  194134 
2. Nombre del pip  mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - santa rosa de ninanya, distrito de ahuac - 
chupaca - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  3,912,314.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,912,020.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ahuac 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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220 178844 
1. Código snip 178844 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las calles jose galvez, jose m. manzanilla, sebastian 
barranca, prolong. miguel grau, santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de 
junio zona este, distrito de parcona - ica - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,910,374.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,873,135.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parcona 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
221 104700 
1. Código snip 104700 
2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para el logro del aprendizaje establecido 
en el diseño curricular por niveles, en la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, provincia de dos de mayo - 
huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,908,571.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,692,444.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de dos de mayo - la unión 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 bimestres 
222 196964 
1. Código snip  196964 
2. Nombre del pip  mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03-
barrio santa rosa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  22/04/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,906,107.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,353,956.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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223 138466 
1. Código snip 138466 
2. Nombre del pip fortalecimiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana de independencia, distrito de 
independencia - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 01/12/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 3,905,134.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,852,732.03 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de independencia 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 
224 165019 
1. Código snip 165019  
2. Nombre del pip construcción de pistas, veredas e implementación de areas verdes del asentamiento humano el 
señor del huerto del distrito de ayacucho, provincia de huamanga - ayacucho  
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/12/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 3,865,206.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,614,756.04 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)  
225 157514 
1. Código snip 157514 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. maria goretti, distrito de castilla - piura - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/10/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,849,256.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,036,813.92 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de castilla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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226 84891 
. Código snip 84891 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose galvez cuadras del 01 al 09, distrito de 
morales - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 22/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,819,447.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,874,000.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morales 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 bimestres 
227 284566 
1. Código snip 284566 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades 
quinjalca, shilmal, lamche, zenla, distrito de quinjalca - chachapoyas - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/01/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 3,818,200.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,527,157.98 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quinjalca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
228 194194 
1. Código snip 194194 
2. Nombre del pip mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición sallcahuara - coricocha - leon pampa 
- riego pampa - santa ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, distrito de vilca - huancavelica - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,812,417.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,766,382.73 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de vilca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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229 176948 
1. Código snip 176948 
2. Nombre del pip ampliación y reposición de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública n 
32327 de cruzpampa, distrito de pachas - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,772,405.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,772,405.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pachas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
230 151465 
1. Código snip 151465 
2. Nombre del pip mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal del barrio 04, sector 02 etapa-urb. 
pachacamac, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,759,137.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,210,089.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 
231 239235 
1. Código snip  239235 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 i.e.i del ambito rural del, distrito de 
samugari - la mar - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/07/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  3,751,445.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,751,446.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de samugari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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232 55299 
1. Código snip  55299 
2. Nombre del pip  construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del promuvi vii, distrito y, provincia de ilo - 
moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,750,351.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,812,133.70 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de ilo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 
233 102718 
1. Código snip 102718 
2. Nombre del pip construcción y equipamiento del complejo educativo bilingue rogelio nanantai shijan - localidad 
de sachapapa - distrito de manseriche - datem del marañon - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/10/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,735,804.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,554,294.74 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región loreto-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
234 173205 
1. Código snip 173205 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y 
varacadillo cuadra 01, del barrio zaragoza de la ciudad de moyobamba, provincia de moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,735,345.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,102,832.73 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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235 196707 
1. Código snip 196707 
2. Nombre del pip instalación de boulevard en el jiron tacna, entre los jirones sucre y 9 de diciembre, distrito de 
calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,734,022.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,508,719.41 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
236 145208 
1. Código snip 145208 
2. Nombre del pip instalación del sistema alcantarillado en el, distrito de laria - huancavelica - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,733,180.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,733,180.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de laria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
237 202028 
1. Código snip  202028 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles la mar, sucre, abelardo quiñones, 
santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegria en alto salaverry, distrito de salaverry - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,718,991.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,869,026.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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238 116841 
1. Código snip 116841 
2. Nombre del pip construcción del puente vehicular sobre el rio cumbaza, en la localidad de san roque de 
cumbaza, distrito de san roque de cumbaza, provincia de lamas-san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 3,718,750.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,316,061.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región san martin - huallaga central y bajo mayo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
239 185797 
1. Código snip 185797 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial de las calles del a.h. nuevo jerusalen sector i, distrito de 
la esperanza - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 22/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,715,320.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,464,060.96 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la esperanza 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 
240 171153 
1. Código snip 171153 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las asociaciónes los olivos de santa rosa, los robles, 
venecia, virgen del carmen y los chasquis iv etapa, distrito de san martin de porres - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/01/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,712,795.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,347,611.54 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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241 144086 
1. Código snip 144086 
2. Nombre del pip mejoramiento del transito peatonal y vehicular en la avenida flora tristan, distrito de la molina - 
lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/04/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,696,775.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,664,086.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la molina 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
242 199120 
1. Código snip 199120 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa integrado n 32605 de 
muña, distrito de chaglla - pachitea - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,671,075.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,923,250.72 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chaglla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 
243 174481 
1. Código snip 174481 
2. Nombre del pip ampliación de la vía de ingreso y construcción de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, 
distrito de el alto - talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,666,436.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,096,159.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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244 59587 
1. Código snip  59587 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pistas, construcción de veredas y alameda central en la av. san antonio de 
padua del c.p. san antonio, distrito de moquegua, provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  14/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,656,603.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,863,994.71 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 
245 197759 
1. Código snip 197759 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa n 
32616 de pampamarca, centro poblado de pampamarca, distrito de chaglla - pachitea - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,637,329.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,662,621.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chaglla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 
246 190460 
1. Código snip 190460 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en el distrito de huasmín, provincia de 
celendín - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/10/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,592,920.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,793,212.45 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de celendin 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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247 84611 
1. Código snip  84611 
2. Nombre del pip  ampliación del servicio educativo de la institución educativa esmeralda de los andes de huanta, 
provincia de huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,585,433.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,934,922.79 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de huanta 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6  
248 2253835 
1. Código snip 313473 
2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de la infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. 
aurora diaz y aa.hh. luis alberto sanchez, distrito de salaverry - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/02/2015 
4. Monto de inversión declarado viable 3,583,890.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,869,591.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
249 79211 
1. Código snip 79211 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de santiago de cao, 
distrito de santiago de cao - ascope - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 01/04/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,574,560.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,099,326.54 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santiago de cao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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250 171335 
1. Código snip 171335 
2. Nombre del pip mejoramiento de las vías internas en la urbanización el taro, distrito de puente piedra - lima - 
lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,574,351.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,843,542.79 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de puente piedra 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 
251 213095 
1. Código snip 213095 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el a.h. ramal playa en el distrito de chimbote, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 04/05/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,570,508.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,052,306.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
252 257003 
1. Código snip  257003 
2. Nombre del pip  construcción, rehabilitación de pistas para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la 
av. primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano pastor sevilla y la av. separadora industrial en el 
sector 1, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  08/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  3,565,648.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,525,337.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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253 201340 
1. Código snip  201340 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los pasajes de la mz a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor raul 
haya de la torre, distrito de coishco - santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,525,654.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,113,780.57 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coishco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
254 211245 
1. Código snip  211245 
2. Nombre del pip  creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de 
hualagosday, distrito de sanagoran - sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/04/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,524,066.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,393,837.78 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de sanagoran 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 
255 174588 
1. Código snip 174588 
2. Nombre del pip construcción de la alameda recreaciónal en el distrito de shapaja - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,499,518.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,499,425.25 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de shapaja 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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256 179448 
1. Código snip 179448 
2. Nombre del pip mejoramiento, construcción de pavimentación, veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita 
del jr miguel grau cdas 4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, jr lima cda 1, distrito lamud, 
provincia de luya - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,476,565.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,769,115.85 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de luya - lamud 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 
257 44787 
1. Código snip  44787 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de agua potable y desague en el centro poblado tambo real nuevo, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  20/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  3,475,142.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,473,048.42 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 
258 62810 
1. Código snip  62810 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de riego presurizado huataccasa-k´ehuar, distrito de huanoquite - 
paruro - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/11/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  3,447,157.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,819,961.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de huanoquite 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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259 184754 
1. Código snip 184754 
2. Nombre del pip mejoramiento de la producción olivicola , distrito de inclan - tacna - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,433,384.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,430,304.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de inclan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 
260 201994 
1. Código snip 201994 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto 
salaverry sector 1 y 2, distrito de salaverry - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,422,637.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,229,022.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 
261 199340 
1. Código snip 199340 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. mayta capac(tra via evita-ca.final ppjj 1 
de junio),mapicchu(tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra via evit- coop.sta rosa), distrito de la victoria - chiclayo - 
lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,405,069.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,252,582.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la victoria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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262 245959 
1. Código snip  245959 
2. Nombre del pip  instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de el mirador, los 
cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la caída, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  3,397,145.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,472,894.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 trimestre(s) 
263 143970 
1. Código snip 143970 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del callao, 
provincia de callao - callao 
3. Fecha de declaración de viabilidad 02/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,384,306.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,319,833.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región callao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
264 47697 
1. Código snip  47697 
2. Nombre del pip  construcción de colector principal tramo villa fap - camara de bombeo de desague, provincia de 
talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  3,375,134.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,477,805.37 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de talara - pariñas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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265 150066 
1. Código snip 150066 
2. Nombre del pip instalación de vivero para la reforestación participativa y recuperación de áreas degradadas en 
la microcuenca sanquirhuato, distrito de ayna - la mar - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,372,075.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,372,075.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ayna 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 
266 176962 
1. Código snip 176962  
2. Nombre del pip mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante 
alvariño cuadra 02 en masisea, distrito de masisea - coronel portillo - ucayali  
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/05/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 3,369,823.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,603,638.75 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de masisea  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)  
267 291405 
1. Código snip  291405 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector santa monica zona b en el centro 
poblado pucchun, distrito mariscal caceres, provincia de camana - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad  01/07/2015 
4. Monto de inversión declarado viable  3,369,353.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,369,353.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de mariscal caceres 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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268 201499 
1. Código snip 201499 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. 
andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, provincia de padre abad - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 23/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,367,714.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,050,293.08 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de padre abad - aguaitia 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 
269 35359 
1. Código snip  35359 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de pistas y veredas en la junta vecinal simon bolivar, distrito de 
moquegua, provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  01/07/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,355,817.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,303,337.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
270 238704 
1. Código snip 238704 
2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca la pava, distrito de mochumi - 
lambayeque - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,351,087.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,390,748.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de mochumi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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271 147526 
1. Código snip 147526 
2. Nombre del pip mejoramiento del estado nutriciónal de niños menores de 3 años de edad de la microred 
chontaca, red de salud huamanga, provincia de huamanga - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,337,142.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,195,571.38 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 semestre(s) 
272 104652 
1. Código snip 104652 
2. Nombre del pip instalación del sistema de agua potable y disposición de excretas en las localidades de 
pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba y ucro santa ana de tusi, distrito de santa ana de tusi - daniel 
alcides carrión - pasco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,333,623.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,423,359.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa ana de tusi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 
273 79471 
1. Código snip 79471 
2. Nombre del pip construcción de la institución educativa integrada pública de santiago de llacon, distrito de 
santa maria del valle - huanuco - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,327,046.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,333,045.60 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa maria del valle 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
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274 137744 
1. Código snip  137744 
2. Nombre del pip  mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur - distrito de piura, provincia de piura 
- piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  10/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  3,305,282.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,485,549.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de piura 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 
275 175584 
1. Código snip 175584 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo de las instituciónes educativas del centro poblado limon de 
porcuya, distrito de huarmaca - huancabamba - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,299,040.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,041,394.46 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región piura-gerencia subreg.morropon huancabamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 
276 262925 
1. Código snip 262925 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas horacio zeballos gámez 
y josé carlos mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, distrito de socabaya - arequipa - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/08/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 3,298,115.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,405,255.94 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de socabaya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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277 246802 
1. Código snip 246802 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad de 
san martin de tipishca - distrito parinari - provincia loreto - departamento loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 3,269,859.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,632,118.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parinari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 
278 292272 
1. Código snip  292272 
2. Nombre del pip  creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la urbanización san andres v etapa iii 
sector, distrito de victor larco herrera - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  10/04/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  3,255,068.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  2,829,732.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de victor larco herrera 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 
279 222776 
1. Código snip  222776 
2. Nombre del pip  creación del camino vecinal sector platanal - sector alto cochayoc, distrito de quellouno - la 
convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,248,551.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,196,166.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de quellouno 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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280 198327 
1. Código snip 198327 
2. Nombre del pip creación y rehabilitación de las vias vehiculares y peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , 
distrito de cieneguilla - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,236,017.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,318,844.12 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cieneguilla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 
281 228408 
1. Código snip  228408 
2. Nombre del pip  creación de pistas y veredas de la localidad de chuquis, distrito de chuquis - dos de mayo - 
huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,231,701.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,455,474.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chuquis 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 trimestre(s) 
282 139319 
1. Código snip 139319 
2. Nombre del pip construcción de pistas, graderias, veredas e implementación de areas verdes en el 
asentamiento humano wari accopampa del distrito de ayacucho, provincia de huamanga - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,231,044.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,573,408.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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283 176713 
1. Código snip 176713 
2. Nombre del pip construcción del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de nuevo 
san martin, los algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos y campo nuevo, distrito de chongoyape 
- chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,214,430.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,572,093.08 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 
284 83835 
1. Código snip 83835 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. villa los jardines cono norte, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 02/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,214,252.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 2,927,583.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Notas 
cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 
montos devengados superior a 3 millones 
montos proyectos viable superior a 3 millones 









Fecha de inicio elab. 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac. 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
fecha de cierre 
1 251879 18/10/2013 18/11/2013 19/11/2013 16/07/2014 16/12/2015 
2 35798 10/07/2007 27/08/2008 10/09/2008 31/12/2014 02/03/2016 
3 228051 10/06/2013 07/03/2014 21/08/2014 16/02/2015 11/02/2016 
4 282659 03/03/2014 23/04/2014 26/11/2014 10/03/2016 26/07/2016 
5 20915 17/06/2009 13/10/2009 26/11/2012 28/09/2013 09/09/2014 
6 49594 28/05/2009 03/12/2009 12/09/2010 28/08/2012 21/03/2016 
7 143916 15/01/2012 27/02/2012 15/10/2012 18/08/2014 27/04/2015 
8 15005 20/01/2009 14/05/2009 05/07/2012 02/11/2012 29/12/2015 
9 119748 18/10/2010 26/11/2010 18/04/2011 31/05/2012 01/08/2014 
10 74672 08/05/2008 30/05/2008 05/01/2009 15/12/2011 20/04/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 









fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
fecha de cierre 
11 4732 13/08/2009 13/09/2009 16/04/2010 10/12/2011 08/03/2016 
12 110557 01/06/2011 01/08/2011 15/12/2011 09/04/2014 15/12/2014 
13 146021 01/03/2012 29/05/2012 01/10/2012 09/12/2013 06/04/2015 
14 147146 28/04/2010 28/05/2010 25/04/2011 25/04/2012 12/07/2013 
15 11864 30/12/2006 27/07/2010 20/11/2010 02/07/2011 21/05/2014 
16 306295 19/11/2014 16/01/2015 26/01/2015 25/05/2015 27/10/2016 
17 235741 05/01/2013 06/03/2013 29/11/2013 11/06/2014 30/03/2016 
18 85031 01/06/2009 01/08/2009 01/12/2009 04/11/2011 26/03/2013 
19 76931 10/10/2008 03/11/2008 18/11/2008 15/03/2010 07/05/2012 
20 209800 27/04/2012 04/03/2013 12/04/2014 30/04/2014 05/07/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
fecha de cierre 
21 146697 01/02/2010 08/04/2010 28/08/2010 13/12/2010 02/04/2012 
22 112675 06/05/2008 13/10/2008 17/09/2009 31/03/2012 12/06/2014 
23 294979 20/04/2014 20/06/2014 22/07/2014 01/12/2015 27/10/2016 
24 230436 11/06/2012 21/08/2013 25/10/2013 21/06/2014 12/08/2015 
25 250355 03/07/2012 03/08/2012 01/10/2013 29/05/2014 12/02/2015 
26 201752 28/08/2012 27/09/2012 27/08/2015 22/05/2016 12/12/2016 
27 234287 01/04/2014 30/04/2014 12/09/2014 10/08/2015 21/03/2016 
28 105444 12/05/2011 13/04/2012 13/04/2012 01/12/2012 13/05/2014 
29 232253 13/12/2012 13/01/2013 27/03/2014 21/01/2015 07/07/2016 
30 211419 06/05/2014 20/06/2014 16/09/2014 14/03/2015 03/03/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
fecha de cierre 
31 41772 01/04/2010 21/10/2010 11/01/2011 06/03/2012 15/10/2013 
32 209871 02/06/2014 25/09/2014 19/02/2015 15/11/2015 14/09/2016 
33 91948 22/03/2009 25/06/2009 20/01/2010 31/10/2010 21/07/2014 
34 276928 19/12/2013 19/01/2014 17/10/2014 17/05/2015 03/02/2016 
35 247052 01/08/2014 01/09/2014 30/12/2014 25/09/2015 22/03/2016 
36 72671 19/12/2008 19/12/2008 19/12/2008 30/09/2009 22/06/2012 
37 238806 04/07/2013 18/07/2013 05/08/2013 23/04/2014 08/01/2016 
38 231070 04/04/2012 31/12/2012 16/10/2014 18/12/2015 25/11/2016 
39 199535 20/12/2011 15/08/2012 19/09/2012 01/06/2013 15/11/2013 
40 61274 15/01/2008 17/03/2008 21/09/2011 19/01/2013 17/10/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
fecha de cierre 
41 250157 12/02/2014 10/03/2014 19/05/2014 09/10/2014 29/12/2015 
42 180315 01/07/2011 01/10/2011 12/01/2012 22/10/2012 05/01/2016 
43 53481 04/12/2008 11/02/2009 12/03/2009 19/01/2013 02/02/2016 
44 193914 13/04/2012 05/07/2012 10/09/2012 15/08/2015 22/11/2016 
45 222220 05/09/2012 05/10/2012 02/01/2013 29/08/2013 24/04/2014 
46 206461 14/01/2013 18/04/2013 03/10/2013 29/12/2014 25/05/2016 
47 129599 01/01/2012 27/02/2012 28/09/2012 11/06/2013 06/04/2015 
48 288972 19/11/2014 28/11/2014 02/10/2015 02/12/2015 05/05/2016 
49 140023 01/04/2012 31/07/2012 08/12/2012 19/06/2013 04/08/2016 
50 125554 26/09/2012 21/10/2012 22/10/2012 16/10/2013 26/12/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
51 76954 15/10/2008 16/12/2008 23/03/2012 12/10/2012 27/05/2015 
52 259331 16/05/2013 02/06/2014 18/11/2014 16/04/2015 21/01/2016 
53 184577 01/09/2011 16/09/2011 02/01/2012 02/05/2013 19/09/2016 
54 208885 10/12/2012 16/01/2013 18/03/2013 27/11/2013 14/01/2016 
55 182258 04/08/2011 18/10/2011 22/05/2012 18/10/2012 07/04/2014 
56 175022 03/07/2012 25/09/2012 17/07/2013 12/05/2014 30/04/2015 
57 238443 01/07/2013 01/08/2013 01/10/2013 01/10/2014 12/02/2015 
58 251862 05/02/2013 02/03/2013 13/08/2013 06/04/2014 16/12/2015 
59 179497 19/02/2013 18/06/2013 18/06/2013 13/11/2013 23/06/2016 
60 279225 07/10/2014 07/11/2014 14/11/2014 03/09/2015 17/06/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
fecha de cierre 
61 224406 25/04/2014 26/06/2014 01/11/2014 30/09/2015 09/03/2016 
62 119579 01/04/2012 29/05/2012 19/09/2012 20/12/2013 14/04/2015 
63 129718 01/01/2012 27/02/2012 28/09/2012 18/11/2013 14/04/2015 
64 172434 25/03/2011 04/10/2011 23/01/2012 30/11/2012 20/05/2016 
65 139964 05/07/2010 15/09/2010 20/09/2010 10/12/2010 02/04/2012 
66 143362 28/09/2013 01/12/2013 01/01/2014 01/10/2014 28/09/2015 
67 66485 19/05/2010 01/06/2010 04/08/2010 30/01/2011 15/10/2013 
68 182473 14/07/2011 25/09/2012 04/10/2013 23/05/2014 11/09/2014 
69 136638 04/08/2010 16/09/2010 06/04/2011 09/05/2013 03/06/2014 
70 101831 01/12/2008 30/12/2008 10/02/2009 31/07/2016 20/12/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
fecha de cierre 
71 234297 05/10/2012 25/06/2014 01/11/2015 25/01/2016 31/10/2016 
72 172869 09/02/2011 04/01/2012 15/10/2012 12/05/2013 29/01/2016 
73 146430 09/08/2010 08/09/2010 01/03/2011 24/07/2011 04/09/2015 
74 248983 05/04/2013 19/04/2013 22/09/2014 29/07/2015 19/02/2016 
75 131707 02/08/2010 10/09/2010 15/12/2010 21/09/2011 23/11/2012 
76 112942 16/08/2010 24/09/2010 15/12/2010 21/10/2011 23/11/2012 
77 94749 04/02/2013 13/05/2013 14/01/2014 02/11/2014 07/08/2015 
78 199447 24/11/2011 02/02/2012 06/12/2012 24/01/2014 13/11/2014 
79 81755 03/06/2008 14/08/2008 11/05/2009 30/05/2013 02/04/2014 
80 102321 17/10/2009 19/04/2010 20/10/2010 17/04/2011 12/09/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
81 178776 29/11/2011 27/01/2012 28/01/2012 12/08/2012 01/07/2014 
82 71621 07/08/2008 12/03/2009 06/08/2013 31/01/2016 20/10/2016 
83 147959 20/10/2010 05/11/2010 03/05/2011 15/02/2012 05/05/2016 
84 177395 30/03/2012 31/05/2012 02/05/2013 26/04/2014 26/12/2014 
85 203002 03/12/2013 28/05/2014 27/09/2014 13/07/2015 22/02/2016 
86 227387 17/10/2014 15/11/2014 27/01/2015 25/07/2015 25/07/2016 
87 116151 10/12/2010 28/01/2011 28/06/2011 07/08/2012 25/09/2015 
88 165893 01/04/2012 29/05/2012 17/10/2012 19/12/2013 13/04/2015 
89 81449 02/06/2008 21/08/2008 16/04/2009 28/12/2010 07/08/2012 
90 147578 09/07/2010 03/08/2010 10/08/2010 09/12/2010 15/06/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 









Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
91 274491 30/07/2014 14/10/2014 23/10/2014 20/11/2015 19/08/2016 
92 204270 01/05/2013 01/07/2013 12/08/2014 24/07/2015 11/05/2016 
93 95564 12/03/2009 15/09/2009 16/09/2009 31/07/2012 27/02/2014 
94 41025 23/10/2006 27/02/2008 14/05/2009 27/01/2011 07/05/2012 
95 188334 10/10/2011 10/12/2011 07/08/2012 24/12/2012 14/02/2014 
96 108620 12/12/2010 02/03/2011 27/10/2011 11/08/2012 19/03/2013 
97 248631 07/06/2013 21/06/2013 10/08/2013 29/11/2013 05/03/2014 
98 178799 18/05/2011 26/07/2011 15/12/2013 08/10/2014 06/07/2016 
99 156016 05/10/2010 25/10/2010 14/11/2011 20/02/2013 25/04/2014 
100 170509 11/01/2011 09/03/2011 16/11/2011 03/04/2012 19/09/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 









Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
101 278522 25/07/2013 30/09/2013 15/09/2014 25/07/2015 18/01/2016 
102 288119 28/10/2013 28/11/2013 09/09/2014 23/08/2015 18/01/2016 
103 96448 01/02/2010 01/06/2010 01/10/2010 05/03/2015 07/12/2015 
104 149155 01/12/2011 13/12/2011 01/06/2012 29/11/2013 20/09/2016 
105 90557 09/03/2009 29/09/2009 30/12/2009 27/08/2010 20/04/2016 
106 177901 01/04/2011 16/05/2011 19/09/2014 31/01/2015 02/03/2016 
107 111777 30/04/2012 26/06/2012 22/09/2012 01/07/2013 30/05/2014 
108 205481 05/03/2012 26/06/2014 25/11/2014 06/07/2015 25/02/2016 
109 152717 20/06/2011 30/06/2011 14/12/2011 10/10/2012 29/12/2014 
110 247869 31/12/2014 27/05/2015 08/06/2015 20/10/2015 17/11/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 









Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
111 116073 11/11/2009 04/01/2010 01/03/2010 14/05/2011 14/03/2012 
112 61150 05/04/2011 03/06/2011 25/01/2012 22/06/2012 28/10/2015 
113 194775 10/10/2012 10/11/2012 12/10/2013 30/04/2014 23/11/2015 
114 237831 13/09/2013 03/12/2013 09/12/2013 31/10/2014 11/03/2016 
115 104468 11/01/2012 09/04/2012 05/11/2012 24/08/2014 08/08/2016 
116 231050 02/02/2015 15/05/2015 03/11/2015 31/03/2016 21/11/2016 
117 243715 10/11/2012 10/12/2012 16/12/2014 28/12/2015 15/08/2016 
118 170932 12/02/2011 15/12/2011 05/06/2012 05/06/2012 19/09/2013 
119 63915 07/05/2011 09/12/2011 10/01/2012 31/10/2012 17/10/2014 
120 250056 27/12/2013 24/02/2014 11/04/2014 21/12/2014 30/12/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 









Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
121 218699 01/09/2012 04/10/2012 12/12/2012 20/12/2013 14/01/2016 
122 200701 20/05/2013 20/07/2013 25/09/2013 22/05/2014 20/10/2014 
123 232415 10/11/2012 10/12/2012 09/08/2013 19/10/2015 25/04/2016 
124 216216 19/01/2012 20/04/2012 16/09/2014 14/03/2015 18/01/2016 
125 186838 02/05/2011 05/07/2011 04/10/2012 25/09/2013 06/02/2015 
126 177286 22/12/2011 20/02/2012 18/07/2012 13/01/2013 14/11/2013 
127 109097 20/08/2010 20/09/2010 19/04/2012 17/08/2012 30/10/2013 
128 219872 29/06/2014 29/09/2014 02/05/2015 18/12/2015 12/12/2016 
129 67657 01/10/2009 04/01/2010 07/01/2010 01/02/2010 14/10/2013 
130 121409 08/10/2009 28/10/2009 20/11/2009 09/03/2010 02/04/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
131 111333 27/08/2013 27/11/2013 27/11/2013 30/11/2014 11/06/2015 
132 173996 29/07/2011 11/08/2011 01/12/2011 30/11/2012 28/08/2015 
133 207129 17/04/2012 24/04/2012 08/06/2013 13/12/2014 13/07/2016 
134 73478 02/06/2014 25/09/2014 29/11/2014 30/10/2015 19/07/2016 
135 50546 30/07/2008 13/10/2008 22/12/2008 08/05/2010 28/11/2012 
136 95429 03/09/2009 18/10/2009 13/01/2012 22/12/2012 24/11/2015 
137 92955 02/12/2011 28/02/2012 16/10/2012 13/04/2013 13/09/2013 
138 84069 16/09/2010 16/10/2010 19/10/2011 08/05/2014 27/10/2015 
139 111008 10/02/2014 15/05/2014 11/08/2014 15/10/2015 30/11/2016 
140 228204 16/10/2012 08/07/2013 21/01/2014 30/12/2014 31/08/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
141 63764 04/03/2011 03/05/2011 23/03/2012 24/09/2012 28/10/2015 
142 53796 01/02/2008 03/04/2008 21/04/2008 20/03/2010 07/06/2012 
143 127271 26/04/2013 25/06/2013 21/10/2014 23/08/2015 22/08/2016 
144 111595 01/03/2009 01/04/2009 21/08/2009 30/01/2010 08/02/2012 
145 189738 12/06/2012 30/06/2012 12/09/2012 13/03/2013 08/06/2016 
146 196206 28/01/2012 21/02/2012 24/01/2013 30/11/2013 02/12/2014 
147 196297 15/04/2012 14/05/2012 15/06/2012 31/03/2013 24/04/2014 
148 205592 10/02/2013 18/06/2013 16/11/2013 09/07/2014 03/12/2015 
149 135424 01/10/2010 25/03/2011 01/02/2012 30/11/2012 12/08/2013 
150 104792 09/06/2009 09/11/2009 25/11/2009 28/12/2010 08/03/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
151 201099 18/01/2012 24/05/2012 13/10/2012 10/01/2013 16/09/2015 
152 175549 07/11/2011 14/06/2012 17/10/2012 01/05/2014 20/02/2015 
153 231342 20/10/2012 23/11/2012 12/09/2013 09/06/2014 30/12/2014 
154 182474 01/07/2011 01/08/2011 04/06/2012 01/11/2012 18/11/2014 
155 187411 01/01/2012 27/02/2012 15/10/2012 26/12/2013 06/04/2015 
156 231175 12/06/2015 15/07/2015 13/10/2015 25/03/2016 15/08/2016 
157 193429 23/02/2013 27/05/2013 01/04/2014 31/01/2015 03/08/2016 
158 186845 12/04/2013 11/06/2013 10/10/2013 16/09/2014 31/12/2015 
159 117077 12/01/2010 08/03/2010 10/09/2010 04/08/2011 19/01/2016 
160 200101 21/09/2012 06/11/2013 10/12/2013 12/12/2014 26/10/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 










Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
161 180429 31/05/2013 18/06/2013 10/10/2013 31/03/2014 07/07/2014 
162 57376 27/10/2009 24/01/2010 12/11/2011 31/10/2012 14/07/2016 
163 59693 17/11/2009 12/08/2010 22/09/2010 24/03/2012 21/02/2014 
164 150170 01/08/2011 24/11/2011 03/12/2011 30/11/2013 12/08/2015 
165 142697 01/03/2013 30/04/2013 27/08/2013 24/03/2014 26/04/2016 
166 195954 05/07/2012 03/08/2012 02/12/2012 08/07/2013 06/12/2013 
167 267697 10/01/2015 08/02/2015 20/02/2015 30/09/2015 11/01/2016 
168 73342 29/03/2008 15/08/2008 21/10/2008 30/01/2009 17/10/2013 
169 204892 04/03/2014 15/04/2014 27/09/2014 23/02/2015 28/01/2016 
170 108889 01/03/2009 01/04/2009 29/09/2009 12/04/2010 27/01/2012 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 









Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
171 86130 03/02/2011 06/05/2011 12/05/2011 17/08/2011 21/07/2012 
172 179794 08/03/2011 01/07/2011 29/11/2011 08/10/2012 09/09/2013 
173 101494 30/01/2011 11/03/2011 22/03/2012 17/10/2012 22/10/2015 
174 109698 02/09/2011 31/10/2011 13/11/2012 11/07/2013 09/09/2014 
175 186237 25/09/2013 30/10/2013 09/04/2014 28/09/2015 23/11/2016 
176 88176 12/05/2009 25/09/2009 30/12/2009 30/11/2014 16/02/2015 
177 126737 16/09/2009 15/10/2009 07/01/2010 23/08/2010 07/05/2012 
178 183762 26/08/2011 20/03/2012 28/03/2012 30/09/2012 01/04/2013 
179 67723 19/05/2008 03/07/2008 16/03/2010 03/12/2010 02/02/2012 
180 150551 27/04/2011 06/07/2011 13/10/2011 27/08/2012 14/05/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 










Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
181 175281 07/11/2011 06/06/2012 17/10/2012 04/03/2014 20/02/2015 
182 272432 19/08/2013 19/10/2013 21/10/2014 04/05/2015 22/02/2016 
183 171487 07/02/2012 06/03/2012 28/11/2012 20/07/2013 08/02/2016 
184 171472 18/05/2012 02/07/2012 28/08/2012 13/05/2013 24/02/2014 
185 248829 11/03/2013 21/07/2014 10/09/2014 15/05/2015 18/12/2015 
186 177616 26/03/2012 23/04/2012 28/05/2012 17/12/2014 20/09/2016 
187 231877 19/11/2012 19/01/2013 03/02/2014 29/11/2014 01/02/2016 
188 192374 01/07/2012 31/07/2012 24/10/2013 04/02/2014 11/08/2015 
189 125249 28/10/2011 04/09/2012 13/11/2012 21/08/2013 14/11/2013 
190 293064 20/04/2014 04/06/2014 23/10/2014 10/11/2015 03/03/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 










Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
191 69305 05/08/2008 18/11/2008 17/03/2010 28/09/2011 18/04/2012 
192 149632 16/12/2011 24/04/2012 27/03/2013 15/06/2014 14/05/2015 
193 176878 15/01/2012 20/03/2012 21/03/2012 10/09/2012 27/03/2013 
194 230106 27/06/2014 11/08/2014 16/05/2015 30/09/2015 25/07/2016 
195 228228 25/04/2013 25/06/2013 21/12/2013 19/06/2014 19/05/2016 
196 108306 05/01/2009 26/03/2009 06/03/2012 18/12/2012 26/12/2014 
197 255629 09/09/2013 15/10/2013 05/12/2013 03/07/2014 21/08/2015 
198 92945 01/07/2011 05/08/2011 17/10/2011 29/08/2014 22/04/2016 
199 170578 19/11/2010 03/03/2011 04/11/2011 05/04/2012 19/09/2013 
200 156736 06/01/2012 23/10/2012 17/12/2012 21/07/2014 08/04/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
201 283218 22/10/2014 20/02/2015 02/10/2015 19/06/2016 18/11/2016 
202 176475 03/01/2012 28/04/2012 20/07/2012 23/08/2013 15/01/2014 
203 176906 22/11/2011 12/01/2012 04/06/2012 11/05/2013 28/12/2014 
204 49739 15/03/2010 02/06/2010 27/09/2010 23/12/2011 06/02/2014 
205 266651 13/09/2014 16/10/2014 24/11/2014 21/07/2015 17/11/2015 
206 187802 03/10/2011 05/10/2012 19/11/2012 31/03/2016 05/07/2016 
207 170011 11/04/2012 14/06/2012 14/06/2012 11/04/2013 21/01/2014 
208 98896 12/03/2011 12/04/2011 10/11/2011 10/03/2012 25/07/2014 
209 197671 26/12/2011 26/02/2012 22/02/2014 19/10/2014 02/10/2015 
210 201177 31/03/2012 30/04/2012 20/08/2012 10/10/2013 17/03/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
211 192759 14/11/2012 14/02/2013 14/08/2013 30/04/2014 09/09/2015 
212 173670 06/06/2013 23/07/2013 09/09/2014 21/01/2015 06/09/2016 
213 204542 09/05/2014 09/06/2014 03/11/2014 18/03/2015 11/06/2015 
214 84777 05/08/2008 11/11/2009 15/01/2011 29/06/2012 12/04/2013 
215 22366 13/07/2011 26/09/2011 27/10/2011 23/02/2012 17/03/2014 
216 141638 01/04/2013 31/05/2013 21/01/2014 18/08/2014 27/01/2015 
217 116532 01/08/2011 30/08/2011 20/02/2012 26/11/2012 07/05/2014 
218 157087 01/07/2010 27/07/2010 09/08/2010 20/09/2012 12/12/2014 
219 194134 25/11/2011 20/02/2012 13/08/2012 31/10/2013 22/01/2014 
220 178844 31/05/2011 03/07/2011 13/10/2011 12/03/2012 04/09/2013 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
221 104700 29/04/2009 30/12/2009 20/01/2010 05/02/2014 18/02/2014 
222 196964 05/07/2012 03/08/2012 21/02/2013 09/01/2014 15/08/2014 
223 138466 01/12/2009 20/12/2009 23/12/2009 31/01/2013 24/03/2014 
224 165019 12/04/2012 24/10/2012 03/01/2013 01/07/2013 30/12/2015 
225 157514 11/05/2011 27/09/2012 23/02/2013 21/08/2013 12/05/2014 
226 84891 11/04/2013 10/06/2013 06/11/2014 28/12/2014 07/01/2016 
227 284566 01/03/2014 15/05/2014 25/10/2014 31/08/2015 09/09/2016 
228 194194 18/04/2012 22/05/2012 19/10/2012 17/09/2013 02/03/2015 
229 176948 22/11/2011 21/12/2011 09/02/2012 31/10/2012 10/06/2014 
230 151465 16/11/2011 18/03/2013 04/11/2013 14/06/2014 19/12/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
231 239235 02/03/2014 02/06/2014 04/08/2014 11/03/2015 18/10/2016 
232 55299 01/06/2009 15/09/2009 01/10/2009 10/03/2011 10/07/2012 
233 102718 12/04/2009 16/11/2009 26/01/2010 23/08/2010 18/10/2013 
234 173205 01/12/2012 10/02/2013 21/10/2013 18/05/2014 05/08/2014 
235 196707 02/07/2012 13/09/2012 23/11/2012 03/08/2013 04/06/2014 
236 145208 26/06/2009 01/08/2012 01/08/2012 29/03/2013 06/01/2014 
237 202028 09/03/2012 08/04/2012 30/10/2014 26/02/2015 30/12/2015 
238 116841 02/03/2009 25/05/2009 04/12/2009 14/06/2010 07/09/2012 
239 185797 07/03/2012 04/04/2012 24/11/2012 05/07/2013 02/06/2014 
240 171153 22/01/2011 09/03/2011 10/12/2011 08/03/2012 02/12/2014 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
241 144086 15/08/2010 20/09/2010 20/12/2011 22/04/2012 10/04/2014 
242 199120 28/09/2012 26/11/2012 04/03/2013 29/11/2013 05/08/2015 
243 174481 01/07/2011 01/07/2011 05/07/2011 21/01/2012 21/07/2012 
244 59587 11/10/2009 14/04/2010 01/06/2010 04/12/2010 19/11/2012 
245 197759 21/10/2011 19/12/2011 12/10/2013 08/06/2014 10/07/2015 
246 190460 14/03/2013 14/05/2013 03/12/2013 27/01/2015 27/06/2016 
247 84611 15/05/2009 24/06/2009 17/08/2009 01/12/2010 26/12/2012 
248 2253835 04/02/2015 28/02/2015 23/11/2015 22/03/2016 20/10/2016 
249 79211 26/02/2009 01/07/2009 23/10/2009 19/11/2011 02/12/2013 
250 171335 16/04/2013 01/06/2013 10/10/2013 01/10/2014 08/06/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
251 213095 04/09/2012 04/10/2012 15/11/2012 26/12/2013 13/06/2016 
252 257003 29/04/2013 05/07/2013 22/10/2013 04/04/2014 27/10/2016 
253 201340 25/04/2013 04/06/2013 09/11/2013 08/05/2014 21/10/2015 
254 211245 23/01/2013 09/03/2013 16/09/2014 09/03/2015 19/01/2016 
255 174588 22/09/2012 30/11/2012 13/02/2013 25/09/2013 03/03/2016 
256 179448 19/03/2012 21/05/2012 24/01/2013 15/11/2013 23/11/2015 
257 44787 01/09/2011 27/10/2011 12/10/2012 04/11/2013 31/08/2015 
258 62810 01/11/2010 14/12/2010 18/04/2011 14/11/2011 23/06/2015 
259 184754 07/02/2012 30/03/2012 01/04/2012 31/07/2015 06/07/2016 
260 201994 27/02/2012 27/03/2012 08/12/2012 06/04/2013 22/02/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
261 199340 24/11/2011 23/12/2011 17/01/2014 26/09/2014 06/02/2015 
262 245959 20/05/2014 20/07/2014 02/08/2014 28/09/2015 18/08/2016 
263 143970 28/06/2011 16/09/2011 07/10/2011 03/02/2012 17/03/2014 
264 47697 25/01/2012 18/10/2012 19/10/2012 18/11/2013 18/02/2015 
265 150066 17/01/2011 03/04/2011 09/05/2011 31/12/2013 22/12/2014 
266 176962 04/06/2013 19/07/2013 01/10/2014 01/10/2014 22/02/2016 
267 291405 02/03/2015 20/05/2015 12/11/2015 26/01/2016 30/06/2016 
268 201499 27/04/2012 18/06/2012 29/03/2014 23/02/2015 07/09/2016 
269 35359 23/12/2009 07/08/2010 06/09/2010 23/04/2012 07/03/2016 
270 238704 01/04/2013 01/07/2013 04/10/2013 31/01/2014 05/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 





Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
271 147526 05/04/2010 22/07/2010 02/12/2011 30/09/2014 14/08/2015 
272 104652 05/06/2011 02/07/2011 23/09/2011 01/06/2012 18/07/2014 
273 79471 17/06/2008 01/08/2008 19/11/2009 31/12/2009 07/03/2016 
274 137744 23/11/2010 17/01/2011 12/08/2011 15/09/2012 19/01/2016 
275 175584 15/08/2011 20/06/2012 29/09/2012 31/05/2013 22/03/2016 
276 262925 12/11/2014 20/03/2015 07/04/2015 04/08/2015 11/11/2016 
277 246802 01/06/2015 30/06/2015 16/09/2015 19/05/2016 10/10/2016 
278 292272 31/12/2014 01/03/2015 05/11/2015 31/03/2016 30/09/2016 
279 222776 01/03/2013 28/04/2013 23/05/2013 31/10/2014 27/10/2016 
280 198327 25/06/2012 15/09/2012 19/11/2012 17/02/2013 11/01/2016 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 









Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 
Fecha de culminac 
Expediente Técnico  
Fecha inicio 
ejecución proyecto 
Fecha culminación  
proyecto 
Fecha de cierre 
281 228408 11/06/2012 11/08/2012 03/02/2014 15/09/2014 01/02/2016 
282 139319 18/03/2014 04/11/2014 29/05/2015 15/01/2016 10/11/2016 
283 176713 01/02/2012 29/02/2012 05/02/2013 02/10/2013 14/01/2016 
284 83835 01/04/2012 29/05/2012 21/09/2012 10/05/2013 14/04/2015 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Notas 
cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 
montos devengados superior a 3 millones 
montos proyectos viable superior a 3 millones 

























Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
1 11864 10,933,773.00 
salud y 
saneamiento 
12 42.00 3.00 7.00 54.00 
2 145208 3,733,180.00 saneamiento 12 37.00 0.00 7.00 45.00 
3 205481 5,452,970.00 transporte 7 27.00 4.00 7.00 40.00 
4 234297 5,983,719.00 educación 6 20.00 16.00 2.00 39.00 




4 16.00 14.00 20.00 51.00 
6 248829 4,275,678.00 educación 6 16.00 1.00 8.00 26.00 
7 157514 3,849,256.00 transporte 7 16.00 4.00 5.00 27.00 
8 151465 3,759,137.00 transporte 4 16.00 7.00 7.00 30.00 
9 84777 3,938,735.00 
educacion y 
cultura 
7 15.00 14.00 17.00 46.00 
10 230436 9,901,407.00 educación 12 14.00 2.00 7.00 24.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
11 182473 5,994,638.00 transporte 3 14.00 12.00 7.00 34.00 
12 35798 30,255,103.00 
salud y 
saneamiento 
24 13.00 0.00 75.00 89.00 
13 200101 4,580,386.00 
orden público y 
seguridad 
12 13.00 1.00 12.00 26.00 




7 12.00 5.00 4.00 23.00 
15 187802 3,961,693.00 
orden público y 
seguridad 
42 12.00 1.00 40.00 53.00 
16 105444 9,427,792.00 transporte 12 11.00 0.00 7.00 18.00 
17 209800 9,978,595.00 
orden público y 
seguridad 
1 10.00 13.00 0.00 24.00 




6 10.00 9.00 6.00 27.00 




5 10.00 5.00 0.00 15.00 
20 125249 4,183,209.00 educación 6 10.00 2.00 9.00 21.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
21 175584 3,299,040.00 educación 15 10.00 3.00 8.00 21.00 
22 156736 4,055,199.00 transporte 9 9.00 1.00 19.00 30.00 
23 228051 26,802,573.00 transporte 9 8.00 5.00 5.00 20.00 
24 231070 8,412,563.00 educación 6 8.00 21.00 14.00 44.00 
25 228204 4,850,929.00 transporte 7 8.00 6.00 11.00 26.00 
26 59693 4,545,289.00 transporte 9 8.00 1.00 18.00 28.00 
27 104700 3,908,571.00 
educacion y 
cultura 
12 8.00 0.00 48.00 57.00 
28 47697 3,375,134.00 
salud y 
saneamiento 
8 8.00 0.00 12.00 21.00 
29 199535 8,299,335.00 saneamiento 8 7.00 1.00 8.00 17.00 
30 71621 5,925,929.00 
salud y 
saneamiento 
1 7.00 52.00 29.00 89.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
31 63915 5,208,616.00 
salud y 
saneamiento 
12 7.00 1.00 9.00 17.00 
32 175549 4,721,645.00 transporte 12 7.00 4.00 18.00 29.00 
33 102718 3,735,804.00 
educacion y 
cultura 
6 7.00 2.00 6.00 16.00 
34 35359 3,355,817.00 transporte 6 7.00 0.00 19.00 28.00 
35 139319 3,231,044.00 transporte 14 7.00 6.00 7.00 21.00 
36 49594 19,260,652.00 
salud y 
saneamiento 
6 6.00 9.00 23.00 39.00 
37 41772 8,655,988.00 transporte 12 6.00 2.00 13.00 23.00 
38 172434 6,004,549.00 transporte 10 6.00 3.00 10.00 20.00 
39 102321 5,937,952.00 
salud y 
saneamiento 
11 6.00 6.00 5.00 18.00 
40 95564 5,800,000.00 transporte 12 6.00 0.00 34.00 40.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
41 90557 5,493,185.00 transporte 12 6.00 3.00 7.00 17.00 
42 183762 4,304,136.00 transporte 9 6.00 0.00 6.00 13.00 
43 175281 4,291,221.00 transporte 12 6.00 4.00 16.00 27.00 
44 165019 3,865,206.00 transporte 12 6.00 2.00 5.00 14.00 
45 59587 3,656,603.00 transporte 12 6.00 1.00 6.00 13.00 
46 112675 9,962,385.00 saneamiento 12 5.00 11.00 30.00 46.00 
47 203002 5,878,816.00 transporte 8 5.00 3.00 9.00 19.00 
48 135424 4,769,768.00 transporte 6 5.00 10.00 9.00 25.00 
49 104792 4,757,039.00 
salud y 
saneamiento 
36 5.00 0.00 13.00 18.00 
50 96448 5,514,901.00 
salud y 
saneamiento 
1 4.00 4.00 53.00 61.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
51 247869 5,416,796.00 agropecuaria 10 4.00 0.00 4.00 9.00 




6 4.00 4.00 7.00 16.00 
53 201099 4,728,226.00 transporte 18 4.00 4.00 2.00 11.00 
54 73342 4,484,536.00 
salud y 
saneamiento 
4 4.00 2.00 3.00 10.00 
55 88176 4,339,870.00 agraria 12 4.00 3.00 59.00 66.00 
56 149632 4,142,242.00 agropecuaria 6 4.00 11.00 14.00 29.00 
57 79211 3,574,560.00 
salud y 
saneamiento 
12 4.00 3.00 24.00 32.00 
58 262925 3,298,115.00 transporte 6 4.00 0.00 3.00 8.00 




12 3.00 37.00 10.00 51.00 
60 15005 17,961,138.00 
salud y 
saneamiento 
12 3.00 37.00 3.00 45.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
61 209871 8,650,522.00 educación 18 3.00 4.00 8.00 17.00 
62 91948 8,628,416.00 
salud y 
saneamiento 
8 3.00 6.00 9.00 19.00 
63 180315 8,168,461.00 transporte 12 3.00 3.00 9.00 15.00 
64 206461 7,779,495.00 saneamiento 12 3.00 5.00 14.00 23.00 
65 140023 7,630,601.00 transporte 5 3.00 4.00 6.00 14.00 
66 179497 6,480,250.00 transporte 6 3.00 0.00 4.00 8.00 




12 3.00 8.00 9.00 20.00 
68 231050 5,273,988.00 transporte 6 3.00 5.00 4.00 13.00 
69 216216 5,103,001.00 educación 8 3.00 28.00 5.00 37.00 
70 219872 5,080,457.00 agropecuaria 9 3.00 7.00 7.00 17.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
71 67657 5,000,872.00 transporte 18 3.00 0.00 0.00 4.00 
72 111333 4,983,858.00 saneamiento 4 3.00 0.00 12.00 15.00 
73 73478 4,909,100.00 
educacion y 
cultura 
9 3.00 2.00 11.00 16.00 
74 111008 4,867,442.00 transporte 9 3.00 2.00 14.00 20.00 
75 193429 4,637,451.00 energía 6 3.00 10.00 9.00 23.00 
76 150170 4,537,749.00 saneamiento 9 3.00 0.00 23.00 27.00 
77 86130 4,431,514.00 transporte 5 3.00 0.00 3.00 6.00 
78 179794 4,431,179.00 transporte 6 3.00 4.00 10.00 19.00 
79 69305 4,156,111.00 
educacion y 
cultura 
1 3.00 15.00 18.00 37.00 
80 170578 4,067,325.00 transporte 6 3.00 8.00 5.00 16.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
81 283218 4,035,700.00 transporte 6 3.00 7.00 8.00 19.00 
82 176475 4,019,520.00 transporte 6 3.00 2.00 13.00 19.00 
83 192759 3,947,415.00 saneamiento 6 3.00 6.00 8.00 17.00 
84 239235 3,751,445.00 educación 12 3.00 2.00 7.00 12.00 
85 55299 3,750,351.00 transporte 12 3.00 0.00 17.00 21.00 
86 238704 3,351,087.00 transporte 6 3.00 3.00 3.00 9.00 
87 147526 3,337,142.00 salud 24 3.00 16.00 33.00 53.00 
88 110557 11,999,474.00 
salud y 
saneamiento 
7 2.00 4.00 27.00 34.00 
89 146021 11,029,137.00 transporte 8 2.00 4.00 14.00 21.00 
90 235741 9,989,823.00 transporte 6 2.00 8.00 6.00 17.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
91 85031 9,985,535.00 transporte 9 2.00 4.00 23.00 29.00 
92 146697 9,972,892.00 transporte 4 2.00 4.00 3.00 10.00 
93 294979 9,949,287.00 transporte 6 2.00 1.00 16.00 19.00 
94 61274 8,247,915.00 
salud y 
saneamiento 
12 2.00 42.00 15.00 60.00 
95 53481 7,906,247.00 
salud y 
saneamiento 
5 2.00 1.00 46.00 49.00 
96 193914 7,890,242.00 transporte 15 2.00 2.00 35.00 40.00 
97 76954 7,410,168.00 transporte 6 2.00 39.00 6.00 47.00 
98 182258 6,929,434.00 
orden público y 
seguridad 
7 2.00 7.00 4.00 14.00 
99 175022 6,871,555.00 educación 10 2.00 9.00 9.00 22.00 




10 2.00 4.00 10.00 17.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
101 139964 5,999,350.00 transporte 4 2.00 0.00 2.00 5.00 
102 143362 5,999,324.00 saneamiento 7 2.00 1.00 9.00 12.00 
103 199447 5,950,300.00 transporte 5 2.00 10.00 13.00 26.00 
104 81755 5,944,012.00 transporte 8 2.00 8.00 48.00 59.00 
105 177395 5,892,852.00 educación 18 2.00 11.00 11.00 24.00 
106 81449 5,823,628.00 transporte 9 2.00 7.00 20.00 30.00 
107 274491 5,809,893.00 transporte 18 2.00 0.00 12.00 15.00 
108 204270 5,802,987.00 saneamiento 12 2.00 13.00 11.00 26.00 
109 188334 5,719,810.00 transporte 6 2.00 7.00 4.00 14.00 
110 108620 5,691,024.00 transporte 7 2.00 7.00 9.00 19.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
111 178799 5,684,422.00 saneamiento 7 2.00 28.00 9.00 40.00 
112 278522 5,646,320.00 educación 12 2.00 11.00 10.00 24.00 
113 237831 5,284,707.00 transporte 5 2.00 0.00 10.00 13.00 
114 104468 5,284,087.00 
salud y 
saneamiento 
6 2.00 6.00 21.00 31.00 
115 200701 5,172,265.00 educación 10 2.00 2.00 7.00 12.00 




9 2.00 14.00 11.00 28.00 
117 50546 4,895,571.00 transporte 6 2.00 2.00 16.00 21.00 
118 92955 4,878,102.00 transporte 6 2.00 7.00 5.00 16.00 
119 53796 4,826,486.00 agraria 18 2.00 0.00 22.00 25.00 
120 57376 4,565,815.00 
salud y 
saneamiento 
6 2.00 21.00 11.00 36.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
121 150551 4,291,242.00 transporte 6 2.00 3.00 10.00 16.00 
122 272432 4,290,546.00 transporte 24 2.00 12.00 6.00 20.00 
123 231877 4,228,032.00 educación 12 2.00 12.00 9.00 24.00 
124 176878 4,131,173.00 energía 6 2.00 0.00 5.00 7.00 
125 228228 4,103,267.00 transporte 8 2.00 5.00 5.00 13.00 
126 108306 4,100,068.00 
salud y 
saneamiento 
9 2.00 35.00 9.00 47.00 
127 49739 3,996,148.00 transporte 12 2.00 3.00 14.00 21.00 
128 170011 3,955,464.00 transporte 12 2.00 0.00 9.00 12.00 
129 197671 3,953,076.00 educación 9 2.00 23.00 7.00 33.00 
130 22366 3,930,278.00 transporte 3 2.00 1.00 3.00 7.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
131 194134 3,912,314.00 transporte 15 2.00 5.00 14.00 23.00 
132 284566 3,818,200.00 saneamiento 8 2.00 5.00 10.00 17.00 
133 173205 3,735,345.00 transporte 8 2.00 8.00 6.00 17.00 




12 2.00 2.00 8.00 13.00 
135 116841 3,718,750.00 transporte 5 2.00 6.00 6.00 15.00 
136 190460 3,592,920.00 agropecuaria 3 2.00 6.00 13.00 22.00 
137 257003 3,565,648.00 transporte 4 2.00 3.00 5.00 11.00 




6 2.00 2.00 7.00 12.00 
139 179448 3,476,565.00 transporte 3 2.00 8.00 9.00 19.00 
140 245959 3,397,145.00 saneamiento 15 2.00 0.00 13.00 16.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
141 143970 3,384,306.00 transporte 6 2.00 0.00 3.00 7.00 
142 150066 3,372,075.00 ambiente 36 2.00 1.00 31.00 35.00 
143 291405 3,369,353.00 transporte 5 2.00 5.00 2.00 10.00 
144 292272 3,255,068.00 transporte 6 2.00 8.00 4.00 15.00 




4 2.00 2.00 2.00 7.00 
146 228408 3,231,701.00 transporte 6 2.00 17.00 7.00 27.00 
147 251879 39,133,669.00 transporte 6 1.00 0.00 7.00 8.00 
148 282659 24,139,527.00 transporte 12 1.00 7.00 15.00 24.00 
149 143916 19,126,926.00 transporte 10 1.00 7.00 22.00 31.00 
150 119748 14,678,746.00 saneamiento 5 1.00 4.00 13.00 19.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
151 4732 13,421,620.00 
salud y 
saneamiento 
12 1.00 7.00 19.00 27.00 
152 147146 10,993,315.00 saneamiento 7 1.00 10.00 12.00 23.00 
153 306295 9,994,989.00 transporte 6 1.00 0.00 3.00 6.00 
154 250355 9,778,183.00 transporte 1 1.00 13.00 7.00 22.00 
155 232253 9,030,769.00 saneamiento 12 1.00 14.00 9.00 25.00 
156 211419 8,744,278.00 saneamiento 6 1.00 2.00 5.00 10.00 




6 1.00 8.00 7.00 16.00 
158 247052 8,546,018.00 educación 10 1.00 3.00 8.00 13.00 




7 1.00 2.00 7.00 11.00 
160 129599 7,714,498.00 transporte 7 1.00 7.00 8.00 17.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
161 208885 6,939,786.00 transporte 8 1.00 2.00 8.00 11.00 
162 238443 6,636,270.00 educación 15 1.00 2.00 12.00 15.00 
163 279225 6,441,288.00 educación 12 1.00 0.00 9.00 10.00 
164 119579 6,300,900.00 transporte 14 1.00 3.00 15.00 20.00 
165 129718 6,267,119.00 transporte 6 1.00 7.00 13.00 22.00 
166 136638 5,989,818.00 transporte 12 1.00 6.00 25.00 33.00 
167 131707 5,958,278.00 energía 4 1.00 3.00 9.00 13.00 
168 112942 5,956,541.00 energía 6 1.00 2.00 10.00 14.00 
169 178776 5,928,463.00 transporte 7 1.00 0.00 6.00 8.00 
170 116151 5,845,689.00 saneamiento 9 1.00 5.00 13.00 19.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
171 165893 5,842,455.00 transporte 8 1.00 4.00 14.00 20.00 
172 170509 5,654,491.00 transporte 4 1.00 8.00 4.00 14.00 
173 288119 5,629,043.00 educación 12 1.00 9.00 11.00 21.00 
174 177901 5,482,583.00 transporte 6 1.00 40.00 4.00 45.00 
175 111777 5,476,761.00 transporte 9 1.00 2.00 9.00 14.00 
176 116073 5,348,507.00 agropecuaria 12 1.00 1.00 14.00 18.00 
177 61150 5,311,331.00 transporte 9 1.00 7.00 4.00 14.00 
178 194775 5,285,069.00 transporte 11 1.00 11.00 6.00 18.00 
179 243715 5,242,343.00 transporte 12 1.00 24.00 12.00 37.00 
180 250056 5,192,613.00 educación 6 1.00 1.00 8.00 11.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
181 218699 5,179,325.00 transporte 6 1.00 2.00 12.00 15.00 
182 232415 5,105,353.00 educación 3 1.00 7.00 26.00 35.00 
183 177286 5,092,595.00 educación 7 1.00 4.00 5.00 12.00 




9 1.00 18.00 3.00 23.00 




5 1.00 26.00 11.00 39.00 
186 84069 4,873,041.00 transporte 5 1.00 12.00 30.00 43.00 
187 63764 4,831,461.00 transporte 8 1.00 10.00 6.00 18.00 
188 127271 4,817,723.00 educación 6 1.00 15.00 10.00 27.00 
189 111595 4,809,273.00 transporte 5 1.00 4.00 5.00 10.00 
190 231342 4,720,171.00 transporte 8 1.00 9.00 8.00 19.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
191 182474 4,708,879.00 transporte 6 1.00 10.00 4.00 16.00 
192 187411 4,691,372.00 transporte 8 1.00 7.00 14.00 23.00 
193 231175 4,648,323.00 transporte 9 1.00 2.00 5.00 9.00 
194 186845 4,617,642.00 transporte 54 1.00 3.00 11.00 17.00 
195 117077 4,605,315.00 educación 6 1.00 6.00 10.00 18.00 
196 142697 4,517,834.00 transporte 10 1.00 3.00 6.00 12.00 
197 204892 4,477,461.00 transporte 8 1.00 5.00 4.00 11.00 
198 108889 4,468,466.00 transporte 9 1.00 5.00 6.00 13.00 
199 101494 4,389,849.00 transporte 4 1.00 12.00 6.00 20.00 
200 109698 4,369,792.00 
educacion y 
cultura 
9 1.00 12.00 7.00 22.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
201 186237 4,355,568.00 saneamiento 8 1.00 5.00 17.00 24.00 
202 67723 4,302,069.00 transporte 6 1.00 20.00 8.00 30.00 
203 171472 4,280,825.00 transporte 12 1.00 1.00 8.00 11.00 
204 293064 4,158,062.00 educación 12 1.00 4.00 12.00 18.00 
205 230106 4,105,592.00 transporte 3 1.00 9.00 4.00 15.00 
206 255629 4,092,105.00 saneamiento 7 1.00 1.00 6.00 9.00 
207 92945 4,081,278.00 
salud y 
saneamiento 
8 1.00 2.00 34.00 37.00 
208 176906 4,004,732.00 educación 9 1.00 4.00 11.00 17.00 
209 266651 3,992,237.00 educación 10 1.00 1.00 7.00 10.00 
210 98896 3,954,553.00 transporte 6 1.00 6.00 4.00 11.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
211 173670 3,945,990.00 educación 12 1.00 13.00 4.00 19.00 
212 204542 3,944,509.00 transporte 12 1.00 4.00 4.00 10.00 
213 141638 3,923,461.00 transporte 9 1.00 7.00 6.00 16.00 
214 178844 3,910,374.00 transporte 6 1.00 3.00 4.00 9.00 
215 84891 3,819,447.00 transporte 8 1.00 16.00 1.00 20.00 
216 194194 3,812,417.00 transporte 12 1.00 4.00 10.00 16.00 
217 171153 3,712,795.00 transporte 6 1.00 9.00 2.00 13.00 
218 144086 3,696,775.00 transporte 5 1.00 15.00 4.00 20.00 
219 199120 3,671,075.00 educación 8 1.00 3.00 8.00 14.00 
220 197759 3,637,329.00 educación 10 1.00 21.00 7.00 31.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
221 84611 3,585,433.00 
educacion y 
cultura 
6 1.00 1.00 15.00 18.00 
222 171335 3,574,351.00 transporte 5 1.00 4.00 11.00 17.00 
223 213095 3,570,508.00 transporte 7 1.00 1.00 13.00 15.00 




6 1.00 5.00 5.00 12.00 
225 211245 3,524,066.00 transporte 5 1.00 18.00 5.00 25.00 
226 44787 3,475,142.00 
salud y 
saneamiento 
10 1.00 11.00 12.00 26.00 
227 62810 3,447,157.00 agraria 8 1.00 4.00 6.00 12.00 
228 184754 3,433,384.00 agropecuaria 36 1.00 0.00 39.00 41.00 
229 201994 3,422,637.00 transporte 18 1.00 8.00 3.00 13.00 
230 176962 3,369,823.00 transporte 6 1.00 14.00 0.00 15.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
231 201499 3,367,714.00 transporte 12 1.00 21.00 10.00 33.00 
232 79471 3,327,046.00 
educacion y 
cultura 
12 1.00 15.00 1.00 18.00 
233 137744 3,305,282.00 agropecuaria 6 1.00 6.00 13.00 21.00 
234 222776 3,248,551.00 transporte 8 1.00 0.00 17.00 19.00 
235 83835 3,214,252.00 transporte 7 1.00 3.00 7.00 13.00 




6 1.00 7.00 35.00 43.00 
237 76931 9,984,590.00 
salud y 
saneamiento 
12 1.00 0.00 15.00 17.00 
238 201752 9,614,564.00 saneamiento 18 1.00 35.00 8.00 44.00 




10 1.00 4.00 10.00 16.00 
240 72671 8,544,766.00 transporte 9 1.00 0.00 9.00 9.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
241 238806 8,422,859.00 transporte 7 1.00 0.00 8.00 9.00 
242 250157 8,176,560.00 transporte 7 1.00 2.00 4.00 7.00 
243 288972 7,647,164.00 
orden público y 
seguridad 
5 1.00 10.00 2.00 12.00 
244 125554 7,488,793.00 transporte 14 1.00 0.00 11.00 12.00 
245 184577 6,977,191.00 saneamiento 12 1.00 3.00 16.00 20.00 
246 251862 6,499,773.00 transporte 3 1.00 5.00 7.00 14.00 
247 66485 5,997,694.00 transporte 12 1.00 2.00 5.00 8.00 
248 101831 5,986,829.00 
salud y 
saneamiento 
11 1.00 1.00 89.00 91.00 
249 146430 5,972,279.00 educación 7 1.00 5.00 4.00 11.00 
250 248983 5,964,240.00 transporte 6 1.00 17.00 10.00 27.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
251 147959 5,893,336.00 transporte 6 1.00 5.00 9.00 15.00 
252 227387 5,860,292.00 educación 8 1.00 2.00 5.00 9.00 
253 147578 5,810,284.00 saneamiento 6 1.00 0.00 3.00 5.00 
254 248631 5,689,618.00 transporte 9 1.00 1.00 3.00 5.00 
255 156016 5,658,773.00 saneamiento 12 1.00 12.00 15.00 28.00 
256 149155 5,509,249.00 transporte 6 1.00 5.00 17.00 23.00 
257 152717 5,444,846.00 saneamiento 12 1.00 5.00 9.00 15.00 
258 121409 5,000,000.00 transporte 4 1.00 0.00 3.00 5.00 
259 173996 4,968,132.00 educación 12 1.00 3.00 11.00 16.00 
260 207129 4,924,667.00 transporte 36 1.00 13.00 18.00 31.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
261 189738 4,801,285.00 salud 9 1.00 2.00 6.00 9.00 
262 196206 4,798,011.00 saneamiento 6 1.00 11.00 10.00 22.00 




6 1.00 1.00 9.00 11.00 
264 180429 4,579,849.00 transporte 9 1.00 3.00 5.00 10.00 
265 195954 4,503,812.00 transporte 12 1.00 3.00 7.00 12.00 
266 267697 4,485,046.00 saneamiento 10 1.00 0.00 7.00 8.00 
267 126737 4,320,179.00 transporte 9 1.00 2.00 7.00 11.00 
268 171487 4,286,874.00 saneamiento 8 1.00 8.00 7.00 17.00 
269 177616 4,255,979.00 agropecuaria 36 1.00 1.00 30.00 32.00 
270 192374 4,203,856.00 transporte 6 1.00 14.00 3.00 19.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
271 201177 3,949,035.00 transporte 6 1.00 3.00 13.00 18.00 
272 116532 3,921,210.00 saneamiento 6 1.00 5.00 9.00 15.00 
273 157087 3,918,112.00 transporte 6 1.00 0.00 25.00 26.00 
274 196964 3,906,107.00 transporte 18 1.00 6.00 10.00 18.00 
275 138466 3,905,134.00 
orden público y 
seguridad 
6 1.00 0.00 37.00 37.00 
276 176948 3,772,405.00 educación 12 1.00 1.00 8.00 11.00 
277 202028 3,718,991.00 transporte 18 1.00 30.00 3.00 35.00 
278 185797 3,715,320.00 transporte 18 1.00 7.00 7.00 15.00 
279 174481 3,666,436.00 transporte 5 1.00 0.00 6.00 6.00 
280 2253835 3,583,890.00 transporte 5 1.00 8.00 3.00 13.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 



















Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  
(meses) 
Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            
(meses) 
Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 
culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 
281 199340 3,405,069.00 transporte 6 1.00 24.00 8.00 34.00 
282 104652 3,333,623.00 
salud y 
saneamiento 
15 1.00 2.00 8.00 11.00 
283 246802 3,269,859.00 educación 12 1.00 2.00 8.00 11.00 
284 176713 3,214,430.00 saneamiento 9 1.00 11.00 7.00 20.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Notas 
cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 
montos devengados superior a 3 millones 
montos proyectos viable superior a 3 millones 







Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































1 11864 10,933,773.00 
salud y 
saneamiento 
88.00 42.00 76.00 450% 733% 488,115.00 
2 145208 3,733,180.00 saneamiento 54.00 33.00 42.00 375% 450% 55,000.00 
3 205481 5,452,970.00 transporte 47.00 33.00 40.00 571% 671% 72,774.00 
4 234297 5,983,719.00 educación 48.00 33.00 42.00 650% 800% 197,605.00 




66.00 47.00 62.00 1275% 1650% 236,372.00 
6 248829 4,275,678.00 educación 33.00 20.00 27.00 433% 550% 99,434.00 
7 157514 3,849,256.00 transporte 36.00 20.00 29.00 386% 514% 106,956.00 
8 151465 3,759,137.00 transporte 49.00 26.00 45.00 750% 1225% 25,000.00 
9 84777 3,938,735.00 
educacion y 
cultura 
56.00 39.00 49.00 657% 800% 90,000.00 
10 230436 9,901,407.00 educación 38.00 12.00 26.00 200% 317% 100,000.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































11 182473 5,994,638.00 transporte 37.00 31.00 34.00 1133% 1233% 86,879.00 
12 35798 30,255,103.00 
salud y 
saneamiento 
103.00 65.00 79.00 371% 429% 2,745,464.00 
13 200101 4,580,386.00 
orden público 
y seguridad 
49.00 14.00 37.00 217% 408% 66,210.00 




32.00 16.00 25.00 329% 457% 52,248.00 
15 187802 3,961,693.00 
orden público 
y seguridad 
57.00 11.00 15.00 126% 136% 68,899.00 
16 105444 9,427,792.00 transporte 36.00 6.00 24.00 150% 300% 135,327.00 
17 209800 9,978,595.00 
orden público 
y seguridad 
50.00 23.00 49.00 2400% 5000% 29,522.00 




59.00 21.00 53.00 450% 983% 86,746.00 




31.00 10.00 26.00 300% 620% 21,400.00 
20 125249 4,183,209.00 educación 24.00 15.00 18.00 350% 400% 99,600.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































21 175584 3,299,040.00 educación 55.00 6.00 40.00 140% 367% 63,300.00 
22 156736 4,055,199.00 transporte 51.00 21.00 42.00 333% 567% 68,442.00 
23 228051 26,802,573.00 transporte 32.00 11.00 23.00 222% 356% 1,501,190.00 
24 231070 8,412,563.00 educación 55.00 38.00 49.00 733% 917% 193,654.00 
25 228204 4,850,929.00 transporte 46.00 19.00 39.00 371% 657% 47,131.00 
26 59693 4,545,289.00 transporte 51.00 19.00 42.00 311% 567% 81,165.00 
27 104700 3,908,571.00 
educacion y 
cultura 
57.00 45.00 45.00 475% 475% 101,963.00 
28 47697 3,375,134.00 
salud y 
saneamiento 
36.00 13.00 28.00 263% 450% 45,000.00 
29 199535 8,299,335.00 saneamiento 22.00 9.00 14.00 213% 275% 158,085.00 
30 71621 5,925,929.00 
salud y 
saneamiento 
98.00 88.00 97.00 8900% 9800% 71,409.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































31 63915 5,208,616.00 
salud y 
saneamiento 
41.00 5.00 29.00 142% 342% no indica 
32 175549 4,721,645.00 transporte 39.00 17.00 27.00 242% 325% 131,792.00 
33 102718 3,735,804.00 
educacion y 
cultura 
54.00 10.00 48.00 267% 900% 126,175.00 
34 35359 3,355,817.00 transporte 74.00 22.00 68.00 467% 1233% 49,593.00 
35 139319 3,231,044.00 transporte 31.00 7.00 17.00 150% 221% 50,000.00 
36 49594 19,260,652.00 
salud y 
saneamiento 
81.00 33.00 75.00 650% 1350% 200,000.00 
37 41772 8,655,988.00 transporte 42.00 11.00 30.00 192% 350% 194,184.00 
38 172434 6,004,549.00 transporte 61.00 10.00 51.00 200% 610% 79,010.00 
39 102321 5,937,952.00 
salud y 
saneamiento 
34.00 7.00 23.00 164% 309% 137,772.00 
40 95564 5,800,000.00 transporte 59.00 28.00 47.00 333% 492% 173,304.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































41 90557 5,493,185.00 transporte 85.00 5.00 73.00 142% 708% 76,649.00 
42 183762 4,304,136.00 transporte 19.00 4.00 10.00 144% 211% 75,000.00 
43 175281 4,291,221.00 transporte 39.00 15.00 27.00 225% 325% 119,610.00 
44 165019 3,865,206.00 transporte 44.00 2.00 32.00 117% 367% 50,000.00 
45 59587 3,656,603.00 transporte 37.00 1.00 25.00 108% 308% 25,000.00 
46 112675 9,962,385.00 saneamiento 73.00 34.00 61.00 383% 608% no indica 
47 203002 5,878,816.00 transporte 26.00 11.00 18.00 238% 325% 75,180.00 
48 135424 4,769,768.00 transporte 34.00 19.00 28.00 417% 567% 89,997.00 
49 104792 4,757,039.00 
salud y 
saneamiento 
32.00 -18.00 -4.00 50% 89% no indica 
50 96448 5,514,901.00 
salud y 
saneamiento 
70.00 60.00 69.00 6100% 7000% 120,763.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































51 247869 5,416,796.00 agropecuaria 22.00 -1.00 12.00 90% 220% 170,435.00 




33.00 10.00 27.00 267% 550%   
53 201099 4,728,226.00 transporte 43.00 -7.00 25.00 61% 239% 68,525.00 
54 73342 4,484,536.00 
salud y 
saneamiento 
66.00 6.00 62.00 250% 1650% no indica 
55 88176 4,339,870.00 agraria 69.00 54.00 57.00 550% 575% 31,483.00 
56 149632 4,142,242.00 agropecuaria 40.00 23.00 34.00 483% 667% 40,216.00 
57 79211 3,574,560.00 
salud y 
saneamiento 
57.00 20.00 45.00 267% 475% 88,764.00 
58 262925 3,298,115.00 transporte 23.00 2.00 17.00 133% 383% 35,141.00 




62.00 39.00 50.00 425% 517% 824,801.00 
60 15005 17,961,138.00 
salud y 
saneamiento 
83.00 33.00 71.00 375% 692% 79,369.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































61 209871 8,650,522.00 educación 27.00 -1.00 9.00 94% 150% 120,000.00 
62 91948 8,628,416.00 
salud y 
saneamiento 
63.00 11.00 55.00 238% 788% 282,240.00 
63 180315 8,168,461.00 transporte 54.00 3.00 42.00 125% 450% 156,334.00 
64 206461 7,779,495.00 saneamiento 40.00 11.00 28.00 192% 333% 194,488.00 
65 140023 7,630,601.00 transporte 52.00 9.00 47.00 280% 1040% 51,698.00 
66 179497 6,480,250.00 transporte 40.00 2.00 34.00 133% 667% 168,977.00 




30.00 8.00 18.00 167% 250% 119,565.00 
68 231050 5,273,988.00 transporte 21.00 7.00 15.00 217% 350% 111,414.00 
69 216216 5,103,001.00 educación 47.00 29.00 39.00 463% 588% 80,000.00 
70 219872 5,080,457.00 agropecuaria 29.00 8.00 20.00 189% 322% 98,357.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































71 67657 5,000,872.00 transporte 48.00 -14.00 30.00 22% 267% 162,822.00 
72 111333 4,983,858.00 saneamiento 21.00 11.00 17.00 375% 525% no indica 
73 73478 4,909,100.00 
educacion y 
cultura 
25.00 7.00 16.00 178% 278% 142,983.00 
74 111008 4,867,442.00 transporte 33.00 11.00 24.00 222% 367% 117,507.00 
75 193429 4,637,451.00 energía 41.00 17.00 35.00 383% 683% no indica 
76 150170 4,537,749.00 saneamiento 48.00 18.00 39.00 300% 533% 85,000.00 
77 86130 4,431,514.00 transporte 17.00 1.00 12.00 120% 340% 84,814.00 
78 179794 4,431,179.00 transporte 30.00 13.00 24.00 317% 500% 10,599.00 
79 69305 4,156,111.00 
educacion y 
cultura 
44.00 36.00 43.00 3700% 4400% 80,000.00 
80 170578 4,067,325.00 transporte 34.00 10.00 28.00 267% 567% 28,700.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































81 283218 4,035,700.00 transporte 24.00 13.00 18.00 317% 400% 40,000.00 
82 176475 4,019,520.00 transporte 24.00 13.00 18.00 317% 400% 81,367.00 
83 192759 3,947,415.00 saneamiento 33.00 11.00 27.00 283% 550% 294,828.00 
84 239235 3,751,445.00 educación 31.00 0.00 19.00 100% 258% 122,000.00 
85 55299 3,750,351.00 transporte 37.00 9.00 25.00 175% 308% 20,000.00 
86 238704 3,351,087.00 transporte 33.00 3.00 27.00 150% 550% 92,635.00 
87 147526 3,337,142.00 salud 64.00 29.00 40.00 221% 267% 44,664.00 
88 110557 11,999,474.00 
salud y 
saneamiento 
42.00 27.00 35.00 486% 600% 0.00 
89 146021 11,029,137.00 transporte 37.00 13.00 29.00 263% 463% 204,559.00 
90 235741 9,989,823.00 transporte 38.00 11.00 32.00 283% 633% 43,697.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































91 85031 9,985,535.00 transporte 45.00 20.00 36.00 322% 500% 57,334.00 
92 146697 9,972,892.00 transporte 26.00 6.00 22.00 250% 650% 5,000.00 
93 294979 9,949,287.00 transporte 30.00 13.00 24.00 317% 500% 96,255.00 
94 61274 8,247,915.00 
salud y 
saneamiento 
69.00 48.00 57.00 500% 575% 201,578.00 
95 53481 7,906,247.00 
salud y 
saneamiento 
85.00 44.00 80.00 980% 1700% 175,694.00 
96 193914 7,890,242.00 transporte 55.00 25.00 40.00 267% 367% 73,755.00 
97 76954 7,410,168.00 transporte 79.00 41.00 73.00 783% 1317% 106,366.00 
98 182258 6,929,434.00 
orden público 
y seguridad 
32.00 7.00 25.00 200% 457% 60,000.00 
99 175022 6,871,555.00 educación 33.00 12.00 23.00 220% 330% 288,255.00 




22.00 7.00 12.00 170% 220% 216,556.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































101 139964 5,999,350.00 transporte 20.00 1.00 16.00 125% 500% 83,203.00 
102 143362 5,999,324.00 saneamiento 24.00 5.00 17.00 171% 343% no indica 
103 199447 5,950,300.00 transporte 35.00 21.00 30.00 520% 700% 80,000.00 
104 81755 5,944,012.00 transporte 69.00 51.00 61.00 738% 863% 6,000.00 
105 177395 5,892,852.00 educación 32.00 6.00 14.00 133% 178% 174,786.00 
106 81449 5,823,628.00 transporte 50.00 21.00 41.00 333% 556% 35,223.00 
107 274491 5,809,893.00 transporte 24.00 -3.00 6.00 83% 133% 60,000.00 
108 204270 5,802,987.00 saneamiento 36.00 14.00 24.00 217% 300% 118,027.00 
109 188334 5,719,810.00 transporte 28.00 8.00 22.00 233% 467% 109,996.00 
110 108620 5,691,024.00 transporte 27.00 12.00 20.00 271% 386% 252,934.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































111 178799 5,684,422.00 saneamiento 61.00 33.00 54.00 571% 871% 128,000.00 
112 278522 5,646,320.00 educación 29.00 12.00 17.00 200% 242% 80,000.00 
113 237831 5,284,707.00 transporte 29.00 8.00 24.00 260% 580% 32,289.00 
114 104468 5,284,087.00 
salud y 
saneamiento 
54.00 25.00 48.00 517% 900% no indica 
115 200701 5,172,265.00 educación 17.00 2.00 7.00 120% 170% 65,473.00 




45.00 19.00 36.00 311% 500% 119,602.00 
117 50546 4,895,571.00 transporte 51.00 15.00 45.00 350% 850% 50,000.00 
118 92955 4,878,102.00 transporte 21.00 10.00 15.00 267% 350% 60,224.00 
119 53796 4,826,486.00 agraria 52.00 7.00 34.00 139% 289% 79,778.00 
120 57376 4,565,815.00 
salud y 
saneamiento 
80.00 30.00 74.00 600% 1333% 15,000.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































121 150551 4,291,242.00 transporte 36.00 10.00 30.00 267% 600% 16,000.00 
122 272432 4,290,546.00 transporte 30.00 -4.00 6.00 83% 125% 53,543.00 
123 231877 4,228,032.00 educación 38.00 12.00 26.00 200% 317% 80,804.00 
124 176878 4,131,173.00 energía 14.00 1.00 8.00 117% 233% no indica 
125 228228 4,103,267.00 transporte 36.00 5.00 28.00 163% 450% 86,934.00 
126 108306 4,100,068.00 
salud y 
saneamiento 
71.00 38.00 62.00 522% 789% 100,733.00 
127 49739 3,996,148.00 transporte 46.00 9.00 34.00 175% 383% 27,000.00 
128 170011 3,955,464.00 transporte 21.00 0.00 9.00 100% 175% 39,000.00 
129 197671 3,953,076.00 educación 45.00 24.00 36.00 367% 500% 69,728.00 
130 22366 3,930,278.00 transporte 32.00 4.00 29.00 233% 1067% 20,000.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































131 194134 3,912,314.00 transporte 25.00 8.00 10.00 153% 167% 160,245.00 
132 284566 3,818,200.00 saneamiento 30.00 9.00 22.00 213% 375% 80,000.00 
133 173205 3,735,345.00 transporte 20.00 9.00 12.00 213% 250% 35,568.00 




23.00 1.00 11.00 108% 192% 120,000.00 
135 116841 3,718,750.00 transporte 42.00 10.00 37.00 300% 840% no indica 
136 190460 3,592,920.00 agropecuaria 39.00 19.00 36.00 733% 1300% 65,129.00 
137 257003 3,565,648.00 transporte 41.00 7.00 37.00 275% 1025% 84,896.00 




41.00 6.00 35.00 200% 683% 61,388.00 
139 179448 3,476,565.00 transporte 44.00 16.00 41.00 633% 1467% 65,596.00 
140 245959 3,397,145.00 saneamiento 26.00 1.00 11.00 107% 173% 74,733.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































141 143970 3,384,306.00 transporte 32.00 1.00 26.00 117% 533% 89,849.00 
142 150066 3,372,075.00 ambiente 47.00 -1.00 11.00 97% 131% 10,000.00 
143 291405 3,369,353.00 transporte 15.00 5.00 10.00 200% 300% 20,000.00 
144 292272 3,255,068.00 transporte 20.00 9.00 14.00 250% 333% 120,558.00 




42.00 3.00 38.00 175% 1050% 62,231.00 
146 228408 3,231,701.00 transporte 43.00 21.00 37.00 450% 717% 86,409.00 
147 251879 39,133,669.00 transporte 25.00 2.00 19.00 133% 417% 1,539,360.00 
148 282659 24,139,527.00 transporte 28.00 12.00 16.00 200% 233% 386,232.00 
149 143916 19,126,926.00 transporte 39.00 21.00 29.00 310% 390% 364,322.00 
150 119748 14,678,746.00 saneamiento 45.00 14.00 40.00 380% 900% 268,114.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































151 4732 13,421,620.00 
salud y 
saneamiento 
78.00 15.00 66.00 225% 650% no indica 
152 147146 10,993,315.00 saneamiento 38.00 16.00 31.00 329% 543% 309,671.00 
153 306295 9,994,989.00 transporte 23.00 0.00 17.00 100% 383% 10,000.00 
154 250355 9,778,183.00 transporte 31.00 21.00 30.00 2200% 3100% 130,724.00 
155 232253 9,030,769.00 saneamiento 42.00 13.00 30.00 208% 350% 156,811.00 
156 211419 8,744,278.00 saneamiento 21.00 4.00 15.00 167% 350% 127,505.00 




25.00 10.00 19.00 267% 417% 181,854.00 
158 247052 8,546,018.00 educación 19.00 3.00 9.00 130% 190% 163,560.00 




19.00 4.00 12.00 157% 271% 196,703.00 
160 129599 7,714,498.00 transporte 39.00 10.00 32.00 243% 557% 353,876.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































161 208885 6,939,786.00 transporte 37.00 3.00 29.00 138% 463% 190,131.00 
162 238443 6,636,270.00 educación 19.00 0.00 4.00 100% 127% 177,805.00 
163 279225 6,441,288.00 educación 20.00 -2.00 8.00 83% 167% 178,100.00 
164 119579 6,300,900.00 transporte 36.00 6.00 22.00 143% 257% 61,174.00 
165 129718 6,267,119.00 transporte 39.00 16.00 33.00 367% 650% 198,640.00 
166 136638 5,989,818.00 transporte 45.00 21.00 33.00 275% 375% no indica 
167 131707 5,958,278.00 energía 27.00 9.00 23.00 325% 675% 92,380.00 
168 112942 5,956,541.00 energía 27.00 8.00 21.00 233% 450% 89,104.00 
169 178776 5,928,463.00 transporte 31.00 1.00 24.00 114% 443% 63,631.00 
170 116151 5,845,689.00 saneamiento 57.00 10.00 48.00 211% 633% 138,844.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































171 165893 5,842,455.00 transporte 36.00 12.00 28.00 250% 450% 160,067.00 
172 170509 5,654,491.00 transporte 32.00 10.00 28.00 350% 800% 38,700.00 
173 288119 5,629,043.00 educación 26.00 9.00 14.00 175% 217% 76,853.00 
174 177901 5,482,583.00 transporte 59.00 39.00 53.00 750% 983% 107,000.00 
175 111777 5,476,761.00 transporte 25.00 5.00 16.00 156% 278% 40,172.00 
176 116073 5,348,507.00 agropecuaria 28.00 6.00 16.00 150% 233% 142,250.00 
177 61150 5,311,331.00 transporte 54.00 5.00 45.00 156% 600% 102,141.00 
178 194775 5,285,069.00 transporte 37.00 7.00 26.00 164% 336% 148,180.00 
179 243715 5,242,343.00 transporte 45.00 25.00 33.00 308% 375% 100,000.00 
180 250056 5,192,613.00 educación 12.00 5.00 6.00 183% 200% 68,810.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































181 218699 5,179,325.00 transporte 40.00 9.00 34.00 250% 667% 102,250.00 
182 232415 5,105,353.00 educación 41.00 32.00 38.00 1167% 1367% 219,646.00 
183 177286 5,092,595.00 educación 22.00 5.00 15.00 171% 314% 91,333.00 




38.00 14.00 29.00 256% 422% 147,522.00 




74.00 34.00 69.00 780% 1480% 47,911.00 
186 84069 4,873,041.00 transporte 61.00 38.00 56.00 860% 1220% 27,965.00 
187 63764 4,831,461.00 transporte 55.00 10.00 47.00 225% 688% 92,913.00 
188 127271 4,817,723.00 educación 39.00 21.00 33.00 450% 650% 150,090.00 
189 111595 4,809,273.00 transporte 35.00 5.00 30.00 200% 700% no indica 
190 231342 4,720,171.00 transporte 26.00 11.00 18.00 238% 325% 59,249.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































191 182474 4,708,879.00 transporte 40.00 10.00 34.00 267% 667% 25,000.00 
192 187411 4,691,372.00 transporte 39.00 15.00 31.00 288% 488% 128,531.00 
193 231175 4,648,323.00 transporte 14.00 0.00 5.00 100% 156% 67,367.00 
194 186845 4,617,642.00 transporte 32.00 -37.00 -22.00 31% 59% 31,000.00 
195 117077 4,605,315.00 educación 72.00 12.00 66.00 300% 1200% 60,000.00 
196 142697 4,517,834.00 transporte 37.00 2.00 27.00 120% 370% 127,722.00 
197 204892 4,477,461.00 transporte 22.00 3.00 14.00 138% 275% 88,794.00 
198 108889 4,468,466.00 transporte 34.00 4.00 25.00 144% 378% 80,513.00 
199 101494 4,389,849.00 transporte 56.00 16.00 52.00 500% 1400% 167,552.00 
200 109698 4,369,792.00 
educacion y 
cultura 
36.00 13.00 27.00 244% 400% 104,945.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































201 186237 4,355,568.00 saneamiento 37.00 16.00 29.00 300% 463% 82,963.00 
202 67723 4,302,069.00 transporte 44.00 24.00 38.00 500% 733% 40,000.00 
203 171472 4,280,825.00 transporte 21.00 -1.00 9.00 92% 175% 41,162.00 
204 293064 4,158,062.00 educación 22.00 6.00 10.00 150% 183% 98,532.00 
205 230106 4,105,592.00 transporte 24.00 12.00 21.00 500% 800% 10,800.00 
206 255629 4,092,105.00 saneamiento 23.00 2.00 16.00 129% 329% 130,000.00 
207 92945 4,081,278.00 
salud y 
saneamiento 
57.00 29.00 49.00 463% 713% 14,000.00 
208 176906 4,004,732.00 educación 37.00 8.00 28.00 189% 411% 71,231.00 
209 266651 3,992,237.00 educación 14.00 0.00 4.00 100% 140% 70,098.00 
210 98896 3,954,553.00 transporte 40.00 5.00 34.00 183% 667% 111,921.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































211 173670 3,945,990.00 educación 39.00 7.00 27.00 158% 325% 66,862.00 
212 204542 3,944,509.00 transporte 13.00 -2.00 1.00 83% 108% 72,581.00 
213 141638 3,923,461.00 transporte 21.00 7.00 12.00 178% 233% 68,644.00 
214 178844 3,910,374.00 transporte 27.00 3.00 21.00 150% 450% 68,611.00 
215 84891 3,819,447.00 transporte 32.00 12.00 24.00 250% 400% 52,617.00 
216 194194 3,812,417.00 transporte 34.00 4.00 22.00 133% 283% 40,983.00 
217 171153 3,712,795.00 transporte 46.00 7.00 40.00 217% 767% 4,500.00 
218 144086 3,696,775.00 transporte 43.00 15.00 38.00 400% 860% 30,000.00 
219 199120 3,671,075.00 educación 34.00 6.00 26.00 175% 425% 126,565.00 
220 197759 3,637,329.00 educación 44.00 21.00 34.00 310% 440% 100,000.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































221 84611 3,585,433.00 
educacion y 
cultura 
43.00 12.00 37.00 300% 717% 60,000.00 
222 171335 3,574,351.00 transporte 37.00 12.00 32.00 340% 740% 51,283.00 
223 213095 3,570,508.00 transporte 45.00 8.00 38.00 214% 643% 70,489.00 




29.00 6.00 23.00 200% 483% no indica 
225 211245 3,524,066.00 transporte 35.00 20.00 30.00 500% 700% 163,151.00 
226 44787 3,475,142.00 
salud y 
saneamiento 
47.00 16.00 37.00 260% 470% 50,000.00 
227 62810 3,447,157.00 agraria 55.00 4.00 47.00 150% 688% 68,698.00 
228 184754 3,433,384.00 agropecuaria 52.00 5.00 16.00 114% 144% 14,879.00 
229 201994 3,422,637.00 transporte 47.00 -5.00 29.00 72% 261% 49,364.00 
230 176962 3,369,823.00 transporte 32.00 9.00 26.00 250% 533% 70,000.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































231 201499 3,367,714.00 transporte 52.00 21.00 40.00 275% 433% 87,150.00 
232 79471 3,327,046.00 
educacion y 
cultura 
92.00 6.00 80.00 150% 767% 30,000.00 
233 137744 3,305,282.00 agropecuaria 61.00 15.00 55.00 350% 1017% 25,000.00 
234 222776 3,248,551.00 transporte 43.00 11.00 35.00 238% 538% 31,881.00 
235 83835 3,214,252.00 transporte 36.00 6.00 29.00 186% 514% 24,528.00 




47.00 37.00 41.00 717% 783% 491,730.00 
237 76931 9,984,590.00 
salud y 
saneamiento 
42.00 5.00 30.00 142% 350% 186,264.00 
238 201752 9,614,564.00 saneamiento 51.00 26.00 33.00 244% 283% 201,352.00 




23.00 6.00 13.00 160% 230% 115,000.00 
240 72671 8,544,766.00 transporte 42.00 0.00 33.00 100% 467% 423,088.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































241 238806 8,422,859.00 transporte 30.00 2.00 23.00 129% 429% 118,883.00 
242 250157 8,176,560.00 transporte 22.00 0.00 15.00 100% 314% 227,127.00 
243 288972 7,647,164.00 
orden público 
y seguridad 
17.00 7.00 12.00 240% 340% 283,228.00 
244 125554 7,488,793.00 transporte 27.00 -2.00 13.00 86% 193% 176,571.00 
245 184577 6,977,191.00 saneamiento 60.00 8.00 48.00 167% 500% 123,941.00 
246 251862 6,499,773.00 transporte 34.00 11.00 31.00 467% 1133% 10,500.00 
247 66485 5,997,694.00 transporte 40.00 -4.00 28.00 67% 333% 196,187.00 
248 101831 5,986,829.00 
salud y 
saneamiento 
96.00 80.00 85.00 827% 873% 75,411.00 
249 146430 5,972,279.00 educación 60.00 4.00 53.00 157% 857% 80,661.00 
250 248983 5,964,240.00 transporte 34.00 21.00 28.00 450% 567% 155,993.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































251 147959 5,893,336.00 transporte 66.00 9.00 60.00 250% 1100% 77,145.00 
252 227387 5,860,292.00 educación 21.00 1.00 13.00 113% 263% 250,630.00 
253 147578 5,810,284.00 saneamiento 71.00 -1.00 65.00 83% 1183% 152,817.00 
254 248631 5,689,618.00 transporte 8.00 -4.00 -1.00 56% 89% 156,444.00 
255 156016 5,658,773.00 saneamiento 42.00 16.00 30.00 233% 350% 53,893.00 
256 149155 5,509,249.00 transporte 57.00 17.00 51.00 383% 950% 90,823.00 
257 152717 5,444,846.00 saneamiento 42.00 3.00 30.00 125% 350% 42,500.00 
258 121409 5,000,000.00 transporte 29.00 1.00 25.00 125% 725% 114,364.00 
259 173996 4,968,132.00 educación 48.00 4.00 36.00 133% 400% 80,000.00 
260 207129 4,924,667.00 transporte 50.00 -5.00 14.00 86% 139% 93,073.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































261 189738 4,801,285.00 salud 47.00 0.00 38.00 100% 522% 120,322.00 
262 196206 4,798,011.00 saneamiento 34.00 16.00 28.00 367% 567% 67,816.00 




24.00 5.00 18.00 183% 400% 152,698.00 
264 180429 4,579,849.00 transporte 13.00 1.00 4.00 111% 144% 97,200.00 
265 195954 4,503,812.00 transporte 17.00 0.00 5.00 100% 142% 140,000.00 
266 267697 4,485,046.00 saneamiento 12.00 -2.00 2.00 80% 120% 125,676.00 
267 126737 4,320,179.00 transporte 31.00 2.00 22.00 122% 344% 82,289.00 
268 171487 4,286,874.00 saneamiento 48.00 9.00 40.00 213% 600% 139,868.00 
269 177616 4,255,979.00 agropecuaria 53.00 -4.00 17.00 89% 147% 78,718.00 
270 192374 4,203,856.00 transporte 37.00 13.00 31.00 317% 617% 59,133.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































271 201177 3,949,035.00 transporte 47.00 12.00 41.00 300% 783% 32,449.00 
272 116532 3,921,210.00 saneamiento 33.00 9.00 27.00 250% 550% 92,400.00 
273 157087 3,918,112.00 transporte 53.00 20.00 47.00 433% 883% 70,487.00 
274 196964 3,906,107.00 transporte 25.00 0.00 7.00 100% 139% 129,305.00 
275 138466 3,905,134.00 
orden público 
y seguridad 
51.00 31.00 45.00 617% 850% 35,000.00 
276 176948 3,772,405.00 educación 30.00 -1.00 18.00 92% 250% 76,153.00 
277 202028 3,718,991.00 transporte 45.00 17.00 27.00 194% 250% 53,639.00 
278 185797 3,715,320.00 transporte 26.00 -3.00 8.00 83% 144% 53,330.00 
279 174481 3,666,436.00 transporte 12.00 1.00 7.00 120% 240% 52,377.00 
280 2253835 3,583,890.00 transporte 20.00 8.00 15.00 260% 400% 95,826.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
 
 
Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 


































281 199340 3,405,069.00 transporte 38.00 28.00 32.00 567% 633% 31,822.00 
282 104652 3,333,623.00 
salud y 
saneamiento 
37.00 -4.00 22.00 73% 247% no indica 
283 246802 3,269,859.00 educación 16.00 -1.00 4.00 92% 133% 56,665.00 
284 176713 3,214,430.00 saneamiento 47.00 11.00 38.00 222% 522% 94,146.00 
Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
              Elaboración de tesistas. 
Notas 
cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 
montos devengados superior a 3 millones 
montos proyectos viable superior a 3 millones 








Anexo 4: Fichas de indicadores para el seguimiento de la implementación 
 
Indicador: Cronograma para requerimiento y  atención de materiales según 




Responsable del procesamiento 






Objetivo de la calidad 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
FICHA DE INDICADOR
Pre Inversión
Cronograma para requerimiento y  atención de materiales según tipología y según naturaleza de intervención.
Unidad Formuladora
Oficina de Programación Multianual de Inversiones




Porcentaje de cronogramas identificados según tipología de proyecto y naturaleza de intervención, verificado
Los colores definen el 
cumplimiento de las 
productos que permitirán 
conocer el estado del proceso.
Verde = Cronogramas  
identificados.







ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS
Meta Verificación de cronogramas identificados según tipología de proyecto y naturaleza de intervención.
ESTADO DEL PROCESO
















ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
450 
 
Indicador: Estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos 
durante la elabaroción del expediente técnico, según tipología de proyecto y su 





Responsable del procesamiento 






Objetivo de la calidad 
relacionado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elabaroción del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención
Pre Inversión
Unidad Formuladora
Oficina de Programación Multianual de Inversiones




Porcentaje de estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elabaroción del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención, verificado.
Meta
Verificación de número de estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elabaroción del expediente técnico, 
según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención.
ESTADO DEL PROCESO
Los colores definen el 
cumplimiento de las 
productos que permitirán 
conocer el estado del proceso.
Definidos 









Rojo= estudios especializados, 
certificaciones y 
autorizaciones no definidos.
Ejecución de proyectos en plazos establecidos
RESULTADOS OBTENIDOS












ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
451 
 
Indicador: Cronograma de actividades para la elaboración de expedientes 






Responsable del procesamiento 






Objetivo de la calidad 
relacionado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Pre Inversión
Unidad Formuladora
Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Determinar cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.
CONTROL DE INDICADOR
FICHA DE INDICADOR
Cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.
Rojo= cronograma de 
actividades para la 
elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios 
definitivos, tomando en 
consideración los estudios 
especializados no definidos.






Porcentaje de cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos verificado.
Meta
Verificación de número de cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en 
consideración los estudios especializados definidos.
ESTADO DEL PROCESO
Los colores definen el 
cumplimiento de las 
productos que permitirán 
conocer el estado del proceso.
Toma en cuenta
Verde = cronograma de 
actividades para la 
elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios 
definitivos, tomando en 
consideración los estudios 
especializados definidos.
















ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
 
Fuente: Elaboración de tesistas. 
452 
 
Indicador: Especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de 





Responsable del procesamiento 






Objetivo de la calidad 
relacionado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
FICHA DE INDICADOR
Especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras.
Pre Inversión
Unidad Formuladora
Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Verificar que los estudios especializados y los principales insumos/materiales cuenten con las especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares.
CONTROL DE INDICADOR
Mensual
Porcentaje de especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras, verificado.
Meta
Verificación  de especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, 
servicios y obras.
ESTADO DEL PROCESO
Los colores definen el 
cumplimiento de las 
productos que permitirán 








Verde =  especificaciones 
técnicas y/o terminos de 
referencia preliminares de los 
estudios especializados y los 




técnicas y/o terminos de 
referencia preliminares de los 
estudios especializados y los 
principales bienes, servicios y 
obras,
Ejecución de proyectos en plazos establecidos
OBSERVACIONES












ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
 




Indicador: Cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse 
según la modalidad de ejecución: administración directa, administración indirecta, 





Responsable del procesamiento 






Objetivo de la calidad 
relacionado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución:  administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.
Inversión
Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura
Oficina de Programación Multianual de Inversiones




Porcentaje de cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución:  administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución, 
verificado.
Meta
Verificación  de cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución:  administración 
directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.
ESTADO DEL PROCESO
Los colores definen el 
cumplimiento de las 
productos que permitirán 
conocer el estado del proceso.
Incluyó
Verde = Cronograma para la 
ejecución fisica, que incluye 
los tiempos a tomarse según 







Rojo= cronograma para la 
ejecución fisica, no incluye los 
tiempos a tomarse según la 
modalidad de ejecución.
Ejecución de proyectos en plazos establecidos
RESULTADOS OBTENIDOS
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Responsable del procesamiento 






Objetivo de la calidad 
relacionado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Inversión
Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura
Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Verificar el número de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados.
CONTROL DE INDICADOR
FICHA DE INDICADOR
Cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras.
Rojo=  cronograma de 
requerimientos de bienes, 
servicios y obras no revisados.






Porcentaje de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados, verificado.
Meta Verificación  de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados.
ESTADO DEL PROCESO
Los colores definen el 
cumplimiento de las 
productos que permitirán 
conocer el estado del proceso.
Revisado
Verde =  cronograma de 
requerimientos de bienes, 
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Responsable del procesamiento 






Objetivo de la calidad 
relacionado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
FICHA DE INDICADOR
Cronogramas definidos e implementados.
Inversión
Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura
Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Verde =  cronograma 
definidos e Implementados.
No Revisado
Rojo=  cronograma definidos 
e  no Implementados.
Ejecución de proyectos en plazos establecidos
Verificar la implementación de los cronogramas definidos.
CONTROL DE INDICADOR
Mensual
Porcentaje de cronograma definidos e Implementados, verificado.
Meta Verificación  de  cronograma definidos e Implementados
ESTADO DEL PROCESO
Los colores definen el 
cumplimiento de las 
productos que permitirán 
conocer el estado del proceso.
Revisado
OBSERVACIONES
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Fuente: Elaboración de tesistas. 
 
